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El presente trabajo es el informe final de la investigación: Evaluación del 
desempeño docente y su relación con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
La investigación es de tipo descriptivo-correlacional y el diseño es no 
experimental transaccional. Se extrajo una muestra probabilística de 196 
estudiantes de una población de 400 participantes, correspondiente al período 
lectivo 2012. La información extraída de las muestras de la población de 
estudio se realizó con la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos, luego fueron procesados estadísticamente mediante las tablas de 
frecuencia, para conocer la estructura interna de las variables y determinar la 
existencia de relación entre las mismas. Para la ejecución de la investigación 
se elaboraron dos instrumentos; uno para la variable evaluación del 
desempeño docente y otro para la variable rendimiento académico. Estos 
instrumentos se aplicaron a los 196 estudiantes y se obtuvieron los datos. 
Después se procedió a la aplicación de la prueba estadística del Chi – 
cuadrada demostrándose que existe un nivel de relación directa entre las 
variables evaluación del desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes, confirmándose todas las hipótesis planteadas; de igual forma, 
podemos mencionar que de acuerdo a los datos proporcionados por los 
estudiantes sobre la variable evaluación del desempeño docente tenemos que 
mayoritariamente los estudiantes han respondido que los docentes tienen un 
desempeño entre malo y regular totalizando casi un 81%. Sobre la variable 
rendimiento académico,  estos responden que el 87% se encuentran ubicados 
en los niveles entre regular y bueno. Estos datos se encuentran en la Tabla de 
contingencia de desempeño docente y rendimiento académico donde se 
demostró la hipótesis planteada. 
 




This paper is the final report of the research: Teaching performance assessment and 
its relationship with the academic performance of freshmen at the Faculty of 
Agricultural and Nutrition at the National University of Education Enrique Guzman y 
Valle, Chosica - 2012. The research is descriptive-correlational and experimental 
design is not transactional. 
A probability   sample   of 196 students from a population of 400 participants for 
the school year 2012. The information extracted from samples of the study 
population was made with the implementation of data collection instruments, 
extracted were then processed statistically by frequency tables to learn about 
the internal structure of the variables and determine the existence of 
relationship between them. 
 
For the execution of the research two instruments were developed; one for 
variable teacher evaluation and one for academic performance variable. These 
instruments were applied to 196 students and the data were obtained. He then 
proceeded to the application of the statistical test Chi - square showing that 
there is a level of direct relationship between the variables assessing teacher 
performance and student achievement, confirming all hypotheses; likewise, we 
can mention that according to the data provided by the students on the variable 
teacher evaluation we have students mostly responded that teachers have a 
bad performance between regular and totaling almost 81 %. On the academic 
performance variable, they respond that 87 % are located in levels between 
regular and good. These data are given in Table contingency of teacher 
performance and academic achievement where the hypothesis is proved. 
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La  presente tesis denominado: Evaluación del desempeño docente y 
su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle, Chosica – 2012, nos ha permitido hacer 
un estudio sobre un tema importante en la vida universitaria como es el 
desempeño profesional del docente, que desde nuestro punto de vista es vital 
para una buena enseñanza a los estudiantes. El resultado de esta labor es el 
rendimiento académico. 
En la presente investigación se trabajó con dos variables: la variable 
evaluación del desempeño docente y el rendimiento académico de los  
estudiantes del primer año de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
El informe de investigación nos permitió, determinar el nivel de relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes de las 
especialidades de Industria Alimentaria, Agropecuaria, Desarrollo Ambiental. 
 La tesis, para su mejor comprensión, está estructurada en dos partes. 
La primera, corresponde a los aspectos teóricos, que a su vez están integrados 
por tres capítulos.  
 
En el capítulo I, se presenta el marco teórico con los antecedentes de la 
investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. 
 
El capítulo II, trata sobre el planteamiento del problema y su 
determinación, la formulación del mismo,  importancia y alcances de la 
investigación, y limitaciones que se presentaron y que después se superó.  
 
El capítulo III, está dedicado a la metodología de la investigación, donde 
se aborda la propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis, las variables y su 
Operacionalización, el tipo y métodos de investigación, el diseño, la población y 
muestra.   
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En la segunda parte, denominada: Aspectos prácticos, se desarrolla  el 
capítulo IV donde se aplicó todos los aspectos diseñados en la primera parte, 
desde el recojo de datos de la muestra de estudio con los instrumentos de 
investigación, previamente validados, hasta el procesamiento estadístico de los 
datos, la construcción de las tablas de frecuencias, el análisis descriptivo de 
gráficos. Luego, se desarrolla la discusión de resultados, arribando a la 
determinación formulación de conclusiones y recomendaciones; y finalmente, 



















































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Investigaciones internacionales 
 
Catalán y González (2009), presentaron su tesis: Actitud hacia la 
evaluación del desempeño docente y su relación con la autoevaluación 
del propio desempeño, en profesores básicos de Copiapó, La Serena y 
Coquimbo. España, Barcelona.  Se estudió la relación entre la actitud de 
los profesores hacia el proceso  evaluación de su docencia, impulsado 
por el Ministerio de Educación, y la forma en que ellos autoevalúan su 
propio desempeño docente. Se utilizó un diseño correlacional en el que 
participaron 509 profesores de segundo ciclo básico de las comunas de 
La Serena, Coquimbo y Copiapó. Se encontró que los profesores con 
una actitud positiva se autoevalúan más satisfactoriamente que los 
profesores con una actitud negativa, pero esta relación no es lineal. La 
edad se correlacionó directamente con la autoevaluación e inversamente 
con la actitud. Se infiere que los profesores más jóvenes tendrían mejor 
disposición a ser evaluados. 
 
Chacha. (2009), desarrollo su tesis: Plan de mejoramiento del 
desempeño docente para la Unidad Educativa Santa María Mazzarello. 
Ecuador, Quito. Se estudió la elaboración de una propuesta de 
mejoramiento del desempeño docente para la Unidad Educativa Santa 
María Mazzarello. Utilizó el método de inferencia inductiva, en el que 
participaron treinta docentes. De este estudio se pudo extraer las 
siguientes conclusiones: El bajo nivel de desempeño docente es el 
responsable del bajo nivel de rendimiento o bajo desempeño estudiantil. 
El Ministerio de Educación tiene un grado de significatividad en el bajo 
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nivel de desempeño, porque a través del departamento de supervisión 
que debe asesorar y velar por la parte técnica, poco o nada ha realizado 
para superar ciertas falencias pedagógicas identificadas en los docentes. 
En este mundo de cambios múltiples y certezas mínimas, los docentes 
no podemos ser estacionarios, ahora más que nunca implica estar en 
continua innovación, pues caso contrario seremos maestros del siglo 
veinte para la niñez y juventud del siglo XXI. En la actualidad, es 
necesario entrar en la cultura de la evaluación institucional, ya que esta 
brinda una visión hacia donde direccionar la gestión educativa con 
certeza. 
 
Aguirre. (2009), desarrollo la tesis: Desempeño docente y su relación 
con la motivación del alumno en la escuela de capacitación Adventista 
Salvadoreña. Tuvo como objetivo construir los instrumentos para medir 
el nivel del desempeño del maestro guía percibido por los alumnos y la 
motivación de los alumnos del ECAS, y determinar la posible relación 
entre el nivel desempeño del maestro guía y el grado de motivación de 
los alumnos del ECAS. Se realizó a través de un estudio descriptivo, 
correlacional de campo, con un diseño transversal y un enfoque 
cuantitativo, en el que participaron 194 alumnos  y se tomó como 
muestra a 172 individuos. Se pudo concluir que el género de los 
alumnos no produce diferencias relevantes en la percepción que tienen 
del nivel de desempeño del maestro guía. Ambos grupos perciben un 
nivel de desempeño docente bueno. El análisis de esta hipótesis 
permitió llegar a la conclusión que la religión del alumno no produce 
diferencias en la percepción que tienen del nivel de desempeño del 
maestro guía. Casi todas las categorías de los alumnos que representan 
esta variable mostraron una percepción buena del nivel de desempeño 
docente. Con esta hipótesis se determinó que en el grado o nivel en el 
que se encontraban los alumnos no hace diferencia en la percepción del 
nivel de desempeño del maestro guía. Casi todos los grupos que 
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representaban esta variable mostraron un nivel levemente superior a 
bueno en la percepción del desempeño docente. 
 
Capelo y Guamán. (2007), presentaron su tesis: Evaluación del 
desempeño académico del docente y su influencia en la calidad de la 
educación en el Instituto Tecnológico Superior ¨Isabel De Godín¨ 
Ecuador. Durante el periodo 2006 – 2007. Se estudió la influencia de la 
evaluación del desempeño académico del docente, en la calidad 
educativa del Instituto Tecnológico Superior “Isabel de Godín”, de la 
ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo en el año lectivo 2006 -
2007.  Se utilizó el enfoque cuantitativo, el tipo descriptivo – correlacional 
y el diseño documental y de campo, en el que participaron 325 
estudiantes y 107 maestros. Se concluyó que en el Instituto Tecnológico 
Superior “Isabel de Godín” si se cumple con lo dispuesto en la Ley de 
Educación de evaluar al docente para tomar decisiones a favor de la 
enseñanza aprendizaje, sin embargo esta evaluación no es sistemático, 
faltan instrumentos técnicos y no existen informes finales. Los resultados 
obtenidos en la evaluación efectuada por los directores de área se 
deben analizar en las áreas para corregir las falencias de cada uno de 
los docentes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, sobre la 
base de indicadores y escalas establecidas las mismas que deben ser 
manejadas y conocidas por todos los docentes para dar transparencia al 
proceso, asimismo, se evidencia que la totalidad de docentes no 
planifica la clase antes de impartirla , es decir que se improvisa por lo 
que no se llega a cumplir los objetivos esperados en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Los estudiantes solicitan que los docentes sean 
evaluados constantemente para llegar así a la calidad de la Educación 
Técnica. Los docentes manifiestan respeto, tolerancia y solidaridad hacia 
los entes activos de la educación, esperando concientizar en ellos estos 






1.1.2. Investigaciones nacionales 
 
Monrroy. (2012), desarrollo la tesis denominada: Desempeño docente y 
rendimiento académico en matemática de los alumnos de una Institución 
Educativa de Ventanilla – Callao. Tuvo por objetivo conocer el 
desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en  los 
alumnos de una institución educativa de Ventanilla – Callao. La 
investigación fue no experimental y con diseño de tipo descriptivo - 
correlacional, con una población-muestra de 94 estudiantes, con edades 
entre los 11 a 13 años, a quienes se aplicó una encuesta y una prueba 
de rendimiento académico en el área de matemática, procediéndose con 
la recolección de los datos para la interpretación de los mismos. Los 
resultados de la investigación determinan que en desempeño docente 
existe una tendencia de nivel regular; además, el rendimiento académico 
en matemática también resultó con tendencia a nivel regular. En lo que 
respecta a la relación, se encontró una correlación positiva entre el 
rendimiento académico y sus componentes de desempeño docente. 
También se encontró diferencia significativa entre los promedios del 
desempeño docente según los niveles de rendimiento académico.  
 
Montalvo. (2011), presento su tesis: El clima organizacional y su 
influencia en el desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel de educación secundaria de la UGEL 15 de huarochirí-2008. El 
objetivo principal fue determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y el nivel de desempeño docente de las instituciones 
educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL N° 15 de la 
provincia de Huarochirí - 2008. El tipo de investigación aplicado es el 
descriptivo – correlacional. Por razones lógicas, la muestra estuvo  
constituida por 15 instituciones educativas del nivel de educación 
secundaria, con características homogéneas. Todas ellas ubicadas en la 
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UGEL Nº 15 de Huarcohirí-2008, la muestra estadística de estudiantes 
de las instituciones educativas de la UGEL N° 15 de Huarochirí es de 
318. Las conclusiones de la tesis fueron: Los resultados de la 
investigación demuestran que existe una relación entre el clima 
organizacional y el nivel de desempeño docente, que es percibido por el 
personal docente y los estudiantes, tal como se evidencia en los cuadros 
números 05 y 15 y gráficos 01 y 11; donde el 51% de los sujetos 
encuestados percibe el clima organizacional en un nivel alto, así como el 
64% de los entrevistados percibe el desempeño docente en el nivel alto 
respectivamente. 
 
Bazán. (2009), desarrollo la tesis: Evaluación de la calidad del 
desempeño docente y su relación con el rendimiento escolar de los 
alumnos en el área de comunicación del primer año de Educación 
Básica Regular de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 
Ventanilla – Callao, el objetivo principal de este estudio fue: Determinar 
si la calidad del desempeño docente influye en el rendimiento escolar de 
los alumnos, se realizó a través de estudio descriptivo correlacional, 
participaron para ello una muestra de 18 docentes y 150 estudiantes.  
De este estudio se pudo extraer las siguientes conclusiones:  
La investigación permitió establecer cómo el profesor con formación 
pedagógica no solo brinda instrucción, que es solo un aspecto de su 
labor, sino también contribuye en la formación integral de la personalidad 
de sus estudiantes, de fortalecer sus capacidades físicas, psíquicas y 
sociales, orientándolos adecuadamente para que puedan internalizar 
fundamentos que graviten significativamente en sus ideales presentes, 
para que objetivamente sientan, conozcan y quieran lo que hacen. La 
investigación estableció que la relación entre profesor y rendimiento 
académico de los estudiantes de Comunicación es primordial, en el 
sentido de que es indispensable la correcta y oportuna orientación 
académica y psicológica a los estudiantes dentro y fuera del salón de 
clase para reforzar su desarrollo armónico, personalidad, convicciones e 
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ideales; así como en el aspecto académico. Las explicaciones en las 
sesiones de clase no son suficientes; el profesor tiene el deber de 
reforzar su labor docente con trato amable y oportuno en las 
necesidades del alumno. 
 
Alberto. (2006), presento la tesis: El desempeño docente y el 
rendimiento académico en la formación especializada de los estudiantes 
de matemática y física de las facultades de educación de las 
universidades de la sierra central del Perú. Su objetivo fue determinar el 
nivel del desempeño de los docentes de matemática y física de las 
facultades de educación de las universidades de la sierra central del 
Perú en los dominios tecnológico, científico, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales y formación en 
valores éticos; determinar el nivel del rendimiento académico en 
formación especializada de los estudiantes de la especialidad de 
matemática y física de las facultades de educación de las universidades 
de la sierra central del Perú. Se utilizó una un diseño descriptivo – 
correlacional, en el que participaron un conglomerado de 345 docentes y 
5400 estudiantes. De los resultados obtenidos en la investigación se 
desprende que el desempeño del docente universitario de matemática y 
física de las universidades de la sierra central del Perú es bueno debido 
a que en promedio obtienen 14,56 puntos en la escala vigesimal con una 
desviación estándar de 1,44; pero en el dominio tecnológico que está 
compuesto por la metodología, medios y materiales didácticos y 
evaluación es el que obtienen menor puntaje alcanzando en ellos sólo 
respectivamente y el nivel de conocimiento del estudiante egresante de 
la especialidad de matemática y física de las universidades de la sierra 
central del Perú es deficiente debido a que en promedio en la prueba de 
conocimientos en formación especializada han obtenido 07,15 puntos en 
la escala vigesimal con una desviación estándar de 2,61.Cuando se 
hace una correlación entre el desempeño del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la sierra central del Perú obtenemos 
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que r = 0,37397; lo que demuestra que existe una significante 
correlación entre las dos variables. 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
1.2.1. Evaluación del desempeño docente 
1.2.1.1. Teoría de la evaluación  
 
Al respecto de la evaluación, existe una variada información en 
cuanto a la definición. Tenbrink y Fernández (2006) afirman que evaluar: 
 
Es asignar un valor a algo, juzgar. En educación normalmente 
quiere decir juzgar a un estudiante, profesor o programa 
educativo. Los profesores emiten muchos juicios en el proceso de 
evaluar los logros de sus estudiantes y una forma común del juicio 
es la calificación.  
 
Se entiende que es un proceso de recogida de información 
orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún 
sujeto, objeto o intervención. La estrecha relación que debe existir entre 
la evaluación y la toma de decisiones está encaminada a la mejora del 
objeto, sujeto o intervención evaluada.  
 
Una de las primeras definiciones que recibió la evaluación, se 
debe a Tyler y su interés por relacionar la medición de los resultados o 
efectos, con los objetivos de un programa de enseñanza. Considerado 
como el primer método sistemático de evaluación educativa, Tyler (1973) 
concebía a la evaluación como “el proceso que determina el grado en 
que se alcanzaron los objetivos”.  
 
Asimismo, según Muñoz (2003)  la evaluación “es el proceso de 




Para Gonzáles (2009) afirma que la evaluación “es la 
interpretación pruebas, medidas y criterios de los resultados alcanzados 
por los alumnos, profesor y proceso de enseñanza de aprendizaje en la 
ejecución pormenorizada de la programación.” 
Según el Ministerio de Educación (2001) sostiene que:  
 
La evaluación es un proceso sistemático de obtención de 
información respecto a las posibilidades y necesidades de 
aprendizaje del alumno y del grupo en el que interactúa para 
aprender, con el propósito de formular juicios de valor y tomar las 
decisiones pertinentes  a cada situación. 
 
En su sentido más sencillo, la evaluación conduce a una opinión 
fundada de que  algo es de cierto modo, a un juicio acerca del valor de 
algo, aunque no necesariamente implica una decisión respecto a una 
determinada forma de actuar. Con frecuencia se llega a tal juicio 
mediante la calificación o clasificación de algo según cumpla mejor o 
peor un conjunto de normas o criterios. La evaluación es comparativa 
por naturaleza, lo que significa que debe haber un conjunto de normas y 
una clase con la que comparar el objeto. Si éste se califica como 
«bueno» o «malo», la clase de comparación está constituida por toda la 
clase de objetos o por el objeto promedio de la clase. Si el objeto recibe 
la calificación de «mejor» o «peor», se le compara directamente con un 
subconjunto concreto de objetos similares. 
 
Dentro de este mismo enfoque Hidalgo (2007) considera que la 
evaluación educacional “es el proceso sistemático y permanente de 
valoración e interpretación de la educación” con ello considera a la 
evaluación como un elemento sustancial de la toma de decisiones que 
va a permitir elevar la calidad al sistema educativo. 
 
Otras definiciones según Navarro (2007) han sido devenidas de 
su evolución:  
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La evaluación es parte integrante del sistema educativo y 
consustancial a su proceso permite la valoración cualitativa y cuantitativa 
de los logros alcanzados en los sujetos de la educación, en la acción 
educativa misma y en el funcionamiento total del sistema educativo.  
 
La evaluación es un proceso sistemático, continúo y permanente de 
carácter integral, que provee, obtiene procesa e interpreta información 
objetiva y última para tomar decisiones sobre el reajuste y el 
perfeccionamiento de la acción educativa en especial y el sistema 
educativo en general.  
 
Evaluación como juicio de expertos; es decir evaluar es valorar algo, 
se toma en cuenta el significado etimológico, para ello existen dos 
parámetros, la información de la persona que juzga y el parámetro de 
referencia que tiene el experto.  
 
Evaluación como sinónimo de medición.  Ante la extrema subjetividad 
de la primera concepción que aplica los instrumentos de medición para 
dar una información más exacta. La psicometría y su desarrollo han 
aportado mucho al desarrollo de esta concepción, un ejemplo claro son 
las pruebas que miden el coeficiente intelectual.  
 
Evaluación como congruencia entre objetivos y logros.  Aparece con 
el desarrollo del movimiento curricular donde se trata de confrontar los 
objetivos ahora competencias propuestas o productos de proceso 
aprendizaje.  
 
Evaluación como proceso y uso de información. Esta concepción se 
ha desarrollado debido al avance de la tecnología invertida donde  
considera a la evaluación integrando un proceso de sistemas con sus 
elementos de entrada, proceso y salida, su objetivo en la toma de 
decisiones, es importante para ello la retroalimentación. 
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Por ello, cuando hablamos de evaluación, nos referimos 
principalmente a la evaluación de programas educativos.  
 
La validez del conocimiento evaluativo, se demuestra a través de 
su capacidad para asignar valoraciones y la credibilidad a través de su 
capacidad para mejorar lo evaluado.  
 
1.2.1.2. Importancia de la evaluación 
 
La evaluación permite saber el avance y el nivel del logro de tos 
objetivos propuestos en función de competencias y/o capacidades, 
mediante el análisis, la comparación, la explicación en la medida en la 
que corresponden a una realidad y en la medida que dicha 
correspondencia sea plena e integral.  
 
Debemos señalar aspectos fundamentales que según Navarro 
(2007) sirven de base:  
 
1) Para efectuar la valoración de la realidad de todo y cada uno de los 
elementos del proceso educativo.  
2) Provee la información necesaria para la operatividad del sistema o si 
la operatividad se va comparando año tras año, se puede notar la 
diferencia de un período a otro.  
3) La determinación de los problemas institucionales que se reconocen 
a través de distintos resultados. 
4) La toma de decisiones o de sincronización de las acciones a seguirse 
después de la evaluación. 
La evaluación permite llegar el convencimiento que la apreciación 
del aprender es una tarea que abarca toda personalidad y que la medida 
objetiva y matemática de este fenómeno, es un aspecto representado 
por el tratamiento estadístico del rendimiento integral.  
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Por tanto, se puede afirmar que la evaluación es importante por 
permite medir, valorar, juzgar y replantear las estrategias de la 
enseñanza-aprendizaje a través de acciones de recuperación, 
afianzamiento o profundización del programa. 
 
1.2.1.3. Tipos de juicios evaluativos  
 
     Normativos: 
 
Para Popham (1983) la estrategia de evaluación:  
 
Tiene como objetivo ver la posición relativa de cada alumno 
respecto a los demás y cumple su función cuando con ella se 
sabe quién es mejor (o peor).  Así, trata de identificar el 
talento del alumno, de manera que se puedan establecer 
comparaciones y luego hacer una selección entre los 
alumnos. 
 
Por ello, permiten la comparación entre distintos objetos o 
individuos, pero no ofrecen orientaciones específicas de mejora. Se 
utiliza, sobre todo, cuando se desea determinar la posición ordinal 
de un sujeto respecto a otros.  
 
Criteriales: 
Para Gómez  (1990) “la característica fundamental de esta 
evaluación es apreciar el logro de los objetivos por parte de cada 
alumno sin compararlo con el de sus compañeros”. 
 
Por ello, permiten establecer estrategias de mejora individual, 
curricular o institucional, ya que se identifican claramente los grados 
de dominio en cada contenido evaluado. Se utiliza para conocer la 
eficacia de las actividades con respecto a un ámbito de intervención 
y para determinar el grado de éxito en relación a los objetivos que se 
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persigue. Para ello será necesario, establecer bien los objetivos y los 
criterios de la actividad que se evalúa.  
 
1.2.1.4. Criterios fundamentales de evaluación 
Para estos efectos la evaluación:  
 
 Debe contar con propósitos y fines institucionales 
apropiados  y claros, que orienten adecuadamente su desarrollo. 
Asimismo, las políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad  deben velar por el cumplimiento  de los propósitos 
declarados. 
 Debe contar  con políticas y mecanismos de aseguramiento 
de la calidad que se apliquen sistemáticamente  en los diversos 
niveles institucionales, de modo eficiente y eficaz. 
 Debe dar evidencias  de resultados concordantes  con los 
propósitos institucionales  declarados y cautelados mediante 
políticas y mecanismos de autorregulación. 
 Debe demostrar que tiene capacidad para efectuar ajustes 
y cambios necesarios  para mejorar su calidad  y avanzar 
consistentemente hacia el logro de sus propósitos declarados. 
 
1.2.1.5. La evaluación como prescripción a la renovación 
metodológica  
 
¿Cómo asegurar una educación de buena calidad? ¿Cómo 
saber si una institución o un programa educativo es o no 
eficaz, eficiente, pertinente, trascendente y equitativo? La 
respuesta es la evaluación; la medición objetiva e imparcial de 
la calidad de las instituciones, los programas, los currículos, 
los profesores e investigadores, los laboratorios, las 
bibliotecas, las políticas y estrategias  pedagógicas, el  
aprovechamiento de los alumnos. (Gago, 2002)  
 
Entre sus reflexiones y planteamientos siguientes, tenemos: 
Una manera de acercarnos a la evaluación de la evaluación es 
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reflexionando sobre las evidencias y elementos que tenemos cada 
vez que asentamos un adjetivo. Atender los errores más frecuentes 
al evaluar como la extrapolación y la generalización extra lógicas —al 
asumir que ‘basta un botón de muestra’—, y evitar la búsqueda de un 
programa de evaluación ‘integrador o totalizador’, cuyo modelo no 
termina nunca de ‘afinarse’ y discutirse sin concretar aportaciones. El 
evaluador, si quiere concretar su trabajo, es necesario que acote su 
tarea y seleccione los sujetos y objetos que serán evaluados; los 
criterios, indicadores y unidades de medida que empleará para hacer 
la evaluación de cada elemento; los instrumentos, procedimientos y 
las personas u organismos que realizarán la evaluación, y los 
estándares o parámetros que permitirán calificar y establecer el nivel 
de calidad de cada sujeto u objeto, así como de la instancia 
evaluada.  
 
Un buen sistema de evaluación educativa es aquel que realiza 
la función de evaluar y lo hace en forma cabal, incorporando al 
menos las variables esenciales que debe tener un proyecto educativo 
de buena calidad. En resumen, una evaluación de calidad es aquella 
que evalúa un programa con base en cinco ejes básicos o criterios 
generales: eficacia, eficiencia, pertinencia, trascendencia o relevancia 
y equidad.  Es necesario identificar indicadores para estos criterios y 
dejar de evaluar sin marcos de referencia, acomodando los 
estándares a posteriori, según convenga; evitar los fracasos 
mediante una evaluación concertada, que logre conciliar la visión 
interna, el enfoque ínter universitario y las perspectivas que se tienen 
desde los ámbitos social, económico, político y cultural que dan 
contexto a los programas universitarios.  
 
Un programa de evaluación universitaria debe ser sistemático, 
fundamentado técnicamente y concertado entre instancias internas y 
externas a cada universidad. Es necesario pugnar para que la 
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evaluación, al igual que otros procesos y funciones de interés social, 
se realice conforme a principios, criterios y estándares que aseguren 
su validez, confiabilidad, equidad y honestidad.  
 
Los quehaceres de los evaluadores por lo tanto deben 
juzgarse, al menos, desde una doble perspectiva; la técnica y 
la ética. De ahí sus responsabilidades, de ahí la cautela que 
deben tener al expresar juicios». (Gago, 2002)  
 
De este interés por situar a la «calidad» de la evaluación en la 
perspectiva ética, no identificamos mayor detalle en sus 
proposiciones, al parecer porque es superior su preocupación por los 
criterios, indicadores y estándares que configuran, en su opinión, el 
deber ser de la educación superior, de la universidad eficaz, eficiente, 
con pertinencia social y académica. 
 
1.2.1.6. La evaluación del desempeño  docente como proceso 
 
Para una mejor ubicación en el tema, el autor aborda 
cronológicamente diferentes definiciones de autores internacionales 
y nacionales sobre el concepto de evaluación del desempeño: 
 
Para Zerilli (1973) la evaluación del desempeño docente es: 
 
Una apreciación sistemática del valor que un individuo demuestra 
por sus características personales y/o presentación con respecto 
a la organización de la que forma parte, expresado 
periódicamente conforme a un preciso procedimiento por una o 
más personas encargadas, que conozcan al individuo y su 
trabajo.(p.54) 
 
Para Sikula (1989) es “la asignación de un valor a cada 
actuación del empleado, con el objetivo de facilitar la toma de 
decisiones y lograr resultados”. (p.87) 
 
Koontz (1990) señala que “implica la medición y corrección de 
actividades de los subordinados para asegurar que estén llevando a 
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cabo los planes y alcanzar los objetivos fijados por la alta gerencia”. 
(p.51) 
 
Werther y Davis (1992) afirman que “es el proceso mediante el 
cual las organizaciones estiman el rendimiento global de los 
trabajadores”. (p.21) 
 
Harpery Lynch (1992) afirman que es: 
 
Una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma 
más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 
empleados de una organización. Esta evaluación se realiza sobre 
la base de los objetivos planteados, las responsabilidades 
asumidas y las características personales. (p.32) 
 
Chiavenato, (1995) es un sistema de apreciación del desempeño 
del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. (p. 45) 
 
1.2.1.7. Teoría de la evaluación del desempeño docente 
 
Los procedimientos de evaluación del desempeño no son 
nuevos. La historia recoge que en el siglo XVI, antes de la 
fundación de la compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola 
utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las 
actividades y del potencial de cada uno de los jesuitas. En 1842, el 
servicio público federal de los Estados Unidos implantó el sistema 
de informes anuales para evaluar el desempeño de los 
funcionarios, y en 1880, el ejército norteamericano desarrolló 
también su propio sistema. En 1918, la General Motors disponía ya 
de un sistema de evaluación para sus ejecutivos. No obstante, solo 
después de la segunda Guerra Mundial los sistemas de evaluación 
del desempeño tuvieron amplia divulgación entre las empresas y 
principalmente a raíz de los congresos mundiales de gestión de 
recursos humanos, de Washington 1986, Buenos Aires 1988, 
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Sidney y Madrid en 1992 y Hong Kong 1996 donde se perfilan los 
objetivos de este sistema.  
 
Dessler (1996) señala que toda evaluación es un proceso para 
estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de 
algún objeto o persona. Mondy y Noé (1997, p. 65) sostienen que 
“la evaluación de desempeño, es un sistema formal de revisión y 
evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un 
equipo de trabajo”.  La calificación de la evaluación de la eficiencia 
docente puede ser: sobresaliente, distinguido, bueno, regular y 
deficiente. Este resultado se anexa a la hoja de servicio del 
docente y tiene un puntaje dentro de la Tabla de Valoración de 
Méritos. En este sentido, la evaluación de desempeño docente, 
proporciona una serie de ventajas que contribuyen al mejoramiento 
del ejercicio de la profesión docente, así como también mejorar la 
calidad de la enseñanza, como se ha venido mencionado, además 
permite potenciar la comunicación y cooperación con la persona 
evaluada, dar a conocer a los trabajadores sus puntos fuertes y sus 
puntos débiles, así como las áreas donde debe mejorar. Asimismo, 
a nivel de la organización, se puede estimular a los trabajadores 
para mejorar la consecución de los resultados, hacer una 
valoración objetiva de los resultados individuales, detectar el grado 
de adecuación de la persona al puesto de trabajo, ser más 
equitativos a la hora de tomar decisiones que afectan a la gestión 
de las personas. 
 
Por otro lado, a pesar de los beneficios anteriormente citados, 
el sistema de evaluación del desempeño no es garantía de éxito, 
debido a las diversas dificultades  que existen a la hora de 
implantar un sistema como éste. Entre las más importantes a 
destacar es la falta de apoyo de la dirección al sistema de 
evaluación. La falta de acuerdo entre el evaluador y el evaluado, la 
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mala utilización de los resultados de la evaluación a efectos de 
retribución, formación, promoción y otras decisiones inherentes a 
los recursos humanos. 
 
La falta de motivación de los responsables a la hora de realizar 
las entrevistas, los problemas técnicos y de comunicación, uno de 
los problemas más importante es la oposición de los trabajadores, 
para lo cual será fundamental la realización de una campaña de 
comunicación sobre el sistema de evaluación, una campaña que 
difunda de forma muy clara; los objetivos, beneficios, entre otros. 
 
Para Valdés (2004), la evaluación de desempeño es un 
proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables  con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con los estudiantes, padres, directivos, 
colegas, y representantes de las instituciones de la comunidad. 
 
En el Encuentro Iberoamericano sobre evaluación del 
desempeño docente, efectuado en la Ciudad de México, en el año 
2000, Valdés propuso algunos modelos de evaluación de 
desempeño de los docentes, se puede elaborar un perfil a partir de 
las percepciones realizadas en los alumnos, padres, directivos, 
profesores y las empresas, así como también de las observaciones 
directas e indirectas, que permitan destacar rasgos importantes de 
los profesores que están relacionadas con los logros de sus 
estudiantes, a esto, Valdés lo llama, ser un buen profesor. 
 
Estos modelos son los siguientes: Modelo centrado en los 
resultados obtenidos, evalúa el desempeño docente mediante la 
comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus 
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estudiantes. Para evaluar a los maestros, el criterio a usar es, poner 
la atención no en lo que este hace, sino mirar lo que acontece a los 
estudiantes como consecuencia de lo que el profesor hace.  
 
Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula; 
propone que la evaluación de la eficacia docente se haga 
identificando aquellos comportamientos del profesor que se 
consideran relacionados con los logros de los estudiantes. 
 
Modelo de la práctica reflexiva: Se trata de una evaluación para 
la mejora del personal académico y no de control para motivos de 
despidos o promoción. Este modelo se fundamenta en una 
concepción de la enseñanza como una secuencia de episodios de 
encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de los 
profesores crecen continuamente mientras enfrentan, resuelven 
problemas prácticos. 
 
En este sentido, existe otro aporte muy  importante que no 
puede quedar por fuera, es sobre la evaluación docente, Valdés 
estableció, que esta puede ser diseñada para cumplir uno de varios 
fines posibles, como mejorar la enseñanza, el control administrativo 
y el pago por mérito. No obstante, señaló que la experiencia indica 
que un sistema de evaluación docente orientado a incrementar el 
desarrollo profesional del maestro es el que permite mejorar la 
enseñanza y sus resultados, así como incrementar la 
responsabilidad en el ejercicio de su rol. El reto, sin embargo, 
recalcó Valdés, es diseñar un sistema de evaluación del desempeño 
docente, que esté centrado en su desarrollo profesional, y estimule 
su compromiso con la escuela y sus resultados educativos. La 
evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de 
vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, 
sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento 
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del profesorado, como una manera de identificar las cualidades que 
conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas 
educativas que coadyuven a su generalización. 
 
1.2.1.8. Diseño y planeación del proceso de evaluación 
docente 
 
En diversos contextos, los cuestionarios de opinión sin duda 
constituyen la respuesta que las universidades consideran para 
evaluar la docencia, en gran medida debido al respaldo que esta 
opción tiene a nivel de investigación y por las posibilidades prácticas 
de aplicación a un gran número de profesores. Sin embargo, no hay 
que olvidar que también los cuestionarios son objeto de críticas, 
principalmente por ser utilizado como instrumento con el que se 
pretenden cubrir todos los ángulos de una actividad tan compleja 
como la docencia (Rueda, Elizalde y Torquemada, 2003). 
Una constatación es el hecho de que los cuestionarios se 
emplean prácticamente a nivel mundial y su uso es creciente; 
actualmente se utilizan en Estados Unidos de Norteamérica, 
Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Israel, Nigeria, India, Reino 
Unido, Holanda, Francia y España (Luna, 2000; Rueda, 2001). 
 
El uso generalizado de cuestionarios de opinión dirigidos a 
estudiantes, para evaluar la actividad de los docentes en las 
universidades es innegable. Su empleo continúa en la preferencia de 
los directivos y de los propios profesores, que justifican su elección 
por la tradición acumulada a lo largo de más de dos décadas del 
estudio de aspectos de confiabilidad y validez de los instrumentos 
(Rueda, 2001). 
 
El empleo crítico de los cuestionarios de opinión para evaluar la 
docencia universitaria, así como de otras formas de llevar a cabo 
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esta actividad, debe hacerse con una actitud exploratoria, de manera 
que se propicie su adecuación al contexto institucional específico, 
con la finalidad de recuperar su función en la perspectiva de mejorar 
la actividad y promover su asociación con otras actividades 
institucionales, como el desarrollo de programas de formación 
permanente, de iniciación y profesionalización de la carrera 
universitaria (Rueda, 2001). 
 
La práctica de la evaluación de profesores y los estudios 
derivados de esta, ofrecen información que es necesario considerar 
en el diseño y planeación del proceso de evaluación. 
 
Una de las dificultades en la tarea de la evaluación de la 
docencia radica en el reconocimiento de su complejidad y en la 
polémica de cuáles podrían ser los indicadores más adecuados del 
desempeño docente. Al respecto, la revisión de la literatura 
especializada puede proporcionar una guía. Feldman (en García 
Garduño, 2000) identificó 28 dimensiones relacionadas con la 
efectividad docente y las agrupó de acuerdo con su importancia; 
entre las de alta importancia, destacan claridad y entendimiento, 
estimulación del interés en la materia por parte del profesor, 
percepción del impacto de la instrucción, preparación y organización 
del curso por parte del profesor, cumplimiento de los objetivos 
planteados para el curso y motivación de los estudiantes. Por el 
contrario, entre las dimensiones de baja o nula importancia se 
ubicaron naturaleza y valía del curso, calidad y frecuencia de la 
retroalimentación profesor–alumno, naturaleza y utilidad de los 
materiales de apoyo didácticos, carga de trabajo, contenido y 
dificultad del curso. 
 
Aunque pueda parecer innecesaria la pregunta ¿para qué 
evaluar?, su respuesta resulta indispensable para iniciar un proceso 
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de evaluación, ya que la perspectiva de evaluar para mejorar la 
actividad será distinta de otra dirigida a lograr el ingreso, la 
permanencia o la promoción en un puesto (Rueda y Torquemada, 
2004). 
 
Como ejemplo, se podría señalar la propuesta del Programa de 
Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 
(PREAL), en la cual se identificaron, entre otros, los siguientes fines 
de los sistemas de evaluación: informar a la opinión pública sobre la 
calidad educativa, generar cultura social de la evaluación, analizar el 
peso del factor docente en los aprendizajes e influir en la formación, 
capacitación y desempeño de los maestros. 
 
De forma paralela, se debe determinar quiénes son los 
interesados en poner en marcha el sistema de evaluación, así como 
las audiencias que emitirán su valoración respecto a la actividad del 
profesor. La calidad de la evaluación es mayor si se utilizan 
diferentes fuentes de información. En general, los programas de 
evaluación de la docencia incorporan datos recopilados de varias 
fuentes: la evaluación a partir de la opinión de los estudiantes, la 
evaluación hecha por pares académicos, directivos y 
autoevaluaciones, así como auto reportes y portafolios. 
 
Al respecto, pueden mencionarse diversos modelos: 
 
Modelo basado en la opinión de los alumnos. Es uno de los 
modelos más antiguos y más utilizados. Considera a los estudiantes 
como las mejores fuentes de información del proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 
 
Su metodología se basa fundamentalmente en el paradigma 
del buen docente que la institución o el programa educativo tenga 
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establecido. La definición de dicho paradigma puede ser elaborada 
por medio del análisis de contenido de opiniones de profesores y 
funcionarios de la institución interesada con respecto al buen 
desempeño docente, o a través de la revisión de perfiles 
profesiográficos de los profesores, previamente definidos en los 
planes de estudios. 
 
Entre las ventajas que presenta, puede mencionarse el hecho 
de que sirve para retroalimentar el trabajo dentro del aula. Si existe 
consistencia de los juicios de los alumnos a través del tiempo y entre 
grupos respecto a un mismo profesor, es posible decir que es un 
modelo confiable. 
 
Los estudiantes pueden ser buenos jueces del docente, pues 
observan el desempeño de diversos profesores a lo largo de su vida 
estudiantil y son capaces de diferenciar a profesores que son buena 
gente de aquellos que tienen un buen desempeño docente. De igual 
forma, la opinión de los estudiantes permite obtener resultados sobre 
el desempeño del docente en corto plazo y realizar comparaciones 
del desempeño de un profesor a través del tiempo, así como entre 
profesores. 
 
A pesar de sus bondades, el modelo presenta limitaciones, ya 
que los estudiantes pueden tener impedimentos como jueces del 
ejercicio docente en comparación con las valoraciones que realizan 
pares de profesores, debido a que no son expertos en la disciplina, y 
por lo tanto no cuentan con la capacidad para juzgar metodologías 
de enseñanza para una disciplina en particular. Por otro lado, se 




Modelo de evaluación a través de pares. Este procedimiento 
implica el juicio de los propios profesores sobre el desempeño de 
sus compañeros. Parte del hecho de que los pares son expertos en 
el campo de la enseñanza y en la disciplina, lo que permite realizar 
una evaluación objetiva; asimismo, los colegas tienen experiencia, 
prioridades y valores similares, lo cual facilita el proceso evaluativo. 
 
Se puede llevar a cabo a través de comisiones encargadas de 
revisión de medios de verificación del desempeño del profesor 
(exámenes elaborados por el evaluado, opiniones de alumnos, etc.), 
a través de observaciones directas de la clase del profesor, 
mediante el uso de un instrumento que asegure la objetividad de los 
juicios emitidos (rúbricas o escalas gráficas, descriptivas y 
numéricas), o bien, a través de entrevistas. 
 
En la revisión documental, se solicita al profesor la entrega de 
documentos relacionados con sus actividades académicas, lo que 
permite al grupo evaluador no interrumpir al profesor dentro de su 
clase. 
 
Cuando se realizan observaciones de las clases del profesor 
por medio de pares, también deben establecerse previamente 
criterios de desempeño docente dentro del aula –establecimiento de 
un perfil de desempeño docente–, y recordar que, como en todo 
proceso evaluativo, el profesor debe recibir retroalimentación 
oportuna sobre su actuación en el aula. Cuando se utiliza la 
entrevista, se puede obtener información que no es observable a 
través de documentos o dentro del salón de clases. 
 
Las ventajas de la evaluación de pares, en comparación con 
otros modelos, radican en ofrecer información que en general no 
puede ser proporcionada por la opinión de los alumnos, como la 
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pertinencia del uso de métodos didácticos para una determinada 
disciplina; cuando se utiliza la metodología de revisión documental, 
los juicios entre pares suelen ser consistentes; el par conoce las 
implicaciones de las acciones que el docente debe realizar en un 
campo de conocimiento en particular. 
 
Puede considerarse en general, que este modelo ofrece 
información relevante sobre el desempeño docente, además de ser 
adaptable a objetivos de diagnóstico, formativos y sumativos. Entre 
sus desventajas se puede mencionar la necesidad de 
sistematización para preservar estándares, es decir, debe realizarse 
continuamente con los mismos indicadores de calidad –perfil 
docente– y retroalimentar oportunamente al profesor para que su 
aplicación esté libre de problemas políticos. Cuando este tipo de 
evaluación es llevada a cabo por un comité revisor, debe 
considerarse el suficiente tiempo para que los pares revisen toda la 
documentación. 
 
Modelo de autoevaluación. Generalmente se utiliza como 
complemento de otros modelos de evaluación. Se basa 
principalmente en la idea de que una reflexión del docente hacia su 
propia actividad le permitirá una mejora en su desempeño, ya que es 
capaz de autoanalizar sus fallos y aciertos, y corregir que pueda 
mejorar su labor dentro del aula. También permite conocer la 
percepción del profesor sobre su propio quehacer educativo, su 
postura dentro de la disciplina que ejerce, las dificultades que 
encuentra en su labor, así como las metas que pretende alcanzar. A 
pesar de la gran cantidad de información que puede otorgar, 
generalmente es un modelo poco utilizado con fines formativos. 
 
Esta metodología tiene tres variantes: informe libre, 
cuestionarios y listas de cotejo. El informe libre es la estrategia más 
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utilizada en autoevaluación docente. Para llevarla a cabo se 
establecen los puntos centrales que delimitarán la autoevaluación 
del profesor: filosofía sobre su quehacer educativo, actividades 
desarrolladas, metas alcanzadas, dificultades en el aula, 
investigaciones realizadas, etc., y se dan indicaciones a la planta 
docente para su elaboración. También es posible hacer uso de 
plantillas preestablecidas, con el fin de acotar las áreas del ejercicio 
docente que pueden sujetarse a comparación. Regularmente, la 
autoevaluación debe ser complementada con otro modelo para 
evitar sesgos, sobre todo si se pretende utilizar con fines sumativos. 
 
A pesar de ser uno de los modelos de evaluación docente con 
menos uso, tiene ventajas relevantes: los docentes son los mejores 
jueces de su desempeño, se puede obtener información difícilmente 
observable con cualquiera de los otros modelos. Algunas de sus 
limitaciones son: requiere una cultura de evaluación (madurez, 
responsabilidad) por parte de los docentes, implica una 
sensibilización con el fin de disminuir el sesgo en su uso, y no se 
recomienda como único modelo de evaluación docente. 
 
Modelo de evaluación a través de portafolio. La idea de 
portafolio proviene del ámbito artístico (diseñadores, fotógrafos) y 
constituye una manera de dar a conocer y acreditar el trabajo. En 
este sentido, implica una recopilación selectiva de materiales, 
informes y trabajos presentados de tal forma que den cuenta de los 
proyectos realizados. En el ámbito de la docencia universitaria, el 
portafolio implica una evaluación sumativa y formativa. 
 
El uso de portafolio para evaluar el desempeño docente se 
debe a que la docencia es una actividad de muchas dimensiones, y 
esta técnica permite reunir diversas evidencias sobre la misma; un 
portafolio revela las reflexiones y el pensamiento detrás del trabajo 
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reflejado en el salón de clases. De manera específica, permite 
conocer los recursos con los cuales el docente realiza su enseñanza 
y evaluar diversas habilidades que no necesariamente se ven 
reflejadas en el aula (Martin–Kniep, 2001). 
 
Es un modelo básicamente cualitativo, donde el docente es el 
informante de los productos relacionados con su ejercicio, aunque 
en ocasiones se incluyan evidencias de otras fuentes (opiniones de 
alumnos y colegas). Es un modelo bastante completo, ya que puede 
comprender autoevaluaciones, expectativas actuales y metas futuras 
del profesor (Martin–Kniep, 2001). El portafolio puede utilizarse con 
fines diagnósticos, formativos y sumativos. Para su implementación 
deben establecerse lineamientos sobre la estructura del portafolio: 
determinar si el profesor será libre de incluir el contenido o si será 
restringido, y especificar el formato (físico o electrónico) y los 
criterios de evaluación. Para la emisión de juicios sobre el 
desempeño docente puede hacerse uso de pares académicos, 
escalas o listas de cotejo, siempre que se tome como base el perfil 
docente establecido. 
 
El modelo de evaluación a través del portafolio tiene ventajas 
relevantes en su implementación tales como: flexibilidad en su 
contenido, puede ser aplicado en todos los niveles educativos y 
puede integrar elementos como autoevaluación, opinión de alumnos 
y evaluación a través de pares. Al igual que el resto de los modelos, 
la evaluación docente a través del portafolio tiene desventajas: 
implica la existencia de un equipo de trabajo grande para la 
recolección de informes y revisión de los mismos. Si el portafolio es 
físico, requiere un lugar de almacenamiento y personal encargado 
de su seguridad. Si el portafolio es electrónico implica una 
capacitación del profesorado para su conformación y uso. El hecho 
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de que abarque características de otros modelos implica un gasto y 
esfuerzo considerable por parte de la institución. 
 
A partir de los modelos de evaluación descritos y del 
reconocimiento de los diferentes actores institucionales como la 
administración, los profesores, las comisiones especiales, los 
órganos académicos establecidos y los estudiantes, se ha de iniciar 
la discusión y delimitación de cuáles son los papeles que cada uno 
debe desempeñar en el diseño, puesta en marcha y uso de los 
resultados de la evaluación (Rueda y Torquemada, 2004). 
 
Al implementar un sistema de evaluación, es necesario contar 
con una estrategia participativa que incluya un proceso de 
sensibilización y un período de prueba del sistema, en el que puedan 
participar profesores en lo individual como en colectivos (García 
Garduño, 2000). Resulta necesaria la participación del profesorado 
no sólo como sujetos de la evaluación sino como colaboradores 
activos del diseño, puesta en marcha y revisión del proceso. 
 
Otros aspectos que habrán de considerarse son los periodos 
entre evaluaciones, quién conocerá los resultados de la misma, 
cómo se darán a conocer y qué acciones tomará la institución ante 
los resultados obtenidos. Un estudio realizado en diversas 
universidades públicas mexicanas (Rueda, Elizalde y Torquemada, 
2003), puso de manifiesto la necesidad de integrar un equipo de 
especialistas en evaluación, así como personal conocedor de 
procedimientos estadísticos, ya que la impresión general obtenida 
con las experiencias analizadas es que en las universidades se 
cuenta con poca experiencia en la evaluación de la docencia, debido 
a las características del personal encargado de esta labor y a las 
instancias que generalmente promueven el proceso. 
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1.2.1.9. Evaluación del desempeño docente en las universidades 
públicas 
Concepto  de docente 
 
Etimológicamente la palabra deriva del término latino docens, 
que a su vez procede de docēre (traducido al español como 
“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse 
como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es 
exactamente igual y en la comunidad educativa, el docente o 
profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en 
una determinada ciencia o arte. 
El Docente es agente fundamental del proceso educativo y 
tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 
estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la 
naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública 
docente exige al  profesor idoneidad profesional, probada solvencia 
moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de 
los estudiantes (MINEDU, Art. 56°). 
 
a. Funciones o Rol del Docente 
 
 Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 
aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del 
respeto de las normas institucionales de convivencia en la 
comunidad educativa que integran. 
   Participar en la institución educativa y en otras instancias a fin de 
contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional  así como 
del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional.  
 Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las  
bonificaciones establecidas por ley; estar comprendido en la carrera 
pública docente; recibir debida y oportuna retribución por las 
contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; y 
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gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud 
y el desarrollo de sus funciones. 
  Participar en los programas de capacitación y actualización 
profesional, los cuales constituyen requisitos en los procesos de 
evaluación docente. 
 Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón 
magisterial, por su buen desempeño profesional y por sus aportes a 
la innovación educativa. MINEDU-PERÚ. (2010)  
 
b. Definiciones concretas de desempeño docente 
 
Para dar una definición concreta en lo concerniente a 
desempeño se toma en cuenta a Muchinsky (2002, citado por 
Aguirre, 2009) quien nos menciona que: 
 
Desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que en 
realidad la gente hace, y puede ser observada. El desempeño 
incluye acciones que son importantes para realizar las metas de la 
organización y puede ser medido en términos de lo que realmente 
se hace. (p. 38) 
 
Por otro lado, Montenegro (2007) afirma que el desempeño: 
 
Ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque 
admite también la traducción como rendimiento, será importante 
conocer que su alcance original tiene que ver directamente con el 
logro de objetivos (o tareas asignadas). Es la manera como 
alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. Bien pudiera 
decirse que cada empresa o sistema empresarial debiera tener su 
propia medición de desempeño. (p. 9) 
 
Es por ello que consideramos que el desempeño comprende 
tanto la eficiencia como la eficacia de una actividad de carácter 
recurrente o de una tarea específica. 
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Para definir el desempeño docente rescatamos el concepto que 
dice De la Cruz (2008, citado en Montalvo, 2011) quien afirma que:  
 
El desempeño docente califica la calidad profesional con la que se 
espera que haga el profesor de educación, mide variadas 
cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas en el 
trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, 
disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, 
innovación. (p. 81) 
 
Asimismo Montalvo (2011), agrega que:  
 
“Desempeño  docente hace referencia no sólo al tipo de actividad 
económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la 
relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de la 
sociedad y del género humano, sino también a la necesaria 
calificación y calidad profesional con la que se espera que lo 
haga”. (p. 81) 
 
Por otro lado, Enríquez (2006) nos dice : 
 
El docente es un profesional que debe poseer dominio de un 
saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende los 
procesos en que está inserto, que decide con niveles de 
autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora 
estrategias de enseñanza de acuerdo con la heterogeneidad de 
los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo 
de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de 
sus estudiantes. (Citado por Montalvo 2011, p. 81). 
 
Asimismo, Ponce (2005) nos dice que la: 
 
“Actuación del docente, que expresa la interrelación dialéctica de 
las competencias  profesionales pedagógicas para orientar, guiar, 
controlar y evaluar el proceso  educativo y la producción 
intelectual del profesorado en formación, con la que  demuestra el 
dominio de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en los  
diferentes contextos de actuación” ( p. 45) 
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Entonces, el desempeño se puede definir como el 
cumplimiento del deber como algo o alguien que funciona, el 
cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo u 
oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. 
Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al respecto. 
 
El término desempeño se viene utilizando con énfasis, en 
forma particular, a partir del enfoque de calidad total. Hoy el término 
desempeño, no solo constituye un indicador laboral sino también un 
parámetro de eficiencia y efectividad. Dentro del campo laboral, los 
niveles de desempeño orientan a los jefes de recursos humanos, no 
solo para poner a los personas en los mejores lugares, sino también 
para garantizar el mejor producto de su trabajo. 
 
Entonces, en el contexto pedagógico, el desempeño docente 
es la actividad pedagógica que realiza el docente con sus 
estudiantes en el aula de clase, utilizando una serie de metodologías 
y estrategias, para lograr el éxito en sus propuestas curriculares de 
aprendizaje. 
 
El Ministerio de Educación (2010) señala que el desempeño 
docente es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
dentro de la formación profesional, donde las áreas generales de 
competencias del docente de la educación básica regular son: 
 Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del 
aprendizaje y de la conducta humana. 
 Demostración de actitudes que promuevan el aprendizaje y las 
relaciones humanas. 
 Dominio de la materia a desarrollar. 
 Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de 
















Chiavenato (1996) plantea que: 
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño 
pueden presentarse de tres maneras: 
 
 Permitir condiciones de medición del potencial humano en el 
sentido de determinar su plena aplicación. 
 Permitir el tratamiento de los RH como un elemento básico de la 
empresa y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, 
dependiendo de la forma de administración. 
 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 
participación a todos los miembros de la organización, teniendo en 
cuenta, de una parte, los objetivos empresariales y, de otra, los 
objetivos individuales.( p. 2) 
 
Cuando un programa de evaluación del desempeño es bien 
diseñado, planeado, coordinado y desarrollado, normalmente 
proporciona beneficios a largo, mediano y corto plazo, donde los 
principales beneficiarios son el jefe, el subordinado y la propia 
organización. Es la actividad clave de la Gestión de los Recursos 
Humanos y consiste en un procedimiento que pretende valorar la 
forma más objetiva posible el rendimiento de los miembros de una 
organización. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 
excelencia, las cualidades de alguna persona y en esto radica su 






Referencia a las 
funciones generales 
de la profesión. 
Comportamiento 
observable que 
puede ser descrito 
y/o medido. 
Referencia a la 
determinación de 
logros generales y 
específicos 
comprometidos en la 
actuación. 
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Morales (2009) recoge en su definición, aspectos como la 
idoneidad, la competencia y los resultados del evaluado, vinculado a 
los objetivos de la organización, da participación al evaluado a partir 
de su autoevaluación y a los criterios del resto de los colaboradores 
y aprecia la importancia de la evaluación para el desarrollo individual 
de la persona. En la organización donde se desarrolla la presente 
investigación no están definidas las competencias laborales, 
existiendo solamente las designaciones y funciones de los cargos. 
 
- Las normas cubanas 3000, 3001 y 3002 (2007) definen la 
evaluación del desempeño como la medición sistemática del grado de 
eficacia y eficiencia con el que los trabajadores realizan sus 
actividades laborales durante un período de tiempo determinado y de 
su potencial desarrollo, y constituye la base para elaborar y ejecutar el 
plan individual de capacitación y desarrollo. Comprende la evaluación 
de la idoneidad demostrada, las competencias laborales, los 
resultados alcanzados en el cumplimiento de sus funciones, tareas y 
objetivos, su plan de capacitación y desarrollo individual y las 
recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores. 
 
- Estas propias normas, establecen el modelo cubano para el 
diseño e implementación de un Sistema de Gestión Integrada de los 
recursos humanos, resumido en el esquema siguiente: 
 
a. Organización del trabajo. 
b. Estimulación moral y material. 
c. Evaluación del desempeño. 
d. Comunicación institucional. 
e. Selección e integración. 
f. Autocontrol. 
g. Seguridad y salud en el trabajo. 
h. Competencias laborales. 
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i. Capacitación y desarrollo. 
 
Se aprecia el lugar que ocupa la evaluación del desempeño 
dentro del modelo vigente, refiriendo además los requisitos vinculados 
a la evaluación del desempeño: 
 
- La organización deberá contar con el procedimiento documentado 
para la planificación, ejecución y control de la evaluación anual del 
desempeño de los trabajadores y sus cortes parciales, de acuerdo a 
lo legislado en la materia. 
 
-  La alta dirección deberá designar a uno de sus miembros para la 
atención de la evaluación del desempeño. 
 
- La alta dirección de común acuerdo con la organización sindical, 
podrá establecer indicadores adicionales a los indicadores 
fundamentales dispuestos en la ley, lo cual se inscribe en el 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
-  La organización antes de comenzar el período evaluativo anual, 
deberá poner en conocimiento de los trabajadores tanto los 
indicadores fundamentales establecidos en la ley, como los 
indicadores adicionales acordados con la organización sindical. 
Deberá elaborar el documento que contenga las recomendaciones 
derivadas de la evaluación anual realizada al trabajador, en el cual 
se reflejan todas las acciones que este debe cumplir en el próximo 
período con vista a mejorar su desempeño, incluidas las acciones 
de capacitación y desarrollo individual. 
 
- El proceso de evaluación debe estar documentado en un 
procedimiento que asegure su planificación, ejecución y control, 
donde se definan indicadores relacionados con los puestos de 
trabajo y competencias laborales y deben ser dados a conocer a 
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los miembros de la organización. Es necesario que tengan niveles 
de medición o estándares completamente verificables. Ser un 
proceso sistemático, con definición de cortes parciales y realizar 
recomendaciones al evaluado con acciones de capacitación y 
desarrollo individual.  
 
- Para evolucionar a un proceso de evaluación eficiente y eficaz se 
requiere además de perfeccionar y consolidar los procedimientos, 
voluntad y exigencia institucionales y que provoque una alta 
motivación en quienes evalúan y evaluados. 
 












Tiene beneficios para el jefe porque éste puede realizar una 
mejor evaluación del desempeño y el comportamiento de los 
subordinados con un sistema de medición que tiende a neutralizar el 
aspecto subjetivo, también puede proponer medidas que llevan a un 
mejoramiento del comportamiento de los subordinados, se favorece 
la comunicación con sus subordinados, puede mejorar su propio 





c. Evaluación profesional del desempeño docente 
 
La evaluación del desempeño es un proceso de carácter 
sistemático, participativo, permanente, integral y formativo que 
permite verificar la calidad del trabajo profesional del docente, 
valorando sus competencias personales, pedagógicas y 
profesionales, teniendo en cuenta el contexto y los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información se orienta a 
valorar los desempeños de los docentes  con referencia a un 
conjunto de indicadores previamente establecidos, cuyo 
cumplimiento se acredita o documenta a través de  evidencias. La 
complejidad inherente al proceso de evaluación de la labor docente 
exige la elaboración y aplicación de diversos instrumentos y 
procedimientos. La evaluación comprende principalmente la 
intervención del docente en el aula, en la institución educativa y  en 
el entorno local o comunitario. Se circunscribe a los profesores que 
actualmente desempeñan la función docente en las instituciones de 
educación básica regular del sector público. Incorpora la 
participación activa del profesor en su auto evaluación, articulándose 
con procesos de autorregulación o autoevaluación institucional. 
 
d. Funciones de la evaluación del desempeño profesional 
docente 
 
Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de 
evaluación del desempeño profesional del docente, la primera 
pregunta que debe hacerse es: "para qué evaluar". Se trata de un 
asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones: 
 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 
 Por los efectos secundarios que puede provocar. 
 Por problemas éticos. 
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Valdés (2004) sustenta que una buena evaluación profesoral 
debe cumplir las funciones siguientes: 
 
1. Función de diagnóstico 
 
La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 
maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de 
sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 
director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de 
acciones de capacitación y superación que coadyuven a la 
erradicación de sus imperfecciones. 
 
2. función instructiva 
 
El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 
síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, 
los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden 
del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
 
3. Función educativa 
 
Existe una importante relación entre los resultados de la 
evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes 
hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión 
cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y 
directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para 
erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
 
4. Función desarrolladora 
 
Esta función se cumple principalmente cuando como resultado 
del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 
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consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, 
es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 
permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 
aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 
trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 
necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones 
consigo mismo, una incontenible necesidad de auto 
perfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación del 
maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre 
lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus 
características personales y para mejorar sus resultados.  
 










Fuente: Valdés, H. (2004) 
 
e. Fines de la evaluación del desempeño del docente. 
 
Existe un cierto consenso en considerar que el principal 
objetivo de la evaluación docente es determinar las cualidades 
profesionales, la preparación y el rendimiento del educador. 
En la aplicación práctica de sistemas de evaluación del 
desempeño podemos identificar varios posibles fines  de la 
evaluación del desempeño docente: 
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1. Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 
 
El mismo entraña un desarrollo educativo continuo a lo largo del 
cual una persona puede mejorar, una preferencia por evaluaciones 
formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las actividades 
de desarrollo profesional. Cuando se integran eficazmente el desarrollo 
profesional, la evaluación del profesorado con la mejora de la escuela, 
se logra una mayor eficacia. Resulta especialmente adecuado integrar 
la evaluación de profesorado y la mejora de la escuela en aquellos 
sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 
que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede 
pedir a los profesores que hagan de la mejora de la escuela parte de su 
objetivo de crecimiento y, por tanto, parte del proceso de evaluación. 
La mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de que los 
profesores determinen sus objetivos de rendimiento. 
 
2. Responsabilidad y desarrollo profesionales 
 
Los maestros y sus asociaciones profesionales son los 
defensores principales de este punto de vista. Entraña una fuerte visión 
de la enseñanza como profesión con sus propios estándares, ética e 
incentivos intrínsecos para la persona consagrada. Aun cuando las 
responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista, la 
responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la profesión y a 
sus estándares de práctica y ética, más que hacia entidades externas. 
El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, 
sin embargo, ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación 
tiene, como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a 
crecer a aquellos profesores que son, por lo menos, mínimamente 




3.   La evaluación para el desarrollo profesional 
 
El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos 
está limitado por sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas 
y su repertorio de capacidades (Knox, 1977). Una vez que los 
individuos han agotado sus recursos mentales y emocionales, es poco 
probable que se sientan motivados para crecer sin la intervención de 
algún estímulo externo. Dicho estímulo puede darse en forma de juicio 
de valor de un colega, un directivo, un padre o un estudiante. La 
retroalimentación proporcionada por la evaluación puede representar el 
reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del 
docente. 
 
Para Brock (1981), citado por Valdés, H. (2004) sostiene que 
existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la evaluación 
diseñada para el desarrollo del profesor: 
 
• Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo. 
• Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la 
reunión de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación.  
• Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 
 
f. Dimensiones del desempeño docente 
 
En la presente investigación se plantea que las áreas de 
desempeño docente tienen que ver con las siguientes dimensiones: 
Dominio tecnológico, dominio científico, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales y formación en 
valores éticos. 
 
1. Dominio tecnológico: Está integrado por la metodología, medios y 
materiales didácticos y evaluación. La metodología es la habilidad y 
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esfuerzo del profesor que manifiesta en la materia o área 
académica, en la preparación del curso y efectividad para que los 
alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes 
relevantes. Los medios y materiales didácticos tienen que ver con la 
capacidad que tiene el docente para transmitir sus conocimientos a 
los estudiantes, haciendo uso de diversos y adecuados medios y 
materiales educativos que estén acordes con el avance de la ciencia 
y la tecnología, y de esta forma lograr que el estudiante desarrolle 
sus capacidades y habilidades en forma integral, mientras que la 
evaluación está constituida por la capacidad, pertinencia e 
imparcialidad que el docente tiene que verificar los aprendizajes. 
 
La nueva concepción del currículum, incluye a la evaluación 
como elemento importante. Se evalúa, entre otros propósitos, para 
que el educando conozca los resultados y la orientación de su trabajo 
a fin de que sea reforzado en lo positivo y sean rectificadas las 
deficiencias. Asimismo el docente evalúa para conocer los resultados 
de su labor, a efectos de introducir los reajustes que resulten 
aconsejables. En ambos casos, es relevante el mecanismo de la 
retroalimentación que es inherente a la evaluación. Entiéndase 
entonces por dominio tecnológico a todo lo relacionado con el 
conocimiento actualizado del currículum, los métodos, técnicas, 
medios y materiales didácticos y la evaluación que respondan a la 
realidad actual, sin descuidar los adelantos tecnológicos. 
 
2. Dominio científico (rasgos profesionales y académicos):Atributos 
relacionados con el conocimiento que el docente tiene sobre la 
especialidad en su formación profesional, y la forma cómo transmite 
sus conocimientos y fomenta la participación de sus estudiantes, lo 
cual lo realiza con pertinencia, es decir, que existe correspondencia 
entre los fines de la formación profesional y los requerimientos de la 
sociedad, establecida de manera crítica y proactiva, atendiendo el 
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contexto inmediato y a horizontes de referencia espacio temporales 
de largo alcance. 
 
3. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones: Atributos 
relacionados con la asistencia, puntualidad y cumplimiento de sus 
funciones. 
 
4. Relaciones interpersonales (institución educativa): Atributos 
respecto a las relaciones interpersonales del docente con sus 
alumnos y flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión. 
 
5. Formación en valores éticos: Atributo relacionado a la práctica 
de valores éticos en la sociedad. Los Valores constituyen el sustento 
que orienta la conducta y el comportamiento individual y grupal de las 
personas, se expresan mediante las actitudes que se muestran en los 
diferentes actos de vida. 
 
g. Características de  evaluación del desempeño docente en las 
universidades públicas  
 
A continuación, se sintetizan las características más sobresalientes 
de la evaluación del desempeño docente del conjunto de universidades 
públicas derivadas del análisis de las informaciones obtenidas en las tres 
etapas que conforman este estudio. Este estudio se esfuerza por ofrecer 
un panorama sobre los puntos compartidos por las universidades de la 
región y al mismo tiempo, destacar aspectos que aunque estén 
presentes en una sola institución, pudieran ejemplificar o llamar la 
atención de elementos deseables para ser considerados por las demás. 
 
En las instituciones incluidas en esta región, se constata la 
presencia de acciones sistemáticas de evaluación del desempeño 
docente, surgidas en su mayoría a partir de los años noventa, con la 
implementación de los programas de compensación económica 
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desarrollados para enfrentar la drástica caída salarial del personal 
académico universitario, derivada de la crisis económica del país. Este 
dato confirma la apreciación de la influencia y acelerada expansión de 
las políticas públicas de evaluación, aplicadas durante ese periodo. 
Solamente en dos casos se reporta la ausencia temporal de la 
evaluación del desempeño docente, debida a una reestructuración 
completa del sistema y en uno más por encontrarse en proceso de 
definición, lo que significa que en todas las universidades públicas 
actualmente se acepta la importancia y se diseñan acciones para 
evaluar esta actividad. 
 
Las acciones de evaluación del desempeño docente se identifican 
fundamentalmente como parte de los programas de compensación 
salarial, con el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
En casi todos los casos se mantiene la asociación de la evaluación con 
la des homologación de los salarios condicionada a la productividad 
académica; sin embargo, la evaluación de la docencia sólo es 
considerada como condición para el acceso a estos programas, como 
parte menor de otro tipo de evaluaciones de los académicos, y 
excepcionalmente, como información útil para la elaboración de 
iniciativas institucionales de desarrollo profesional. En el caso de una 
universidad de creación relativamente reciente, esta actividad se plantea 
como parte de los procedimientos de ingreso del nuevo personal, en 
donde se considera el trabajo en aula, la asesoría, la tutoría y su vínculo 
con la investigación; todo ello desde la perspectiva del propio proyecto 
educativo y de la intervención de los cuerpos académicos que definen 
las competencias necesarias para cada rubro considerado. 
 
Las posturas identificadas en las instituciones, respecto a los 
propósitos explícitos de la evaluación del desempeño docente, están 
muy apegadas al funcionamiento de los programas de compensación 
salarial. La información obtenida muestra que esta evaluación forma 
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parte o es considerada en combinación con otras funciones exigidas a 
los académicos, en las que destacan los productos de investigación y la 
formación en posgrados. Prevalece el reconocimiento de mayor peso a 
las actividades de investigación por lo que la función docente se 
proyecta indirectamente, como una actividad de menor estatus. 
 
Las instancias que tienen a cargo la evaluación del desempeño 
docente en las universidades pueden estar ubicadas en unidades 
académicas o administrativas. Con frecuencia, una oficina como una 
unidad de planeación o de gestión, solicitan el apoyo de otro organismo 
especializado en evaluación como la Dirección General de Evaluación 
Educativa (DGEE) o la jefatura de la carrera de Pedagogía para diseñar 
y coordinar el proceso. La dificultad de identificar los centros de 
operación de la evaluación en los organigramas oficiales puede ser 
interpretada como una muestra de su aparición relativamente reciente en 
la vida institucional, o de un reconocimiento moderado de su importancia 
y rol a desempeñar en el cumplimiento de la función docente de las 
universidades. 
 
En las grandes universidades predomina la estrategia de delegar 
en las escuelas y facultades el diseño y aplicación de la evaluación, es 
decir, no se ofrecen directrices generales para evaluar el desempeño 
docente en el conjunto de los programas de formación profesional. 
 
De acuerdo con los reportes recibidos, predomina la evaluación del 
desempeño docente mediante la opinión de los estudiantes, recopilada a 
través de cuestionarios; en dos universidades se complementa con otros 
cuestionarios aplicados por el jefe inmediato o por autoevaluaciones de 
los profesores. 
 
Los responsables de la evaluación indicaron que en cada 
dependencia los instrumentos se diseñaron a partir de la adaptación de 
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un cuestionario de otra institución o se elaboró uno propio a través de 
procedimientos de participación de profesores seleccionados, cuerpos 
colegiados, con la dirección de especialistas. En algunos casos se 
describe con detalle el proceso de construcción del cuestionario y se 
menciona la existencia de pruebas piloto y procedimientos estadísticos 
para seleccionar los ítems definitivos del cuestionario. También se 
expone la perspectiva de análisis a largo plazo para calibrar los 
instrumentos y proporcionar series de resultados que permitan ponderar 
de mejor manera las trayectorias en la evaluación de los académicos. En 
otros casos, solo se presenta el cuestionario utilizado sin mencionar las 
características técnicas seguidas para su elaboración. 
 
En los cuestionarios se consideran dimensiones que indagan sobre 
aspectos del comportamiento del profesor, como el dominio del tema, el 
desenvolvimiento frente a grupo, el manejo de técnicas didáctico–
pedagógicas y la forma de evaluar a los alumnos. En otros, se desglosan 
los tópicos considerados en el cuestionario como el objetivo del curso, 
su contenido, los métodos de enseñanza y de evaluación, los 
conocimientos del profesor sobre la materia, del manejo del grupo y 
generalidades, así como un espacio para expresar comentarios 
académicos. En una tercera modalidad, además de los elementos 
comunes como las habilidades pedagógicas, la responsabilidad, la 
interacción con los alumnos y la evaluación del aprendizaje, se detecta 
la intención de reconocer la especificidad de diversas situaciones de 
enseñanza, como los cursos teóricos, el laboratorio, el taller o la práctica 
de campo, y hay un esfuerzo por emplear instrumentos distintos para 
cada una de ellas. En uno de los cuestionarios se incorporan reactivos 
que tratan de captar una autoevaluación del desempeño de los 
estudiantes durante el curso, como tiempo de dedicación y cumplimiento 
de las actividades para el aprendizaje propuestas por el profesor que en 
ese momento se evalúa. 
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La diversidad de formas para referirse a las dimensiones clave del 
desempeño docente, evidencian la falta de acuerdos sobre los aspectos 
importantes que la evaluación debe de identificar, y quizás también 
señalan la oportunidad de intercambiar opiniones a nivel local para que 
los profesores involucrados acuerden cuáles debieran ser estos. Lo 
anterior también puede significar la dificultad de emplear las mismas 
dimensiones para dar respuesta a la especificidad de la enseñanza de 
las distintas disciplinas, así como los obstáculos para adaptar la 
evaluación a diversas situaciones previstas para el aprendizaje, como 
aula, laboratorio, taller o prácticas de campo. 
 
Por lo general, los ítems de los cuestionarios empleados para 
recoger la opinión de los estudiantes están fundados en la investigación 
educativa que identifica comportamientos docentes asociados a un 
aprendizaje exitoso, sin embargo, en los cuestionarios analizados se 
emplean algunos reactivos que no cumplen con este sustento ni están 
directamente relacionados con el proceso de aprendizaje, o bien, se 
refieren directamente al cumplimiento de aspectos administrativos. 
 
Los resultados de la evaluación se emplean regularmente para dar 
información personalizada a los docentes e informar a las instancias 
administrativas; son uno de los requisitos establecidos para los docentes 
de tiempo completo que ingresan a los programas de estímulos, o bien, 
son parte de los procesos solicitados por las instancias acreditadoras. 
De esta manera, los resultados de la evaluación del desempeño docente 
sólo son considerados como condición administrativa para tener acceso 
a los diversos programas especiales, y no para determinar el nivel 
obtenido en ellos, ya sea por puntos positivos o por el cumplimiento de 
criterios previamente acordados. 
 
Excepcionalmente, una institución reportó que los resultados de la 
evaluación se emplean para generar acciones de formación y 
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capacitación para los docentes; y en otra universidad, los cuerpos 
colegiados sugieren u obligan, si hay reincidencia, a participar en cursos 
especiales para solventar las deficiencias detectadas a quienes 
obtuvieron resultados negativos. 
 
Solamente uno de los documentos analizados muestra un análisis 
comparativo de la información obtenida por medio de los cuestionarios 
en varias aplicaciones, y a partir de esta información se solicitan apoyos 
a la administración al identificar porcentajes más bajos de lo usual para 
que los profesores mejoren sus habilidades pedagógicas y sus 
mecanismos de evaluación del aprendizaje. 
 
No se encontró evidencia del empleo rutinario de los archivos de 
los resultados obtenidos a lo largo de los años por este tipo de acciones 
de evaluación, para extraer series o apreciaciones globales del 
comportamiento de los docentes. Esta situación puede ser interpretada 
como indicador de lo coyuntural de la evaluación del desempeño 
docente, de lo circunstancial del encargo al equipo de académicos que 
diseña y pone en marcha estas acciones y a la arbitrariedad de su 
adscripción a la oficina a la que reportan los resultados de su actividad. 
 
1. Evaluación del desempeño profesional como un recurso para 
mejorar la calidad en educación superior universitaria  
 
 La evaluación del desempeño docente está claramente 
incorporada a las actividades rutinarias de las universidades y se ha 
habilitado y especializado un número considerable de académicos en 
quienes descansa la responsabilidad de diseñar y conducir esta función, 
lo cual resulta loable. Los directivos del subsistema de educación superior 
justificaron inicialmente las acciones de evaluación del desempeño 
docente como un recurso para mejorar la calidad en las IES, y poco 
tiempo después de su implementación, se reconoció su papel como 
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estrategia para mejorar el nivel salarial de los académicos (Cetina, 2004). 
En cuanto a la calidad de la enseñanza posterior a la retroalimentación de 
los programas de evaluación del desempeño docente, aún se está lejos 
de contar con evidencias que lo demuestren. Los programas que 
incrementaron en los profesores universitarios los grados académicos, 
fortalecieron la infraestructura para alentar la investigación y consolidaron 
los cuerpos académicos, sin duda podrán contribuir a elevar la calidad de 
la enseñanza en las universidades; sin embargo, hay dudas fundadas de 
que estas acciones se vean reflejadas directamente en la mejora de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
 
La evaluación del desempeño docente supone una alta 
especialización de conocimiento técnico de quienes asumen esta 
responsabilidad, por lo que las universidades deberían proporcionar las 
condiciones para contar con la supervisión de especialistas, si fuera el 
caso, y el desarrollo de programas de formación profesional ad hoc, o 
mínimamente, procurar para los encargados de la actividad, condiciones 
de intercambio y acompañamiento de otros académicos con 
responsabilidades similares. 
 
En el desarrollo de este proyecto fue difícil identificar a la persona 
encargada de la evaluación en las universidades, y en algunos casos, se 
encontraron obstáculos administrativos para obtener la autorización de los 
jefes de mayor jerarquía para participar en la presentación de los trabajos 
elaborados y el intercambio previsto. 
 
En algunas instituciones es evidente la presencia de una actitud 
crítica o de permanente revisión de las acciones de evaluación, condición 
indispensable para un perfeccionamiento permanente de la actividad. Sin 
embargo, en el discurso prevalece el uso de la evaluación con la intención 
de controlar las acciones de los profesores o bien para recompensarlos a 
través de los programas existentes; se reconoce la coexistencia de las 
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acciones de control administrativo y compensación salarial, pero es 
necesario diferenciarlas para dar lugar a una evaluación auténtica 
(Rueda, 2006), más preocupada por la mejora de la actividad. 
 
Son pocos los esfuerzos de iniciativas de evaluación que estén 
claramente vinculados con acciones institucionales para emplear los 
resultados para ofrecer apoyos a los académicos, a fin de mejorar la 
función docente en las universidades. Adicionalmente, si se acepta la 
vinculación de la evaluación con programas de remuneración económica, 
habría que advertir de la disparidad en la figura contractual de los 
académicos en las universidades que los condiciona para ser 
beneficiarios de estas iniciativas; algunas universidades pueden contar 
con 80% de personal de carrera con dedicación completa, mientras que 
otras 20% o menos. Aunque algunas universidades atendieron esta 
discrepancia de recompensar las actividades docentes con programas 
especiales, la mayor parte se mantiene en los programas que dan 
prioridad en la evaluación, a las acciones de investigación, bajo el 
supuesto de que un profesor–investigador logrará mejores aprendizajes 
en sus estudiantes. Los directivos que diseñaron estos programas 
enfrentan el reto de proporcionar evidencias que den soporte al 
cumplimiento de esta hipótesis. 
 
La presencia de la evaluación del desempeño docente ha 
contribuido insuficientemente, en cuanto a llamar la atención sobre la 
importancia de la función docente y para revisar las condiciones en las 
que esta actividad tiene lugar en las distintas carreras profesionales. 
Igualmente, no hay evidencias que permitan relacionar el incremento de 
grados académicos en los profesores con mejores prácticas en las 
diversas situaciones de enseñanza–aprendizaje que tienen lugar en las 
universidades. En cuanto a la evaluación de las capacidades didácticas 
de los profesores aún se hace a partir de los concursos de oposición 
abiertos o cerrados, previstos en la legislación universitaria, con 
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participación de comisiones dictaminadoras; en ellos se valora la 
capacidad para analizar críticamente los programas, para programar 
unidades temáticas y didácticas, y para el manejo de grupo. 
 
Sería deseable alentar los intentos sistemáticos de ofrecer 
testimonios sobre la efectividad y pertinencia de este tipo de evaluación 
en un contexto institucional en donde se ha puesto en práctica un 
conjunto muy variado de dispositivos de evaluación, además de reconocer 
la amplia gama de interpretaciones y prácticas de la legislación en cada 
universidad, e inclusive al interior de sus propias dependencias. 
 
¿Para qué evaluar? Para alcanzar las siguientes metas: 
 
 Mejorar los procesos y resultados de la tarea docente. 
 Verificar la calidad del trabajo profesional docente y sus diversos 
niveles de desempeño. 
 Validar la metodología e instrumentos de evaluación. 
 Identificar las fortalezas y debilidades de la labor docente. 
 Promover la participación docente en la autoevaluación. 
 
a. Dimensiones, criterios y escalas de evaluación 
 
Dimensiones Indicadores 
Competencias personales 15 
Competencias pedagógicas 25 
Competencias de gestión 10 





Escala Equivalencia Puntaje 
Sobresaliente 
Su desempeño evidencia logros 
superiores al esperado. 
17 a 20 
Suficiente 
Su desempeño evidencia logros 
según los resultados esperados. 
14 a 16 
Básico 
Su desempeño evidencia logros por 
debajo de los  resultados esperados. 
11 a 13 
Deficiente 
Ninguno o casi ninguno de los 
desempeños evidencian logros según 
los resultados esperados. 
0 a 10 
Fuente: MINEDU (2009). Evaluación piloto. 
 
2. Propuesta de criterios e indicadores de evaluación coordinada 
por el Consejo Nacional de Educación  
 




Vínculo y convivencia 10 
Procesos de formación y aprendizaje 59 
Gestión y organización escolar 19 
Profesión docente 11 
Total 99 
 
a. Objetivos  de la evaluación del desempeño docente en las I.E. 
 
 Mejorar los procesos y resultados de la labor pedagógica de los 
docentes. 
 Verificar la calidad del trabajo profesional docente y sus diversos 
niveles de desempeño  
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 Validar la metodología e instrumentos de evaluación  para obtener 
información sobre el desempeño docente 
  Identificar las fortalezas y debilidades de la labor docente, así 
como sus principales oportunidades de mejora   
 Promover la participación docente en la auto evaluación de los 
procesos pedagógicos  
 
b. Ventajas de la evaluación del desempeño docente 
 
Para el docente 
  
 Valora su esfuerzo de perfeccionamiento y las 
capacidades que posee para ejercer sus prácticas 
docentes en el aula y para contribuir a los objetivos de 
desarrollo institucional. 
 Identifica la capacitación que más necesita, 
brindándole retroalimentación constructiva para 
entender sus funciones e identificar aquellas 
cualidades –expresadas en actitudes, habilidades, 
comportamientos y conocimientos- que sería deseable 
reforzar para cumplir mejor con sus 
responsabilidades. 
 Permite conocer las reglas de comportamiento y de 
desempeño que más valoran la institución educativa y 
la administración educativa en los profesores, así 
como las expectativas que tienen acerca del 
desempeño profesional. 
 Permite acceder a recompensas y reconocimientos 
por el trabajo responsable y meritorio que realiza. 
Para la institución 
educativa 
 Apoya una política de recursos humanos adecuada a 
las necesidades de las instituciones educativas 
 Identifica las bondades y limitaciones de los procesos 
de selección de personal y ayuda a perfeccionarlos. 
 Ayuda a mejorar la descripción de los puestos de 
trabajo y a solucionar problemas de adecuación de las 
personas a dichos cargos. 
 Detecta áreas de supervisión y monitoreo de las 
prácticas docentes que deben reforzarse. 
 Sugiere estrategias para mejorar la integración del 
profesorado en la institución educativa o en el cargo 
que desempeña. 
 Brinda recomendaciones para mejorar la 
comunicación al interior de la institución educativa. 
 Ayuda a identificar y resolver o atenuar conflictos y 
desacuerdos. 
 Permite estimular el buen desempeño y resultados 
académicos de los profesores. 
 Identifica aquellos profesores que tienen potencial 
más elevado y merecen ser reconocidos por su buen 
desempeño (ascenso, promoción económica, acceso 
a programas de perfeccionamiento y otras 
recompensas), así como a aquellos que necesitan 
apoyo y asesoría.  
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 Facilita el planeamiento institucional. 
 Identifica la forma cómo se comportan e influyen los 
factores que determinan la eficiencia y eficacia del 
trabajo del profesor en el aula. 
 Es una fuente de información para mejorar la 
programación y descripción de metas y resultados 
individuales y colectivos. 
 Permite evaluar la calidad de resultados que obtiene 
cada profesor, dentro de un enfoque basado en el 
cumplimiento de estándares de desempeño de 
funciones, de procesos y de mejoramiento profesional 
continuo. 
 
Para el Ministerio de 
Educación y las 
instancias de 
Gestión Educativa 
 Proporciona una base de datos para establecer 
planes y estrategias de asesoría, apoyo técnico y 
capacitación que requieren las instituciones 
educativas y sus profesores. 
 
c. Finalidad de la evaluación del desempeño docente 
 
Existe creciente consenso en reconocer que la calidad de los 
sistemas educativos depende, en gran medida, de la calidad de sus 
docentes. La evidencia disponible refiere que las variaciones en los 
resultados de aprendizaje en la escuela, obedecen principalmente a 
la calidad del factor docente. El sistema educativo nacional requiere 
de profesores idóneos y altamente calificados en el área de gestión 
pedagógica, que influyan significativamente en los aprendizajes de 
sus estudiantes y en la mejora  de la  calidad escolar. Para cumplir 
con este propósito es preciso saber si los profesores  poseen los 
conocimientos y competencias esperados, en qué consisten, cómo 
desarrollan sus prácticas educativas y cuán satisfactorio es el 
desempeño que tienen en el aula y en la escuela. 
 
Si no podemos determinar qué es lo que los profesores saben 
y saben hacer, difícilmente podría diseñarse y ejecutarse programas 
de formación y capacitación permanente, establecer mecanismos de 
incentivos y de mejoras salariales, así como implementar planes de 
carrera, orientados a mejorar drásticamente su desempeño 
profesional.  
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Segura (2003) presenta su visión teórica, de algunos 
elementos del perfil ideal de los profesores de la Universitarios del, 
cual describe del modo siguiente: La investigación toma como punto 
de apoyo que entre los cambios que promueve la universidad de 
Carabobo, el aspecto académico tenga preponderancia. Esto indica 
la necesidad de ir a la búsqueda de un profesor universitario creativo, 
innovador, auténtico, optimista, con capacidad de inspirar confianza 
personal, apertura, respeto hacia las personas y perseverante (p. 18) 
 
d. Evaluación del desempeño docente  como proceso. El proceso 
de evaluación del desempeño docente, no debe tener como meta 
reflejar en los profesores, los límites o las deficiencias de todo el 
sistema educativo. No se trata de encontrar un ―culpable‖ de 
errores que pueda mostrar cualquier proceso de enseñanza. La 
evaluación del desempeño docente no es una ―cacería de brujas‖, 
esto sería absurdo y contrario a la naturaleza de la evaluación en sí 
misma. La evaluación del desempeño docente tiene sentido, en 
cuanto brinda la oportunidad de abrir nuevos horizontes, un nuevo 
estilo de reflexión sobre la práctica educativa y sobre el perfil del 
educador ideal y necesario para el desarrollo de la sociedad 
venezolana. Dentro de este orden de ideas, Rodríguez (1999) 
expresa lo siguiente: La evaluación del desempeño docente, es un 
proceso inminente dentro de la evaluación institucional. A través de la 
misma se asigna valor al curso de la acción. Es la formulación de 
juicios sobre normas, estructuras, procesos y productos con el fin de 
hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el 
logro más eficiente de los objetivos (p.48) 
En este sentido, la evaluación del desempeño docente, se 
define como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables, con la única finalidad de valorar el efecto educativo real y 
significativo, que produce en los estudiantes el quehacer profesional 
de los docentes, en cuanto a sus capacidades didácticas, su 
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emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio del contenido de 
la asignatura que imparte y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos. Por 
consiguiente, se infiere que el proceso de evaluación, consiste en 
proceder a conocer una realidad que existe en forma real, en 
constante movimiento, y en donde influyen una infinidad de factores 
evidentes y otros no tan evidentes. Dentro de una situación de esta 
naturaleza, la evaluación del desempeño docente resaltaría aquellas 
situaciones conflictivas, en las condiciones y acciones realizadas por 
el personal docente. De hecho, esta evaluación se convertiría en una 
actividad frecuente para la mejora de todo el proceso de aprendizaje. 
Por esto, la evaluación del desempeño docente se plantea, como 
razón de ser, proponer hipótesis de mejora, sobre todo, a partir de un 
conjunto de datos e informes fundamentados en procesos de trabajos 
de investigación sobre el tema, con la máxima intervención posible 
de todos los involucrados, emitir un juicio valorativo sobre la amplitud, 
evolución, y complejidad de las variables que conforman el 
desempeño docente objeto del estudio. 
Dentro de esta perspectiva, la evaluación del desempeño 
docente no debe ejecutarse, ni ser percibida por los profesores 
evaluados, como una estrategia de vigilancia jerárquica, para 
controlar las actividades, la conducta y la forma de ser del personal 
docente, sino como un modo de fomentar y favorecer el 
perfeccionamiento profesional y personal del profesorado, como un 
proceso que ayude a identificar las cualidades que conforman el perfil 
del docente ideal, para generar políticas educativas que contribuyan 
a su generalización. 
Segura (2003), refiriéndose al perfil ideal del profesor 
universitario, desde su visón realista, afirma lo siguiente: Los cambios 
educativos, parten de la necesidad de tener verdaderos educadores 
dentro de la universidad, que vayan más allá de la entrega de 
información, es decir que eduquen. Esto se aprende; existen 
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diferentes métodos y técnicas de enseñar; sin embargo, otros 
aspectos como la vocación del docente para que siembre en sus 
estudiantes la semilla del amor y el cariño por lo que hacen. Esto 
significa que cualquiera no es educador. Llega a serlo 
verdaderamente aquel que tiene el don, la vocación, el gusto y en 
interés por enseñar, por cultivar. (p. 16)  
Evidentemente, resultaría absurdo, apelar a un modelo 
coercitivo de evaluación de desempeño docente, pues en todo caso, 
las transformaciones educativas deben ser logradas con la 
participación y colaboración de los docentes y no contra ellos. 
Menos, podría realizarse como una imposición institucional, debería 
ser un proceso natural y agradable. Por otra parte, debido a la 
función pública y social que realizan los educadores están sometidos 
frecuentemente a un sin fin de valoraciones, por todos aquellos que 
reciben directa o indirectamente sus servicios. Se plantea entonces el 
problema, de que estas valoraciones y opiniones que se producen en 
forma espontánea sobre el desempeño docente de los profesores, 
pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad y de contradicciones, 
producidas por un alto nivel de subjetividad, que pueden ser causas 
de tomas de decisiones inadecuadas y de insatisfacción, 
desmotivación y baja autoestima de los docentes. Resulta evidente, 
la necesidad de un sistema de evaluación del desempeño docente, 
que haga justo y racional ese proceso, y que permita valorar, con el 
mayor grado posible de objetividad, profundidad e imparcialidad. No 
se trata de sacar los ―trapos sucios‖; sino de mejorar el desempeño 
docente en un proceso de evaluación que respete la dignidad 
personal de los profesores. 
 
Ahora bien, los resultados de la evaluación del desempeño 
docente pueden ser utilizados para impulsar la realización 
profesional, la autonomía, el desarrollo de la autoestima y la 
colaboración entre los educadores, o bien puede invertirse y 
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promover recelos, sentimientos de culpabilidad, competencia desleal, 
miedos y rechazos del personal docente a cualquier proceso de 
evaluación, debido a las desviaciones de que pueda ser objeto la 
evaluación y sus consecuencias para los docentes. La investigación 
a realizarse en los estudiantes del primer año de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición quiere ser un aporte positivo y de autoayuda 
a todo el personal docente, en función del crecimiento personal 
constante. En la perspectiva que aquí se plantea, se asume el 
proceso de evaluación del desempeño docente, como una opción de 
reflexión con la finalidad de mejorar la calidad del sistema educativo y 
del perfil profesional del educador; pero, para que esto sea posible, 
tanto en la personalidad de los docentes evaluados, como en su 
entorno y en el equipo del que forma parte, la evaluación ha de ser 
entendida y situada adecuadamente, para elevar y mejorar el nivel 
del desempeño de los profesores.  
En atención a esta problemática, Birkenbihl (1990), plantea la 
necesidad de trabajar sobre las potencialidades de desarrollo del 
educador y de los alumnos, del modo siguiente: Trabajar sobre 
potencialidades significa, como exigencia, que el profesor tendrá que 
detectar los puntos fuertes de cada miembro del grupo y 
aprovecharlos para el proceso de aprendizaje, puesto que todo 
individuo resulta alentado y su imagen incrementada cuando se 
elogian sus cualidades. Esto le estimula para estudiar, incluso en 
áreas totalmente nuevas para él. Asimismo se debería convencer a la 
comunidad educativa para que aceptara las capacidades relevantes 
de cada uno (en lugar de ignorarlas envidiosamente). (p. 103) 
 
e. Escala de desempeño de la evaluación docente Ley N°29062 
MINEDU. PERU 2011 
 
Según el reglamento de la ley Nº 29062 se aprueba la evaluación 
del desempeño con un puntaje total igual o mayor al 70%, es decir en la 
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escala vigesimal la aprobación corresponde a la nota catorce y en la 
escala de desempeño propuesta la aprobación correspondía al nivel 
suficiente. 
 












Fuente: MINEDU – PERÚ (2011) 
 
1. Evaluación del Portafolio  
 
Portafolio es como un archivo que contiene en forma 
organizada las evidencias que refieren y sustentan el trabajo 
pedagógico del docente y su desarrollo profesional.  Se plantearon 
como principales productos del portafolio: planes de enseñanza (plan 
de sesión de aprendizaje y plan de la unidad didáctica), informe de uso 
de materiales y recursos didácticos elaborados para el proceso de 
enseñanza y autorreflexión del docente.  Sería evaluado por el Comité 
de Evaluación. 
 
Para la gran mayoría de participantes en el piloto el portafolio 
terminó siendo entendido como la equivalencia de la carpeta 
pedagógica.   
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2. Ficha de autoevaluación de la práctica pedagógica 
 
A través de la ficha de autoevaluación el docente valora los 
principales aspectos de su práctica pedagógica: planificación de la 
enseñanza, contenido del área curricular, estrategias metodológicas 
durante el desarrollo de la clase, clima para el aprendizaje y 
evaluación de los aprendizajes. Para los docentes participantes en el 
piloto, la autoevaluación ha constituido una oportunidad para revisar 
su trabajo y reflexionar sobre sus prácticas. 
 
3. Ficha de observación de la sesión de aprendizaje 
 
Se utiliza para obtener información y comprobar el nivel de 
efectividad alcanzado por el docente en relación a la gestión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Los aspectos a 
observar son: el dominio del currículo, la metodología de enseñanza, 
el manejo de los procesos de evaluación y el dominio de los 
contenidos disciplinares y pedagógicos. Es  aplicada por el evaluador 
par. En la aplicación se definió que la observación sería inopinada y 
opinada a fin de tener dos referentes de información. A través de la 
inopinada se tendría una observación real del desempeño puesto que 
el docente no  está prevenido cómo y cuándo lo visitarían. De esa 
manera, el evaluador par  tendría la oportunidad de observar el 
comportamiento de los docentes en el aula tal como se desarrollan 
cotidianamente. La opinada le permitiría al docente prepararse para 
ser observado, pudiendo demostrar lo mejor que sabe hacer 
 
La observación se haría por un periodo de 45 minutos. En la 
práctica, la observación no siempre fue realizada solamente por el 
evaluador par conforme se había indicado.  En algunos colegios, 
participaron además del evaluador par el director o sub-director, o el 
padre de familia, miembro del comité. 
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3. Ficha de supervisión  
 
A través de este instrumento, el directivo (director o subdirector) 
de la institución  educativa,  supervisaba la práctica educativa en lo 
que se refiere a: contribución a los objetivos del desarrollo institucional 
y las innovaciones pedagógicas que se realiza en el aula y en la 
institución educativa. La evaluación se apoya en la verificación de 
algunas evidencias que demandaba el instrumento.  
 
4. Pruebas de opción múltiple 
 
De acuerdo a la Ley Nº 29062 y su reglamento una evidencia de 
la calidad del desempeño docente son los logros obtenidos en función 
a su tarea pedagógica (Art. 29, factor i). Indica que se evalúa 
considerando el diferencial del logro obtenido entre el inicio y fin del 
año lectivo.  
 
6. Ficha de entrevista al docente 
 
A través de la entrevista se explora los niveles de compromiso 
del docente con los procesos de aprendizaje y su conducta ética y 
profesional en la institución educativa y en los espacios públicos. Los 
miembros del comité contaban con un protocolo y una guía de 
entrevista para formular las preguntas.  
 
h. Funciones y ámbitos de análisis del desempeño profesional 
 
Ámbito1: G estión de desarrollo personal y profesional 
 
Todo docente debe estar orientado hacia el desenvolvimiento 
continúo de las capacidades y potencialidades individuales, así como 
el perfeccionamiento de las competencias ligadas a la mejora del 
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desempeño académico aprendizaje a lo largo de la vida profesional y 
personal con las siguientes características: 
 
 




 Realiza estudios de perfeccionamiento periódica: Evalúa  si el 
docente asiste a cursos de actualización pedagógica realizadas 
por el Ministerio. 
 Apoya con experiencias adquiridas  por su tiempo de servicio: 
Consiste en evaluar al docente sus experiencias adquiridas 
durante su tiempo de servicio en el magisterio. 
 





 Mantiene un  nivel de eficiencia en el servicio educativo: 
Encargada de  evaluar la calidad del docente durante el tiempo de 
trabajo. 
 Asiste puntualmente a la  escuela ya  sus  clases: Se refiere a la 
llegada del docente a la institución, ingreso a la sala de clases a la 
hora indicada. 
 Grado de participación en las sesiones metodológicas o en  
jornadas  de  reflexión  entre los docentes: Consiste en la 
participación del docente  en las reuniones de área para 
determinar ideas que conlleven a solucionar situaciones o 
problemas. 
 Entrega en tiempo y forma los documentos académicos 
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requeridos: Consiste en entregar en la fecha indicada y con el 
formato establecido, los documentos académicos como: 
planificación, planillas de calificaciones, registro de asistencia de 
alumnos, instrumentos de evaluación. 
 Cumplimiento de la normativa: Evalúa si las disposiciones 
establecidas por las autoridades de la institución son cumplidas. 
 Implicación personal en la toma de decisiones en la institución: 
Consiste en evaluar si las disposiciones establecidas por la 
institución son apoyadas por el docente. 
 




 Grado  de dominio de los  contenidos que  imparte: Consiste en 
evaluar al docente si conoce con veracidad los temas o contenidos 
de estudio. 
 Capacidad  para desarrollar  su asignatura entretenida e 
interesante: Evalúa  en  el  docente  la  capacidad  de  motivación 
hacia los estudiantes dentro de la clase. 
 Capacidad para planificar adecuadamente el proceso  educativo: 
Hace referencia a la capacidad del docente para efectuar la 
planificación. 
 Grado de información sobre el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes: Se refiere a la facilidad de otorgar información sobre 
las calificaciones de sus estudiantes de forma oportuna y clara. 
 Nivel de contribución a la formación de valores: Consiste en 
evaluar si el docente contribuye a formar valores en los 
estudiantes. 
 Efectividad de su capacitación y auto preparación: Se refiere si el 
docente se preocupa de investigar, capacitar y auto prepararse. 
 Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica 
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permanente sobre su práctica educativa: Consiste en que el 
docente analice su trabajo educativo.                                                                                                                                                                            
 Utiliza los resultados de la evaluación de su desempeño para 
mejorar su práctica docente: Consiste en evaluar si el docente 







 Demuestra vocación pedagógica: Determina si el docente realiza su 
trabajo con amor  y dedicación personal y profesional. 
 Nivel de autoestima: Se encarga de determinar el grado de 
estimación del docente con respecto a su labor efectuada. 
 Capacidad para actuar con justicia y realismo: Consiste en 




 Nivel de satisfacción con la labor que realiza: Consiste en 
determinar el grado de aceptación del trabajo realizado por el 
docente. 
 Capacidad para realizar trabajos de investigación. Determinar   si   
el   docente   realiza   trabajos   de   investigación referentes al 
ámbito educativo 
 
Ámbito 2: Gestión de currículo 
 
Orientada a facilitar el desarrollo integral de todos y cada uno de 





 Efectividad en el diseño del programa del curso: Se refiere al 
hecho de que el  profesor haga ajustes en el programa del curso, en 
base a las características del grupo, y lo implemente de acuerdo a lo 
planeado. 
 Nivel de cumplimiento del programa del curso: Evalúa el avance 
en el desarrollo del curso, de acuerdo a lo estipulado en el programa. 
 Aplicación de instrumentos de diagnóstico para la planificación en 
el  proceso pedagógico: Se refiere a la utilización de instrumentos 
tales como: entrevistas, cuestionarios, pruebas, para el diagnóstico 
previo de la realidad institucional y la de los estudiantes antes de 
abordar la planificación. 
 Conocen los estudiantes de la planificación del proceso 





 Grado de resultados en el aprendizaje: Evalúa sobre los 
conocimientos, habilidades y/o actitudes  que   los   estudiantes 
habrán desarrollado a lo largo del curso. 
 Contenidos: Evalúa  sobre  los  diversos  temas  que  se cubrirán 
durante el curso. 
 Nivel de participación del docente y del estudiante en el proceso 
enseñanza-aprendizaje: Evalúa el rol de facilitador del aprendizaje 
que juega el docente, así como el papel activo que debe tener el 
estudiante, en relación con el modelo educativo. 
 Emplea diferentes recursos didácticos para sus clases: Evalúa 
sobre los recursos didácticos y/o medios electrónicos que se 
emplearán a lo largo del desarrollo del curso. 
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Característica: Tecnología educativa 
 
 Grado de utilización de recursos tecnológicos: Evalúa el uso de 
recursos como pizarrón, retroproyector, guías de estudio, materiales 
impresos, ejercicios y tutoriales, para la facilitación del aprendizaje. 
 Efectividad en el uso de medios electrónicos: Evalúa el uso de 
medios como Internet, correo electrónico, blackboard u otras 
plataformas de aprendizaje similares, para   facilitar   el aprendizaje. 
 Uso de indicadores gráficos: Evalúa la elaboración de la rueda de 
atributos, la espina de pescado, la mesa de la idea principal, la 
cadena de secuencia, el cuadro sinóptico, el cuadro de doble entrada, 
empleados en la síntesis de las horas clase para facilitar el 
aprendizaje. 
 
Característica: Educación y práctica de valores 
 
 Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto de 
valores que le posibilita ser ejemplo: De honestidad, tolerancia, 
respeto, equidad, responsabilidad y solidaridad. 
 Certeza de que el docente participa en  actividades y reuniones 
reglamentarias. Para fortalecer la imagen institucional. 
 Demuestra el docente que propicia un ambiente favorable para 
que los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades: 
Significa que aprendan a ejercerlos 
 Certidumbre que su trabajo en aula contribuye efectivamente a la 
formación integral del estudiante. 
 Constancia que el maestro cumple con solvencia la normativa 
relacionada con la evaluación y calificación. 
 Convencimiento de que el profesor asiste normalmente a su 
trabajo académico y cumple con responsabilidad. 
 Verificación de que el docente cumple con el 100% de lo 
planificado. 
 Comprobación de que el docente es cordial con sus compañeros 
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y comparte sus experiencias académicas. 
 
Ámbito 3: Proceso de enseñanza –  aprendizaje. 
 
Orientada a facilitar el desarrollo y comprensión de  la clase en 
todos y cada uno de los estudiantes, a través del proceso de 
enseñanza– aprendizaje, que está conformado por: 
 
Característica: Organización del contenido en función del 
aprendizaje del estudiante. 
 
 Demuestra estar familiarizado con los conocimientos y las 
experiencias previas de sus alumnos. 
 Formula estrategias  de aprendizaje claras y apropiadas para 
todos los alumnos y coherentes con el marco curricular. 
 Capacidad  de los temas a ser abordados que sean coherentes 
con las capacidades a ser desarrolladas por los estudiantes. 
 Capacidad de conocer a profundidad las áreas y disciplinas 
durante el proceso pedagógico. 
 Grado de dominio de los contenidos programáticos. 
 
Característica: Creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje de los  estudiantes. 
 
 Propicia  el  clima de  equidad,  confianza, libertad y respeto en su 
interacción con los alumnos y de ellos entre sí. 
 Capacidad de establecer relaciones empáticas con los 
estudiantes. 
 Propone expectativas de aprendizaje desafiantes a los 
estudiantes. 
 Establece   y   mantiene   normas    consistentes    de disciplinas 
para el ritmo de su clase. 
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 Procura que el ambiente físico sea seguro y propicio para las 
capacidades a ser desarrolladas. 
Característica: Facilitación del aprendizaje 
 
 El tipo de enseñanza- aprendizaje es integral y formativa. 
 Nivel de promoción de logro de los resultados de aprendizaje de 
las asignaturas en la clase: Evalúa el hecho de que a lo largo del 
curso el docente promueva comunicación clara y efectiva, aprendizaje 
continuo, pensamiento crítico y valores, así como apertura a la 
diversidad, mediante actividades de aprendizaje prácticas, sean 
individuales o grupales. 
 Conocimiento de los aprendizajes previos de los estudiantes para 
utilizarlo en el proceso pedagógico: Se refiere a la verificación de los 
aprendizajes con los que llega el estudiante y los utiliza para tomar 




 Uso de procedimientos, técnicas e instrumentos para evaluar el 
aprendizaje: Evalúa el uso de una variedad de técnicas e 
instrumentos de evaluación, entre las que se encuentran exámenes 
escritos, exposiciones de parte de los estudiantes, participación en 
clase, tareas, rúbricas, trabajos escritos, autoevaluación, evaluación 
de equipo, proyectos de aplicación y reportes de investigación. 
 Establece  normas  claras y  precisas para  las evaluaciones y 
comunica a los estudiantes: Hace referencia a la forma en que se va a 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes, esto implica los tipos de 
evaluación a ser implementados (autoevaluación, coevaluación, 
evaluación unidireccional), los tipos de instrumentos de evaluación 
(registro secuencia de aprendizaje, mapas conceptuales, portafolio de 




Característica: Retroalimentación delos estudiantes. 
 
 La retroalimentación en los estudiantes es sobre productos de 
aprendizaje: Evalúa el hacer observaciones a los estudiantes sobre 
aciertos y errores en los diferentes trabajos con la finalidad de que se 
mejoren. 
 La retroalimentación en los estudiantes es sobre procesos de 
aprendizaje: Evalúa el hacer observaciones a los estudiantes sobre su 
participación en las diferentes actividades de aprendizaje. 
 Capacidad de analizar con sus estudiantes los resultados delas 
evaluaciones con fines de reorientar los procesos pedagógicos: Se 
refiere a la presentación de los resultados de las evaluaciones de sus 
estudiantes y define la forma de reencauzar el proceso de clase si 
fuere necesario. 
 Utiliza la evaluación   procesual  para  obtener   la calificación de 
los estudiantes: Se refiere a la utilización de los resultados de las 
evaluaciones realizadas durante el proceso de clase para la obtención 
de las calificaciones. 
 Rendimiento académico alcanzados por sus estudiantes en las 
asignaturas que imparte. 
 Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las 
cualidades de la personalidad deseables de acuerdo al modelo de 
hombre que se pretende formar. 
 Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la 
Patria, a la naturaleza, al estudio y al género humano. 
Ámbito 4: Gestión vinculación con la colectividad 
 
Orientada al  establecimiento  de  adecuados vínculos o 
interacciones profesionales con los diferentes agentes educativos y 








 Nivel de participación en las actividades que realiza la institución: 
Se refiere a la asistencia, apoyo y colaboración en las actividades 
realizadas por la institución educativa en la que se desempeña. 
 Grado de participación en actividades y decisiones  de la 
institución para el desarrollo integral comunitario. 
 




 Muestra disposición para  trabajar en equipo en tareas comunes: 
Se refiere a la integración en grupos de trabajo con los compañeros y 
otros miembros de la comunidad educativa sin inconvenientes. 
 Disponibilidad para apoyar a sus colegas aún fuera del tiempo de 
clase. Estrategias para mediar y negociar los conflictos sugeridos en 
la institución. 
 Se encuentra con capacidad de compartir experiencias y 
conocimientos con sus pares: Se refiere a la socialización con sus 
pares sobre los nuevos conocimientos y experiencias adquiridas en 
eventos de formación o en su práctica. 
 Le gusta compartir con sus compañeros estrategias para mejorar 
la práctica docente que implique un trabajo en la institución. 
 




 Grado de preocupación y comprensión para promover la 
interacción grupal en los estudiantes. 
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 Nivel de expectativas para el logro de objetivos colectivos en los 
estudiantes. 
 Elabora tareas comunes para que los estudiantes lo realicen 
trabajando en equipo y desarrollen habilidades en las que presentan 
problemas. 




1.2.1. Rendimiento académico 
 
1.2.2.1. Definición de rendimiento académico 
 
Existen numerosas definiciones de lo que es el rendimiento 
académico debido a que en ella intervienen una multiplicidad de 
factores que influyen directa o indirectamente en este rendimiento, por 
esta razón se han vertido muchas definiciones importantes que a 
continuación se da a conocer. 
 
Cortez (1983, p. 56) afirma que: 
 
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba 
de evaluación. En el rendimiento académico, intervienen 
además del nivel intelectual, variables de personalidad 
(extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, 
cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 
escolaridad, sexo, aptitud. 
 
Tenemos también a Calero (2000, p. 38), quien sostiene que el 
rendimiento académico es "el grado de eficiencia alcanzado por el 
educando para resolver problemas de acuerdo con el nivel académico 
que tienen y en el que pone en juego el grado de aprendizaje 
asimilado” en función de una secuencia programada de objetivos 
formales, denominada currículum. 
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Otra definición, es la brindada por el Ministerio de Educación 
(1999, p. 23) entidad que define al rendimiento académico "como la 
expresión del resultado de una institución educativa, o de cada uno de 
los sujetos que la integra, tales como el alumno, el profesor o la 
escuela como institución". 
 
Existen pruebas abundantes de que hay una relación de 
dependencia entre rendimiento académico e intelectual; sin embargo, 
hay estudios actuales que señalan que no solamente la inteligencia 
está relacionada con tal aspecto. 
 
Por otro lado, también podemos considerar al rendimiento 
académico como el resultado del aprendizaje, suscitado por la 
actividad educativa del profesor y producido en el alumno, aunque es 
claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 
 
El rendimiento vendrá expresado en una calificación, 
cuantitativa o cualitativa; una nota que, si es consistente y válida, será 
el reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro de 
uno de los objetivos preestablecidos. 
 
Sin embargo, el concepto que puede resumir el término 
"rendimiento académico" vendría a ser "la expresión de capacidades 
del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del producto 
enseñanza-aprendizaje, determinando así un nivel de 
funcionamiento y logros académicos (cuantitativos y cualitativos) a lo 
largo del periodo de estudio". 
 
Así también podemos ver que el Reglamento General de la Ley 
de Educación Nº 28044, D.S. Nº013-2004 (2004), define al 
rendimiento académico como “aprendizajes esperados” por los 
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alumnos en función de las competencias, capacidades, 
conocimientos y valores asumidos en la planificación prevista de las 
áreas de desarrollo personal, es decir, según los objetivos que se 
han planificado, de acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje del 
estudiante dando los resultados más satisfactorios posibles. 
 
Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende 
como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre - establecidos.  
 
Para Herán y Villarroel  (1987, p. 43) el rendimiento académico 
se define en forma operativa y tácita afirmando que "el rendimiento 
escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido 
uno o más cursos". 
 
El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo 
que envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 
capacidades, personalidad…), su medio socio-familiar (familia, 
amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones 
con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos, 
docentes,…). 
 
Serrano (2002) afirma que para mejorar los rendimientos no 
sólo quiere decir obtener notas más buenas, por parte de los 
alumnos, sino aumentar, también, el grado de satisfacción 
psicológica, de bienestar del propio alumnado. 
 
Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento 
académico "es un constructo complejo y que viene determinado por 
un gran número de variables y las correspondientes interacciones de 
muy diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, 
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actitudes, contextos, etc. (Adell, 2002) por tanto "el rendimiento 
académico es un producto multicondicionado y multidimensional" 
(Serrano, 2002, citado por Adell, 2002). 
 
Finalmente, se señala que con el fin de lograr un clima positivo 
para la adquisición de nuevos aprendizajes, resulta importante lograr 
el máximo de comunicación entre profesor y alumno, resulta de gran 
importancia la generación de una buena relación profesor -alumnos, 
en gran parte fundada sobre la capacidad del profesor para 
reconocer e interpretar y de modo rápido y adecuado los distintos 
comportamientos de sus alumnos, lo que permitiría la intervención 
específica y oportuna ante conductas disruptivas.  
 
1.2.2.2. Factores que influyen en el rendimiento académico 
 
- Factores endógenos 
 
Son aquellos inherentes a la persona humana y puede ser de 
naturaleza psicológica o somática. 
 
a) Factores psicológicos 
 
Podemos mencionar el nivel intelectual, capacidad de 
atención, concentración, comprensión de lectura, fuerza y 
duración de las motivaciones, intereses o habilidades, hábitos de 
estudio, confianza en sí mismo, tipo de personalidad ajuste 
emocional, capacidad de interrelación social, adaptación al grupo 
académico, relaciones familiares, actitudes hacia el estudio y 









 La edad: Este factor somático va a determinar aspectos como 
el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo. 
 
 Las perturbaciones funcionales, las perturbaciones 
funcionales se refieren a los alumnos que tienen algún 
problema tales como tartamudez, miopía, deficiencia auditiva, 
etc. 
 
 Deficiencias sensoriales, son las deficiencias de las cuales 
carecen algunos alumnos en los sentidos. 
 
 Estado de salud nutricional 
 
Diversos estudios indican que hay relación entre un estado de 
nutrición y el rendimiento académico; cómo aquél interfiere en la 
motivación del niño y su capacidad de concentración y aprendizaje; 
se distrae, carece de interés, curiosidad por hacer actividades físicas 
como jugar, correr y también difícil de enfrentar la situación escolar. 
 
Está demostrado y hay estudios de investigación entre el 
estado nutricional y el desarrollo de actividades cognitivas de los 
niños, en las que concluyen cómo el nivel de nutrición afecta el 
crecimiento y desarrollo en los niños durante su etapa escolar, así 
como también su capacidad de aprendizaje, su memoria, la 
conducta, sus habilidades cognitivas y, por lo tanto, su rendimiento 
académico; se ve afectado en los diversos aspectos del área 




Los niños mal nutridos tienen una escasa participación en la 
motivación, ejecución de tareas, poca atención en la clase, 
cansancio y aburrimiento o quedarse dormidos a mitad de la jornada 
estudiantil diaria. Al contrastar estos hechos con la realidad, se 
comprobó que sí hay relación entre nutrición y rendimiento 
académico.  
 
- Factores exógenos o extrínsecos 
 
Entre ellos podemos resaltar al contexto sociocultural en que 
se desenvuelve el individuo y del cual son partes fundamentales el 
hogar y la escuela. 
 
a) El hogar 
 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: tipo 
de organización de la familia, grado de integración y adaptación al 
grupo familiar y la actitud de los padres con respecto a la 
actividad académica de sus hijos, las condiciones materiales y 
culturales del medio familiar, las características socio económicas 
del medio social en que viven. 
 
Las relaciones experimentadas durante la infancia suelen 
ser de gran importancia, puesto que es a esta edad cuando el 
individuo recibe semillas de la autoestima. Se cree que la madre 
del niño o quien principalmente cuide a él, desempeña un papel 
primordial. 
 
Si la relación madre  e hijo es saludable, es decir si el hijo 
percibe el interés y la sensibilidad de la madre, el niño puede 
desarrollar un concepto de sí mismo positivo y la habilidad de 
establecer relaciones personales sólidas durante su edad adulta. 
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Al contrario viendo el caso anterior, si es que la relación 
madre e hijo es pobre, debilitado por diversos aspectos, el hecho 
de no conseguir un estrecho vínculo con la madre puede provocar 
en el niño ansiedad crónica, producida por un sentimiento de 
abandono o rechazo. 
 
Los mensajes que reciben los niños de las personas 
significativas que les rodean durante el crecimiento, son muy 
importantes para su autoestima, los niños tienden a aceptarlos 
todo en sentido literal, haciéndolo más extraordinarios. 
 
Otro factor importante para el desarrollo de la autoestima 
es el funcionamiento y la estructura familiar. Los hijos de padres 
divorciados y de niños sin hogar desarrollan un bajo concepto de 
sí mismo como resultado de las circunstancias. 
 
Si una familia se ve afectada por alguna enfermedad o el 
abuso de alcohol, la autoestima del niño resulta perjudicada. 
 
b) La institución educativa 
 
Los factores que pueden influir son los siguientes: el 
ambiente académico en sí mismo, material didáctico, metodología 
de enseñanza del profesor, las características personales del 
educador, los procesos técnicos empleados para la evaluación, el 
tipo de objetivos curriculares que se manejan, etc. 
 
c) Maltrato, abuso físico o sexual infantil 
 
Continuamente encontramos situaciones de abuso sexual y 
maltrato en menores de edad. En este caso, los padres deben 
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informarse respecto a estos factores y así adoptar las medidas 
necesarias. El abuso sexual es un acto cometido por una persona 
que tiene dominio sobre el (la) menor, se da desde un tocamiento, 
hasta la violación. 
 
El maltrato infantil se produce cuando trasgreden los 
derechos del menor. Un maltrato es una mirada con odio, insultos, 
desvaloraciones hasta la agresión física, que en algunos casos 
pueden dejar huellas físicas (quemaduras, ceguera) hasta 
producir la muerte.  
 
1.2.2.3. La evaluación del rendimiento académico 
 
Sobre la evaluación del rendimiento académico, Pizano (2005, p. 
17) afirma que “es un proceso, a través del cual se observa, recoge y 
analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje  de 
los estudiantes”, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 
tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 
 
De la definición anterior, se puede aseverar algunos detalles: 
 
 La información se puede recoger de diferentes maneras, a través de 
la aplicación de instrumentos, observando las reacciones de los 
alumnos o por medio de conversaciones informales. Debemos 
aprovechar cualquier indicio para darnos cuenta de las dificultades 
que surjan en el proceso de aprendizaje. 
 
 La información que se recoja debe comprender diferentes aspectos: 
cognitivos, afectivos, axiológicos, etc., y se referirá tanto a los logros 
como al proceso de aprendizaje. 
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 La reflexión sobre los resultados de evaluación implica poner en tela 
de juicio lo realizado para determinar si en efecto vamos por buen 
camino o no. Nos preguntamos si los alumnos están desarrollando 
sus capacidades de acuerdo con sus posibilidades o quizá están por 
debajo de su nivel de rendimiento. Buscamos las causas de los 
desempeños deficientes y también de los progresos. 
 
La reflexión sobre los resultados de la evaluación nos lleva a 
emitir juicios de valor sobre el aprendizaje de los estudiantes. Este juicio 
de valor trasciende a una simple nota. Los alumnos y los padres de 
familia necesitan saber cuáles son las dificultades y progresos de los 
alumnos y no un simple número que acompaña a cada una de las áreas 
en las libretas de información. 
 
Una decisión es pertinente cuando en realidad apunta a superar la 
dificultad detectada. No sería pertinente, por ejemplo, tratar una 
deficiencia de coherencia textual a través de ejercicios de ortografía. 
Una decisión también es pertinente cuando se opta por continuar 
haciendo lo mismo porque está dando buenos resultados. Una decisión 
es oportuna cuando es tomada en el momento indicado, sin esperar que 
el mal se agrave. De lo que se trata es de evitar el fracaso y no esperar 
que este suceda para que recién actuemos, de allí que las decisiones se 
toman durante todo el proceso de aprendizaje. 
 
 
1.2.2.4. Finalidad de la evaluación del rendimiento académico 
La evaluación del rendimiento académico tiene como finalidad 
comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los 
objetivos propuestos con anticipación. En definitiva, la finalidad general 
de la evaluación es tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del 
proceso y tras finalizar la intervención del programa. 
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a) Instrumentos de evaluación 
 
Centrando la atención en la evaluación en el rendimiento 
académico la preocupación se ubica en la selección de las 
herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para 
llevar a cabo la tarea de evaluación. 
 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es 
necesario tener presente algunos aspectos fundamentales:  
 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de 
instrumentos, por lo que, es en este aspecto, dónde se pone de 
manifiesto la pericia del evaluador. 
 
b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de 
determinadas competencias, puede  abarcar en su totalidad con 
un único instrumento; por lo tanto es necesario abandonar la idea 
sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación 
que engloba todo.  
 
c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de 
recolección y registro de la información posee ventajas y 
desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los 
instrumentos a emplear. 
 
Existen muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, 
pero más allá de la adopción de unos u otros criterios clasificatorios 
lo central es poder identificar estas diferentes herramientas como 
complementarias entre sí y, por ende, la necesidad de incluir cierta 
variedad de las mismas en la tarea de la evaluación. Álvarez-Rojo et. 
al (2011).  
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A continuación se presenta un cuadro en el que se enumera 
diferentes técnicas e instrumentos que se elaboran especialmente 
para generar información que alimente los procesos de evaluación: 
 










 De actuación 
Autoinforme 
Cuestionarios  Abiertos 
 Cerrados 
Informes  Abiertos 
 Guiados 
Entrevistas  Abiertos 
 Guiados 
Fuente: Álvarez Rojo et. al (2011), Necesidades de formación 
del profesorado universitario.  
 
Por último, se enumera los tipos de herramientas cuyo 
contenido central tienen existencia anterior o independiente del 
proceso de evaluación y a los que se recurre productivamente para 
extraer información según las necesidades impuestas por este 
proceso. Entre ellos encontramos: 
 Análisis de contenido 
 Portafolios 
 
1.2.2.5. El rendimiento académico en función del sistema de 
evaluación empleado 
 
En los últimos años se viene tratando con profusión el tema de 
la evaluación en todas sus dimensiones. La dimensión formativa de 
la evaluación ha de complementarse con la función meramente 
certificadora (López, 2009). La evaluación así entendida ha de 
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centrarse más en el alumno y su aprendizaje (Goñi, 2005; Falchikov, 
2005) que en la enseñanza del profesor y, si el alumno ha de ser el 
protagonista de su propio aprendizaje, es lógico que este participe 
en su proceso de evaluación (Escudero, 2010; López, 2009) en 
cualquiera de sus formas: coevaluación, autoevaluación, evaluación 
compartida… (Bretones, 2008; Pérez, Julián y López, 2009). 
 
La evaluación formativa implica, necesariamente, una 
evaluación continua entendida no como una sucesión de pruebas 
aisladas e improvisadas sino como un proceso perfectamente 
planificado en todos sus aspectos (Cabrera, 2003; Delgado, Borge, 
García, Oliver y Salomón, 2005), ya que es esta la que permite al 
estudiante desarrollar una práctica distribuida que fomenta la 
asimilación progresiva de los contenidos y una mayor interrelación 
con el profesor, posibilitando la puesta en práctica de uno de los 
aspectos más importantes de la evaluación formativa, el feed-back, 
la toma de conciencia por parte del alumno, de su propio aprendizaje 
con carácter propedéutico (Weaver, 2006; Boud, 2007; Nicol y  
Macfarlane-Dick, 2006). 
 
Existen numerosos estudios que demuestran cómo el uso de 
metodologías activas y un sistema de evaluación formativa en el que 
se priorice la implicación del alumnado, el trabajo en grupo, el 
reparto de calificaciones o la autocalificación propician un 
aprendizaje de calidad y más satisfactorio para los alumnos 
(Brockbank y Mcgil, 2002; Brown y Glasner, 2003; Biggs, 2005; 
Sharp 2006; Walsh, 2007). 
 
Sin embargo, como señalan Bordas y Cabrera (2001) sigue 
mediando, con demasiada frecuencia, un abismo entre la teoría 
pedagógica referida a la evaluación y la práctica educativa; en 
ocasiones, esta discrepancia puede deberse a una falta de 
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formación o de voluntad en la asunción de prácticas innovadores 
(López Fuentes, 2001). 
 
Si la principal preocupación de la evaluación en su dimensión 
formativa es cómo hacer de ella un instrumento de mejora del 
aprendizaje, la preocupación de la evaluación en su dimensión 
certificadora es la validez, fiabilidad y practicidad a la hora de 
constatar la consecución de los objetivos y competencias 
académicas y profesionales, lo cual está íntimamente ligado al 
concepto de rendimiento académico, concepto este polisémico y no 
siempre exento de controversia, aunque, al final, tal como 
manifiestan Rodríguez y Ruiz (2011) cuando se habla de 
rendimiento académico se está hablando, generalmente, de 
calificaciones. Ahora bien, las calificaciones otorgadas por los 
profesores y los centros ¿reflejan realmente el nivel de competencia 
académica y profesional alcanzado por el alumno? A este respecto, 
tal como se recoge en ese mismo artículo, son numerosos los 
autores que ponen en entredicho, por múltiples razones, la validez y 
fiabilidad de las calificaciones como medida real del rendimiento. 
 
Turull (2010, p. 5) manifiesta que “se diseñan políticas que persiguen 
únicamente una mejora del rendimiento académico a cualquier 
precio” o por el contrario, “determinadas políticas docentes y 
académicas podrían estimular la exigencia, el rigor y la calidad de la 
docencia y no obtener mejores resultados académicos”. Se trata de 
“incrementar significativamente el rendimiento académico de los 
estudiantes en un marco de mejora de la calidad docente, de la 
exigencia y el rigor docentes”. 
 
No es el objetivo de este trabajo dirimir esa cuestión. Sea como 
fuere, hoy por hoy, el rendimiento académico de los alumnos viene 
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determinado por las calificaciones otorgadas por los profesores 
conforme a sus propios criterios de evaluación y calificación 
 
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto l si existe 
relación entre la evaluación del desempeño docente y  el 
rendimiento académico de los estudiantes. El cómo  evaluar  puede 
parecer una cuestión menor y, sin embargo, en la práctica educativa 
lo más importante no es tanto lo que se hace cuanto cómo se hace 
aquello que se hace; hasta tal punto que la forma de evaluación 
condiciona el modo de aprendizaje del alumno e incide directamente 
sobre los aspectos emotivos del mismo: la motivación, el estilo los 
atributos, la autoeficacia, la autoestima, etc.  
 
El cómo estudia un alumno, no es una cuestión trivial, porque 
el cómo estudia es lo que forma a un alumno (o lo deforma). Un 
alumno estudiará de memoria o estudiará inteligentemente, 
procurando entender y relacionar, según sea el tipo de examen o 
pregunta esperado. El profesor no solo controla qué hace el alumno 
en clase (escuchar, hacer un ejercicio, etc.) sino que además 
controla cómo estudia y trabaja en su casa o en otros lugares 
cuando prepara exámenes y tareas (Morales, 1998, p. 25). 
 
Las competencias académicas y profesionales generales y 
específicas  objeto de evaluación, son una amalgama compleja de 
aptitudes, actitudes, motivación… por lo que el sistema de 
evaluación del que se infiera la consecución de esas competencias 
ha de ser lo suficientemente complejo y preciso para que sea 
realmente válido; por ello se deben considerar otras formas e 
instrumentos de evaluación, distintos a las tradicionales, como el 
portafolio, el diario valorativo, o la rúbrica, como métodos adecuados 
a la hora de evaluar competencias complejas en vez de habilidades 
concretas en un momento puntual. La selección de uno u otro 
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instrumento de evaluación no constituyen una elección caprichosa, 
sino que depende de lo que se pretenda medir, adecuándose a los 
parámetros de validez, fiabilidad y practicidad. Existe abundante e 
interesante bibliografía al respecto donde podemos encontrar una 
extensa lista de referencia, así como la idoneidad de cada uno de 
ellos en cuanto a su capacidad para poner de manifiesto unas u 
otras competencias (Márquez, 2011; De Miguel, 2004, 2006; Sierra, 
2008; Gairín, 2008; Montanero, 2006). 
 
Por otro lado, es conveniente tener en cuenta, además, 
algunas consideraciones de orden práctico, con el objeto de que la 
evaluación sea un elemento eficaz y coherente con el resto de 
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Zabalza, 2001; 
Bolívar, 2007; Gairin, 2008; Sierra, 2008; Álvarez, 2001; Trillo, 2003). 
 
1.2.2.6. La educación de calidad  
 
La calidad 
La raíz etimológica de la palabra calidad, deviene del término 
griego Kalos, que significa “lo bueno”, “lo apto” y también de la 
palabra latina qualitem, que significa “calidad” o “propiedad”. Es una 
palabra de naturaleza subjetiva, que califica alguna acción, materia  
o individuo de acuerdo a la valoración que uno define según sus 
expectativas, experiencias y entorno. Es un juicio de valor subjetivo 
que describe cualidades intrínsecas de un elemento. Aunque son 
comunes las expresiones que la utilizan como adjetivo, también 
existen las que la utilizan para indicar el grado en que este 
constructo está presente. 
 
Se dice que calidad es un concepto moderno, el hombre 
siempre ha tenido un concepto intuitivo de calidad en razón de la 
búsqueda del perfeccionamiento en mejoras de condiciones de vida. 
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Calidad como atributos de una cosa, producto o servicio en la 
actualidad se encuentra en cada actividad u organización. 
 
Calidad  de la educación 
 
En el contexto educativo, Díaz (2010) afirma que la  definición 
de calidad del servicio educativo “como sinónimo de eficiencia, está 
siendo refutada por diversos autores”, ya que la calidad educativa, 
según este autor, es un proceso más complejo en el cual intervienen 
múltiples factores. 
 
La calidad, desde la perspectiva de la mejora continua, debe 
velar porque ambas partes, prestador y usuario, trabajen 
activamente y en conjunto para la obtención de mejores resultados. 
En todos los modelos de calidad o instrumentos de diagnóstico de 
calidad, se ordenan sistemáticamente los factores más críticos para 
el buen funcionamiento de toda la organización, así podemos ver la 
mejora. Así mismo se considera al usuario y su satisfacción con el 
producto o servicio recibido, como parte activa e importante dentro 
del proceso (p, 26). 
 
La calidad de la educación no es sinónimo de eficiente ni eficaz 
porque es un proceso de mejora continua, que supone eficiencia, es 
decir la capacidad de producir lo máximo con el mínimo de tiempo y 
que implica eficacia, en el sentido de poseer la capacidad para lograr 
los objetivos propuestos. 
 
La calidad educativa es ideal que se persigue, constituyéndose en la 
meta que orienta las acciones educativas, entendidas como 
prácticas intencionales a vivencializar por los educandos en las 
aulas y centros como espacios interactivos, como micro sociedades 
de relaciones planificadoras, fecundas y valiosas, entre los agentes y 
elementos que la integran (Ruiz, 2009, p. 20). 
 
La calidad es una especie de tensión ideal que nos motiva,  a 
la mejora permanente de todo cuanto hacemos, en este caso, el 
ámbito educativo; no tiene necesariamente que construir un punto de 
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llegada, siendo, más bien un perfeccionamiento constante de todo 
cuanto hacemos en esa búsqueda de la perfección humana. 
 
El concepto de calidad se ha desarrollado de manera paralela a 
diferentes enfoques gerenciales. Es por ello que la implantación de 
calidad total demanda forzosamente un estilo gerencial participativo 
y que tenga como uno de sus principales valores al trabajo en 
equipo. Va más allá que el simple cumplimiento de ciertas 
especificaciones, pues esto no asegura que el cliente esté 
satisfecho: un producto o un servicio será de calidad cuando logre 
satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del 
consumidor; por ende, será él quien establezca los parámetros a 
alcanzar. A su vez, el dinamismo implícito significa que la calidad no 
debe concebirse como un status. Si no como un proceso de mejora 
continua. 
 
El concepto de calidad en la educación superior es un concepto 
relativo y multidimensional, en relación a los objetivos y actores del 
sistema universitario. El análisis debe hacerse en el contexto de los 
procesos sociales y políticos en el que interactúan objetivos y 
actores. 
 
De las múltiples definiciones sobre la calidad de la educación 
puede citarse la de Gonzáles y Ayarza (1997, p.56) para quien la 
calidad “se concibe como una resultante de la integración de los 
distintos constituyentes educativos: objetivos, orientaciones para la 
acción, insumos, recursos, medios, procesos y contexto – 
expresados en resultados de impacto profesional para sus 
egresados”. 
 
En esta misma línea, se puede interpretar que la calidad que es 
un concepto multidimensional, que depende en gran medida del 
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marco contextual, de un sistema determinado, de la misión 
institucional o de las condiciones o normas dentro de una disciplina 
dada. 
 
La calidad abarca todas sus funciones y actividades 
principales: calidad de enseñanza, de formación, lo que significa 
calidad de su personal docente y de la calidad de aprendizaje como 
corolario de la enseñanza. 
 
La alta calidad es una tarea de largo alcance que requiere 
esfuerzo, compromiso y objetividad. Es una tarea diseñada por la 
planificación y monitoreada por la evaluación permanente y la 
gestión estratégica. 
 
Cabe destacar que la calidad de la educación está asociada e 
históricamente determinada; es decir, que se lee de acuerdo a los 
patrones históricos y culturales que tienen que ver con una realidad 
específica, con una formación social concreta, en un país concreto y 
en un momento concreto. 
 
Sus propias definiciones surgen de las demandas que hace el 
sistema social a la educación. La calidad, desde una perspectiva 
holística, abarca el conjunto de ámbito de acción que tiene la 
universidad, como son los procesos formativos, investigación, 
vinculación con el medio, proyección social y los de servicios, en una 
dinámica continua hacia su mejoramiento, a la luz de las demandas 
del entorno y las necesidades y misión internas. 
 
Los ejes que sostienen la calidad de la educación son, entre 
otros, la equidad y la cobertura. Vale decir, extender las 
oportunidades de la educación a toda la población con criterio de 
justicia y sin discriminación. 
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Asimismo, la eficiencia y la eficacia, en cuanto al logro de los 
objetivos con la óptima utilización de los recursos; igualmente, la 
pertinencia y la trascendencia para responder a las demandas de la 
sociedad a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Se debe formar profesionales altamente competentes, 
sustentados en una sólida formación integral-humanística, ética, 
científica y tecnológica, asimismo altamente comprometidos con el 
desarrollo humano sostenible y la construcción de una sociedad más 
humana, solidaria y justa. 
 
La búsqueda de excelencia, grado máximo de calidad, es 
inherente a la acción educativa de “carácter perfectible”. 
 
Gines (1991) sostiene que existe un acuerdo generalizado de 
que ha llegado el momento de la calidad, de que es necesario 
dedicar una especial atención a conseguir que las universidades se 
conviertan en organizaciones efectivas para los propósitos que la 
sociedad demanda, conectada con sus necesidades económicas y 
culturales, eficaces en su gestión y capaz de dar a las personas una 
educación flexible que les facilite la adaptación a un mundo 
tecnológico y culturalmente cambiante. 
 
Un sistema de educación de buena calidad es aquél que está 
orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, 
científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país; es 
promotor de innovaciones y se encuentra abierto al cambio en 
entornos institucionales caracterizados por la argumentación racional 
rigurosa, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad; 
cuenta con una cobertura suficiente y una oferta amplia y 
diversificada que atiende a la demanda educativa con equidad, con 
solidez académica y eficiencia en la organización y utilización de sus 
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recursos. Un programa educativo de buena calidad cuenta con una 
amplia aceptación social por la sólida formación de sus egresados; 
altas tasas de titulación o graduación; profesores competentes en la 
generación, aplicación y transmisión del conocimiento, organizados 
en cuerpos académicos; currículo actualizado y pertinente; procesos 
e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los 
aprendizajes; servicios oportunos para la atención individual y en 
grupo de los estudiantes; infraestructura moderna y suficiente para 
apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos; sistemas 
eficientes de gestión y administración y un servicio social articulado 
con los objetivos del programa educativo. 
 
Es importante destacar que la concreción del marco definitorio 
de la calidad sólo es posible al adoptar un determinado modelo o 
enfoque evaluativo de la calidad de la educación universitaria en un 
momento y contexto determinado. 
 
1.2.2.7. Teoría de la Calidad 
 
Porqué se ha manejado el concepto de la calidad tan 
equivocadamente. Puede ser tal vez que la palabra en inglés quality 
así lo haya determinado, sin embargo he ahí el error, quality en 
inglés tiene dos acepciones o significados, uno es inherente a la 
persona (calidad) y dos lo relativo a los atributos de la persona 
(cualidad). En español el idioma es mucho más rico que el inglés, 
por lo tanto, no está tan limitado. Sin embargo por influencia del 
idioma y lo que ello representa en el mundo, ese concepto se ha 
limitado a sí mismo. Manejar el concepto quality como uno solo crea 
el error, puesto que confundir la causa con el efecto, es lo que ha 
estado sucediendo. Es decir; confundir una condición interna propia 
y natural de la persona con la condición externa propiedad técnica 
del producto (forma de pensar y sentir) y propiedad administrativa 
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del sistema de operación (actitud) ambos son derivaciones de la 
persona. Calidad es un concepto tan universal que nadie está exento 
de ese concepto. Negar el significado del valor de la calidad, es 
negar la esencia misma del ser humano, llámese, persona, individuo, 
hombre, mujer, cliente, proveedor, comprador, vendedor, ejecutivo, 
etc. Hay una sola calidad, y ese valor lo ejerce única y 
exclusivamente la persona. ¿Cómo lo ejerce?, ¿cuándo lo ejerce?, 
¿de qué manera lo ejerce?, ¿en qué forma lo ejerce?, ¿en qué 
condición lo ejerce?, etc.; teoría de la calidad es lo más importante 
de la condición del ser humano; de eso es lo que debe estar 
enfocado todo programa de calidad y así todo lo demás sería una 
natural y adecuada consecuencia y definitivamente no al revés. Todo 
lo demás externo a la persona es simplemente una percepción muy 
personal, por lo tanto muy compleja, diversa y múltiple. Es decir, la 
calidad nos hace iguales en el océano de la diferencia. Pretender 
que seamos iguales en la diferencia, en lo externo, es no solamente 
imposible, sino necio y altamente desgastante, para todos y para 
todo. El ser humano está tan volcado fuera de sí mismo que le 
cuesta trabajo y le parece muy difícil volver a su interior, pensando 
que son cosas ajenas a los negocios, a los sistemas, al mundo 
financiero, comercial, etc.; sin embargo, todo, absolutamente todo lo 
que el mundo es para la persona, cualquiera que esta sea tiene su 
origen en su mente y la mente no es externa, es única y totalmente 
interna. Así pues la mente es el origen de todo lo que el ser humano 
sea o pretenda ser. Nada absolutamente nada se hace sin la mente. 
Entonces volverse al origen, es decir a la mente; es volver a la 
causa. Básicamente de eso trata la teoría de la calidad. 
 
1.2.2.8. Propuesta de indicadores  del desempeño docente 
 
Los Indicadores de la evaluación del desempeño docente, debe 
estar dirigida a las dimensiones del mismo, que tienen que ver con 
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los roles propios de los educadores, entre las funciones de los 
docentes, se pueden señalar las siguientes:  
 
- Rol Facilitador. Esta función del desempeño docente, se 
considera como la capacidad para mediar en el desarrollo del 
proceso de enseñanza, entre los objetivos propuestos en los 
diferentes programas y el logro de los mismos en los alumnos. Por 
consiguiente, el profesor plantea y aplica estrategias dirigidas a 
estimular la comprensión de los estudiantes, en una relación de 
aprendizajes significativos e integradores. Dentro de esta 
perspectiva, Izarra, D., López, M. y Prince, E. (2003) afirman lo 
siguiente: El educador debe contribuir con el desarrollo cognitivo de 
sus estudiantes, ampliando cada día el campo del saber, diseñando 
estrategias apropiadas, estimulando la lectura y desarrollando el 
pensamiento lógico y creativo‖ (p. 146). En otras palabras, el 
profesor propone herramientas y situaciones didácticas, para 
favorecer la construcción personal de los procesos de pensamiento, 
el interés y el gusto de cada estudiante hacia los contenidos y los 
objetivos de la asignatura que imparte.  
 
-  Rol Planificador. La función de planificador, como una dimensión 
del desempeño docente, se define como una capacidad integrativa, 
que demuestra el educador, para diseñar, proponer y aplicar 
proyectos educativos, con alternativas reales y viables a sus 
estudiantes, tomando en consideración los aspectos educativos, 
sociales y económicos. Dentro de este marco, Graterol (2001) hace 
el comentario siguiente: 
 
El docente logrará sus objetivos, una vez que planifique las 
actividades que va a realizar. De lo anterior se infiere que es 
necesario que el docente planifique con antelación las actividades, 
que se perfeccione, estimule y trabaje cooperativamente a fin de que 
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su acción sea más flexible y se desarrolle eficientemente. (p. 27) De 
este modo, la planificación es concebida como un proceso real y 
posible; por esto, no deben planificarse estrategias didáctica y 
actividades que no puedan ser culminadas satisfactoriamente, para 
evitar sentimientos de culpa y frustraciones existenciales a los 
docentes y a los alumnos. Visto de esta forma, la planificación debe 
partir, del programa de la asignatura, de su contenido y método de 
evaluación, con la finalidad de optimizar los logros de los objetivos, y 
favorecer el crecimiento personal de todos los involucrados en el 
proceso educativo. En referencia a la finalidad de la planificación, 
Spranger (1984) señala: ―Toda forma de enseñanza esconde para 
el educador la pregunta: ¿Cómo pongo en movimiento el conocer 
pensante? Y tras toda medida educativa en el sentido estricto se 
esconde esta otra: ¿Cómo pongo en movimiento el querer y hacer 
pensante? (p. 45). Dicho de otro modo, la planificación es modo 
responsable de asumir la tarea educativa. 
 
- Rol Investigador. La función de investigador es la fuente de la que 
debe nutrirse todo educador. En efecto, la investigación es una de 
las dimensiones fundamentales del desempeño docente, se define 
como un conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, 
creativas, innovadoras, que fomentan el hábito vital y necesario de la 
investigación constante, como forma de ser y de hacer del educador. 
Este rol, muchas veces no es considerado como función a exigir al 
personal docente de los Colegios Universitarios y Tecnológicos. De 
esta manera, el educador que investiga constantemente, en función 
de su tarea educativa, logra vivir el proceso sistemático de identificar 
y resolver problemas concretos y reales, que se presentan durante el 
desarrollo de la acción educativa. 
 
En relación con la importancia del proceso de investigación, 
como un elemento del desempeño docente, Peroza (2000) señala: 
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El docente debe poseer, para el desempeño de este rol, 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 
permitan conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva 
y permanentemente a la investigación‖ (p37). Evidentemente, la 
función de investigador es una forma del ser de todo educador. Por 
esto, solamente aquel profesor que ha desarrollado a fuerza de 
trabajo constante y sistemático, el hábito de la investigación como 
una forma de ser, y no como una obligación, está en la capacidad de 
superar el ―tener‖ que investigar, y sentir el deseo y la necesidad 
de investigar, como un elemento esencial de su ser educador y de 
su crecimiento personal. Dentro de este marco de análisis, Talavera 
y Fernandez (2001) afirman lo siguiente: ―El Sistema Educativo 
específicamente el nivel de Educación Superior, exige que se 
diseñen proyectos de investigación acordes con el momento actual 
‖ (p. 89). De esta manera, el profesor estará en la capacidad 
profesional adquirida, gracias a su actividad como investigador, de 
poder determinar diferentes alternativas de acción para la 
prevención y la intervención oportuna de las posibles dificultades en 
el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 
-  Rol Orientador. La función de orientador, se comprende como 
una dimensión importante que conforma el perfil del desempeño 
docente ideal, se asume como esa capacidad vocacional y 
especial, que en primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí 
mismo de cada educador; y luego, le hace posible establecer 
relaciones de comunicación eficaz con todos los miembros de la 
comunidad educativa, principalmente con los alumnos; a fin de 
considerar las características particulares de los estudiantes y 
establecer acciones concretas, para favorecer el crecimiento 
académico y personal de todos los participantes en el proceso 
educativo. Dentro de este orden de ideas, Ramos (1999) afirma lo 
siguiente: Educar, requiere guiar, conducir, pero conducir desde 
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dentro de la persona, desarrollando su moral autónoma, 
ayudando a formar actitudes que hagan de cada ser humano, la 
persona adecuada para vivir en sociedad y hacer de esa sociedad 
un lugar para vivir felizmente. Todo esto se puede lograr a partir 
de desarrollo de procesos educativos adecuados. La adecuación 
debe hacerse no sólo a las corrientes del momento, sino también 
y esto es aún más importante, debe adecuarse a la persona que 
se tiene que educar. Estas razones traen como consecuencia la 
necesidad de formarse teóricamente para luego poder aplicar en 
la práctica, los conocimientos adquiridos, pues bien se dice 
popularmente que nadie da lo que no tiene (p. 119) Por esto, la 
función de orientador, le exige al profesor el desarrollo de su 
autoestima, como condición indispensable. De allí pues, que la 
tarea de orientar, se convierte en la dimensión del desempeño 
docente, que más influye en los procesos de crecimiento personal 
del educador y del educando. Dentro de este orden de ideas, 
Marcano y Trestini (1998) afirman lo siguiente: El orientador 
propicia actividades que contribuyen a la formación de hábitos de 
estudio, a la valoración del trabajo y al desarrollo de alternativas 
para una mejor toma de decisiones, promueven actividades que 
permiten al educando lograr el conocimiento de sí mismo, 
proporciona  a  los alumnos atención  como  persona y fomenta el 
cultivo de valores concernientes a la persona, familia y nación   
(p. 176) Es por ello, que la profesión docente se transforma en 
una tarea de crecimiento desde lo más íntimo del ser personal de 








1.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Actitud.-Disposición para actuar. Se refiere a la postura que se tiene 
con referencia a cierta conducta o comportamiento; implica un conjunto 
de actuaciones acerca de cómo la persona se enfrenta a los contenidos, 
contextos, problemas o situaciones educativos. 
 
Actualización docente.-Proceso formativa que se da como 
consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías, 
procedimientos, planes y programas de estudio (contenidos, métodos o 
formas de evaluación del aprendizaje 
 
Agente de capacitación o actualización.- Es el personal que tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo la función docente en los eventos de 
capacitación y actualización. También se le denomina: especialista, 
instructor, facilitador, capacitador o formador de formadores. 
 
Agente educativo.- Es el personal que tiene alguna responsabilidad de 
carácter educativo en los niveles preescolar, primaria o secundaria, 
educación especial, educación indígena o educación inicial, y que 
cumple alguna de las siguientes funciones: docencia, dirección de 
escuela, supervisión de zona escolar, jefatura de enseñanza, asesoría 
técnica, apoyo técnico pedagógico, jefatura de sector o jefatura de 
departamento. 
 
Alumno.-Persona matriculada en cualquier grado de las diversas 
modalidades, tipos, niveles y servicios educativos del Sistema Educativo 
Nacional. 
Aprendizajes esperados.- Son indicadores de logro que, en términos 
de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo 
que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y 
saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer 
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constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un referente para 
la planificación y la evaluación en el aula. 
 
Aprendizaje significativo.- Principio de intervención educativa con un 
enfoque hacia el logro de objetivos de aprendizaje. El aprendizaje 
significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no 
arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 
conocimiento. Este proceso exige que el contenido sea potencialmente 
significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 
el alumno esté motivado.  
 
Aptitud.- Capacidad que tiene un individuo para realizar una acción o 
tarea; el término "aptitud académica" se refiere a la capacidad que 
demuestra el estudiante de aplicar conocimientos básicos de carácter 
intelectual o instrumental para la resolución de problemas propios del 
ámbito escolar. 
 
Asesoría técnico - pedagógico (ATP).- Proceso de interacción 
pedagógica de directivos a docentes de educación básica de escuelas 
focalizadas, orientado al proceso  de enseñanza y de aprendizaje para la 
mejorar capacidades. 
 
Asesor técnico - pedagógico (ATP).- Persona adscrita a las 
supervisiones escolares, encargada de asesorar a los docentes, 
directores y asesores comunitarios de las escuelas primarias del 
universo compensatorio. A los docentes y directores los asesora en 
aspectos técnicos pedagógicos para la mejora educativa y a los 
asesores comunitarios en la administración del AGE y participación 
social. 
 
Auto capacitación.- Evento de capacitación o actualización diseñado y 
supervisado por un experto, en el cual el participante se hace 
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responsable de las actividades de aprendizaje de acuerdo con su propio 
ritmo y tiempo de trabajo. Esta modalidad también tiene el propósito de 
alcanzar el dominio de conocimientos (conceptos, enunciados, teorías o 
enfoques), método, procedimientos, actitudes o valores. 
 
Autoevaluación.- Busca que conozcan y valoren sus propios procesos 
de aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su 
desempeño. Es necesario brindar a los alumnos criterios sobre lo que 
deben aplicar (dicha evaluación) durante el proceso, con el fin de que 
este se convierta en una experiencia formativa y no solo sea la emisión 
de juicios sin fundamento.  
 
Auxiliares didácticos.- Paquete de artículos que apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dirigidos a las escuelas de los niveles de 
educación preescolar, primaria, secundaria, y educación superior. 
 
Bloque de contenido.-Unidad coherente y organizada de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre un tema, campo o 
proceso determinado en cierta área o materia de estudio, ya sea 
científica, tecnológica, artística o humanística. 
 
Capacitación Docente.- Proceso formativo que se da por primera vez, 
con la finalidad de desarrollar las habilidades, conocimientos y destrezas 
específicos del personal académico de una institución de educación, en 
diferentes áreas de las ciencias, tecnologías o Humanidades 
 
Centro de Maestros.- Es un espacio donde los docentes pueden asistir 
a capacitarse, consultar bibliografía y demás información impresa o 
virtual, ya que cuentan con aulas equipadas con computadores para 
acceder en forma libre a los medios y recursos tecnológicos más 




Coevaluación.- Proceso que les permite (a los alumnos) aprender a 
valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros, con la 
responsabilidad que esto conlleva, además de que representa una 
oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos.  
 
Competencias Educativas.- Capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos diferentes, los conocimientos, habilidades y 
características de la personalidad adquiridas y/o desarrolladas. Incluye 
aspectos del saber teórico, saber – saber; habilidades prácticas 
aplicativas saber – hacer;  actitudes (compromisos personales), saber - 
ser y saber convivir). 
 
Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, 
relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; 
trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; 
crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y 
lingüística. 
 
Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se 
requiere: decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las 
normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, la 
libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; 
participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 
tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de 
pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 
 
Conocimientos previos.- Conjunto de concepciones, representaciones 
y significados que los alumnos o participantes en cursos, talleres, 
diplomados, etc., poseen en relación con los distintos contenidos de 
aprendizaje que se proponen para su formación o preparación 
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Contenidos de aprendizaje.- Elemento del currículo  que constituye el 
objeto directo de aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible 
para conseguir el desarrollo de capacidades. 
 
Curso taller.- Evento de capacitación o actualización donde los 
participantes llevan a cabo actividades de aprendizaje tanto en 
conocimientos (conceptos, enunciados, teorías o enfoques 
metodológicos), como en habilidades, destrezas, técnicas y 
procedimientos, que son diseñados deliberadamente para generar un 
producto o servicio con una fundamentación o sustento teórico 
 
Desempeño.  Realización, por parte de una persona, un grupo  o  una   
cosa, de las labores que le corresponden. 
 
Desempeño profesional docente.- La docencia como práctica 
socializadora constituye una dimensión que se orienta hacia la 
socialización secundaria de niños y jóvenes y adultos, a quienes 
acompaña en el proceso de aprendizaje. Es una acción de socialización 
a través del conocimiento. Requiere que el docente posea conocimientos 
acerca de la comunidad, el contexto y el alumno en sus distintos 
momentos evolutivos. La complejidad de esta práctica social, así como 
la multidimensionalidad de la profesión, requieren entender 
sistémicamente que toda decisión que se tome, ya sea de condiciones 
de trabajo, organización escolar, política curricular etc. opera en la 
profesión como un todo. 
 
Docente.- Es la persona que tiene como función primordial la realización 
directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual 
incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y evaluación de los 
procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas. 
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Dominio.- Del latín dominĭum, el dominio es la facultad o la capacidad 
que dispone una persona para controlar a otras o para hacer uso de lo 
propio. El concepto puede asociarse a la potestad o a la autoridad. 
Dominio también hace referencia a una cierta estructura u organización 
de temas o conocimientos; al ambiente físico o simbólico de una 
disciplina; al saber exhaustivo respecto a un arte o una ciencia. 
 
Enseñanza.- Acto que realiza el docente para apoyar o facilitar el 
aprendizaje del alumno, utilizando  métodos, procedimientos, 
estrategias, técnicas y recursos específicos. Entre sus elementos 
centrales están la experiencia y el capital cultural del docente, apoyados 
en la idea básica de que lo importante es propiciar aprendizajes. 
 
Evaluación.-  Un  verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y 
que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la 
importancia de un conjunto de información y debe tomarse una decisión 
de acuerdo a los resultados que presente un alumno. Actividad 
educativa y que tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento continuo 
de un grupo de alumnos. 
 
Evaluación de los aprendizajes.- Proceso que permite obtener 
evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros 
de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es 
parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
Evaluación docente.- Es valorar el trabajo docente. Serán  sumativos, 
cuando el objetivo es garantizar que se están aplicando prácticas que 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes, o formativos, cuando el 
objetivo es la formación profesional continua. Además, se consideran los 
diversos criterios e instrumentos utilizados comúnmente para evaluar a 
los maestros, como también los actores generalmente involucrados en el 
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proceso y las posibles consecuencias para la vida profesional de los 
docentes 
Gestión.- La gestión  es una de las instancias de toma de decisiones; la 
Gestión realiza las políticas educacionales en cada unidad educativa 
adecuándolas a su contexto y a las particularidades y necesidades de su 
comunidad educativa. 
 
Grupo Estudiantil.- Conjunto de estudiantes de un mismo nivel 
educativo que asisten a la Escuela o Institución Educativa para mejorar y 
adquirir nuevos contenidos para la vida 
 
Innovación educativa.- Conjunto de acciones, recursos y medios 
orientados hacia el cambio positivo o progresista de las prácticas 
docentes con la finalidad de mejorar, de manera continua, los resultados 
en el logro académico de los alumnos; dicha innovación deberá medirse 
en términos de aprendizajes. 
 
Liderazgo educativo.- (Acción de coordinar o dirigir a un grupo), que es 
determinante para el aseguramiento de propósitos que resultan 
fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la 
organización y el funcionamiento interno de las escuelas, el desarrollo de 
una gestión institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de 
los aprendizajes  hacia el logro educativo. 
 
Manual de autoaprendizaje.- Manual o material impreso que presenta, 
en forma didáctica, un contenido de aprendizaje, así como un conjunto 
de actividades encaminadas a fortalecer conocimientos, métodos, 
procedimientos, actitudes o valores. Dicho material también cuenta con 




Objetivo didáctico.- Expresión de los objetivos educativos que orientan 
los procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel correspondiente a las 
programaciones de aula 
 
Objetivo educacional.- Enunciado que expresa la orientación, los 
propósitos de alcance del currículo. Identifica las capacidades, 
habilidades o destrezas que los alumnos deben desarrollan a lo largo de 
un período de tiempo determinado 
 
PISA.- Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE 
 
Plan de clases.- Estrategias didácticas que incorporan los objetos de 
aprendizaje (ODA), los libros de texto y demás recursos existentes 
dentro y fuera del aula. 
 
Planificación didáctica.- La planificación es un elemento sustantivo de 
la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes 
hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar actividades de 
aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y 
secuencias didácticas y proyectos, entre otras. 
 
Propuesta pedagógica.- Se basa en las características de los niños, la 
diversidad de sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, además de los 
factores que influyen en estos procesos. 
 
Retroalimentación.- Comprueba lo aprendido por el estudiante y al 
mismo tiempo su nivel. Reafirma los conocimientos adquiridos por el 
estudiante y lo ayuda a comprender los conocimientos nuevos, una vez 
demostrado el dominio de lo aprendido anteriormente. Ayuda al maestro 
a situar al alumno en el nivel que le corresponde cuando trabajamos la 
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retroalimentación a manera de evaluación partiendo del dominio que 
este tenga de un tema dado. 
 
Transversalidad.- Planeación didáctica en la cual se recuperan todos 
los contenidos, materiales y formas de trabajo de todas las asignaturas o 




























CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La responsabilidad de elevar la calidad educativa de los 
estudiantes es de extraordinaria envergadura social, por ello, conocer el 
nivel de desempeño docente, y cómo influye en el rendimiento 
académico, solo se puede determinar mediante un diagnóstico de la 
realidad de nuestros estudiantes, mediante el cual busca conocer las 
causas, factores y consecuencias que influyen en el bajo rendimiento 
académico de los  estudiantes del primer año de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación –
UNE.. 
 
Por otro lado, la educación a finales del siglo XX y principios del 
XXI, se ha visto afectada por un conjunto de variables internas y 
externas que exigen cambios significativos. La necesidad de responder 
con éxito a las demandas de una sociedad cada día más exigente y 
cambiante, han llevado a las organizaciones de nivel superior a realizar 
grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, 
adoptando nuevos conceptos, esquemas teóricos válidos, orientados 
hacia la reestructuración funcional formal en la implementación de 
estrategias, manejo de los recursos materiales y muy especialmente de 
recursos humanos. En cuanto a la situación de la educación peruana, 
sobre todo en el siglo pasado, podría afirmarse que estuvo centrado en 
el paradigma conductista estímulo - respuesta, es decir, en el modelo 
pedagógico según el cual, el docente sólo transmite contenidos y el 
estudiante aprende mecánicamente.  
Por otro lado, los países latinoamericanos ocupan los últimos 
puestos del informe Pisa 2012 sobre los conocimientos educativos en 65 
países, divulgado hoy por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  El Programa de Evaluación 
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Internacional de Estudiantes, más conocido como Pisa, analiza el 
rendimiento de los alumnos de 15 años en asignaturas como 
matemáticas, lenguaje y ciencia, a partir de unas pruebas a las que 
fueron sometidos los escolares de los 65 países, que representan el 
80 % de la población mundial. El informe, muy seguido por las 
autoridades educativas en todo el mundo, presta especial atención a las 
matemáticas, por considerar que se trata de una materia que ayuda a 
predecir el futuro éxito de los alumnos después de la educación 
secundaria. De los países latinoamericanos, Chile es el mejor situado 
al colocarse en el puesto 51 con 423 puntos en matemáticas, por 
debajo de la media fijada por Pisa, de 494 puntos, mientras que en 
lectura obtiene 441 puntos y en ciencia 445. El último de la lista y del 
grupo de América Latina es Perú. El Perú ha recibido una 
puntuación de 368 para matemáticas, 384 para lectura y 373 para 
ciencia. Según Pisa, Perú ha conseguido un avance notable en 
materia de lectura al registrar una mejora de 5,2 puntos anuales.  
 
Para este informe, los alumnos fueron sometidos a evaluaciones 
en las que tenían que resolver problemas y observar si eran capaces de 
extrapolar sus conocimientos a situaciones de la vida diaria. Al hacer la 
presentación del informe en Londres, Andreas Schleicher, asesor 
especial del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría,  puntualizó 
que el documento ayuda a los países a conocer los progresos 
conseguidos en otros países y a preparar a los niños de cara a un 
"futuro con éxito". 
 
 Según el informe, los países con la mejor puntuación ponen 
énfasis en la selección de los maestros, los incentivan a trabajar juntos 
y no dan tanta importancia al número de alumnos en cada clase, 
mientras que facilitan autonomía a los docentes. OCDE, Gabriela 
Ramos, México. Resalta que las escuelas con mayor autonomía sobre 
su currículo y las evaluaciones tienden a un mayor rendimiento respecto 
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a escuelas con menor autonomía en el manejo curricular. El control y 
gestión del sistema educativo se debe a la gestión del funcionario 
responsable para facilitar los cambios y afinamiento de la aplicación 
curricular. Mucha razón tuvo nuestro pensador José Carlos Mariátegui 
cuando sostuvo que “el problema de la enseñanza no puede ser bien 
comprendido al no ser considerado como un problema económico y 
como un problema social” ¡y lo dijo hace casi 100 años! 
 
En  un mundo globalizado, tecnológico y competitivo que apunta 
hacia la calidad de la educación y los grandes desafíos por los que 
atraviesa la educación peruana se observa que los procesos de 
enseñanza aprendizaje en la educación universitaria pública  tienen que 
cambiar en las perspectivas de los nuevos paradigmas. Deben  de pasar 
de la inercia a la acción y a la elaboración de nuevas propuestas, tener 
una visión de la tarea educativa, de las herramientas y técnicas 
metodológicas para asumir en la práctica los nuevos paradigmas y hacer 
más eficiente y eficaz su trabajo. Siendo el rendimiento académico un 
indicador del éxito frente a las demandas sociales, surge ante los 
adolescentes como un medio fundamental para alcanzar sus metas de 
ingreso a un mundo de realización laboral, profesional o técnico.  
 
El desempeño docente laboral califica la calidad profesional con la 
que se espera que se haga el profesor de educación, mide variadas 
cualidades como pueden ser: conductas en el trabajo, puntualidad, 
comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso 
institucional, desarrollo pedagógico, innovación para lograr en los 
estudiantes hombres íntegros y exitosos. (De la cruz, 2008).  
Según Enríquez (2006) El rendimiento académico  es entendido 
como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos.  
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Según Herán y Villarroel (1987) en el rendimiento de los 
estudiantes, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como 
la calidad del desempeño docente, el contexto social, la familia, la 
institución educativa, etc., y variables psicológicas o internas, como la 
actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 
actividades que realice el estudiante, la motivación. 
 
 En  este contexto  cabría preguntarse qué está provocando  el 
bajo rendimiento académico de los estudiantes de la FAN –UNE. Motivo 
por el cual se hace necesario contar con sistemas de evaluación de 
nuestros docentes porque la evaluación es la actividad reflexiva que nos 
permite conocer la calidad de los profesionales con el que cuenta la 
institución y determinar si existe relación entre la evaluación del 
desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer año. Para  tomar decisiones futuras de cambio en beneficio de 
nuestros estudiantes. 
 
2.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  
 
2.2.1. Problema general  
 
¿Determinar  cuál es  la relación que existe entre la evaluación del 
desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes  del 
primer  año de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica -  2012? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
1 ¿Cuál es el nivel de relación entre el dominio tecnológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012? 
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2 ¿Cuál es el nivel de relación entre el dominio científico  y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año  en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica -  2012? 
 
3 ¿Cuál es el nivel de relación entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer  año en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, Chosica  - 2012? 
 
4 ¿Cuál es el nivel de relación entre las relaciones interpersonales 
desarrolladas por los docentes y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, Chosica  - 2012? 
 
5 ¿Cuál es el nivel de relación entre la formación en valores éticos del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del primer  
año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica -  2012? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.3.1. Importancia 
Es importante el  estudio de esta investigación porque: 
 
1. El problema de desempeño docente es un problema permanente y 
diríamos casi hereditario de malos hábitos que se arrastran de 
generación tras generación. 
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2. El docente es agente fundamental del proceso educativo y tiene 
como misión contribuir eficazmente en la formación de los 
estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. 
 
3. El docente debe planificar, desarrollar y evaluar actividades que 
aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como 
trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 
convivencia en la comunidad educativa que integran. 
 
4. El educador como constructor de la mente debe propiciar  que la 
persona aprenda a aprender,  crear personas autónomas que sepan 
hacer frente a la incertidumbre, a los cambios de aprendizajes, que 
aprendan a aprender, a pensar y a hacer críticas.  
 
5. El docente como mediador de una cultura democrática,  debe de 
propiciar los aprendizajes en los estudiantes desde formas 
democráticas de convivencia y vínculo humano, generando cambios 
positivos facilitando una comunicación clara con códigos de 
convivencia  democráticas tales como: 
- Asambleas de aulas semanales 
- La búsqueda de espacios abiertos 
- Definir el aprendizaje como espacio de participación y de 
construcción colectiva 
- La toma de  decisiones y acuerdos 
- La resolución de conflictos 
- La autoevaluación y la cohevaluación 
 
2.3.2. Alcances de la investigación 
 
La investigación tiene alcance a los estudiantes  del primer año de 
las especialidades de industria alimentaria y nutrición , agropecuaria y de 
desarrollo ambiental de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica -  
2012. 
 
Los resultados del estudio servirán para que la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición tome las decisiones para un proyecto de 
mejora en  la calidad educativa que se brinda a los estudiantes. 
 
Por otro lado, el presente trabajo tiene como alcance a los 
investigadores en el campo educativo, docentes y autoridades 
educativas, considerando que la investigación debe practicarse para 
solucionar los diferentes problemas que influyen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
 
2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
La  presente investigación se justifica por lo siguiente: 
 
Conveniencia: Se pretende que los resultados arrojados por la 
investigación ofrezcan orientaciones a la comunidad educativa sobre 
prácticas eficaces en relación al proceso de la evaluación docente y su 
implicancia con el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
año de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE.  
 
Relevancia social: Las conclusiones definidas a partir de esta 
investigación son transcendentales para la sociedad al beneficiar a los 
aprendizajes de los estudiantes y responder a una necesidad actual 
detectada en evaluaciones y organismos nacionales e internacionales. 
 
Implicaciones prácticas: Se pretende aportar recomendaciones para la 
mejora del rendimiento académico de los estudiantes y proponer 
prácticas docentes que impacten de manera favorable los resultados de 
aprendizaje y al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
del primer año de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE.  
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Valor teórico: La investigación realizada servirá para revisar las 
diferentes prácticas de evaluación docente para una mejora continua 
con el fin de ofrecer una enseñanza de calidad.  
 
Utilidad metodológica: El análisis de los datos recolectados 
contribuirán con propuestas o guías para la mejora de prácticas 
docentes en el proceso de evaluación formativa que favorezcan un 
mayor rendimiento académico en los estudiantes.  
 
 Viabilidad: La investigación realizada fue viable ya que se tuvo acceso  
a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE para aplicar los 
instrumentos a los estudiantes. 
 
2.5. LIMITACIONES  DE LA INVESTIGACIÓN  
El proyecto de investigación encuentra ciertas limitaciones y pocas 
facilidades para la obtención de datos informativos debido a la 
naturaleza multifactorial del proceso educativo  
 
- Limitaciones socioeconómicos 
 
La viabilidad o factibilidad misma del estudio, para ello 
debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, 
humanos y materiales que determinaron en última estancia los 
alcances de la investigación. 
 
- Limitaciones de orden metodológico 
 
 El estudio se focaliza en el desempeño docente y la 
metodología aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
relaciones interpersonales, el uso de medios, materiales y su 
formación ética profesional de los docente relacionados con el 
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rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE. 
 
- Otra limitación fue al momento de  aplicar los instrumentos a los 
alumnos y alumnas del primer año de las diferentes especialidades 
de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE, por mantener 
diferentes horarios esto nos limitó establecer relación causa-efecto y 






CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS  
 
3.1.1. Objetivo General 
 
Determinar el nivel de relación  que existe entre la evaluación del 
desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año  en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
3.1.2. Objetivos Específicos 
 
1. Determinar el nivel de relación que existe entre el dominio 
tecnológico y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica -  2012. 
 
2. Determinar el nivel de relación que existe entre el dominio 
científico y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica -  2012. 
 
3. Determinar el nivel de relación que existe entre la 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y el 
rendimiento académico de los   estudiantes del primer  año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 




4. Determinar el nivel de relación que existe entre las relaciones 
interpersonales desarrolladas por los docentes y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica -  
2012. 
 
5. Determinar el nivel de relación que existe entre la formación 
en valores éticos del docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica -  2012. 
 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.1. Hipótesis General: 
 
Existe relación significativa entre la evaluación del desempeño 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
3.2.3. Hipótesis  específicas: 
 
H-1 Existe relación significativa entre en dominio tecnológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
H-0 No Existe relación significativa entre en dominio tecnológico y 
el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
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Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
H-2 Existe relación significativa entre el dominio científico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
H-0 No Existe relación significativa entre el dominio científico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
H-3 Existe relación significativa entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
H-0 No Existe relación significativa entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
H-4 Existe relación significativa entre las relaciones 
interpersonales desarrolladas por los docentes y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012 
H-0 No Existe relación significativa entre las relaciones 
interpersonales desarrolladas por los docentes y el rendimiento 
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académico de los estudiantes del primer año en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
H-5 Existe relación significativa entre la formación de valores 
éticos del docente y el rendimiento académico de los estudiantes 
del primer año  en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica - 2012. 
 
H-0 No Existe relación significativa entre la formación de valores 
éticos del docente y el rendimiento académico de los estudiantes 
del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica - 2012. 
  




 Variable 1: 
 
Evaluación del desempeño docente 
 









3.3.2. Operacionalización  de las variables: 




(metodología de enseñanza, 
medios y materiales   
didácticos y evaluación) 
• Presentación oportuna de los sílabos. 
• Desarrollo de los contenidos de acuerdo a la 
asignatura y especialidad. 
• Congruencia entre contenidos y dominio tecnológico. 
• Utilización de los medios y materiales didácticos. 
• Demuestra dominio en el uso de las TICs y 
programas educativos. 
• Adecúa  las estrategias, los métodos y técnicas  de 
enseñanza. 
• Utiliza la matriz de evaluación  mediante      criterios. 
• Propicia actividades relacionadas con los 
aprendizajes de su asignatura en el campo 
profesional. 
• Durante el desarrollo de las actividades pedagógicas, 
estimula a los estudiantes a superar sus dificultades 
de aprendizaje. 
• Estimula el pensamiento  crítico, reflexivo y solución 
de problemas. 
DOMINIO CIENTÍFICO  
(Conocimientos  profesionales y 
académicos) 
• Dominio  y actualización de conocimientos 
Científicos de la asignatura. 
• Empleo de términos técnicos de la especialidad. 
• Realiza talleres y seminarios que faciliten la 
comprensión de la asignatura. 
• Presentación de sus publicaciones: libros, afiches, 
revistas, folletos. 
• Realiza acciones de  investigación educativa y social. 
• Participa en proyectos de extensión universitaria a la 
comunidad. 
• Participa  en  formación y actualización profesional. 
• Interés  e iniciativa por el desarrollo  académico de la 
institución. 
RESPONSABILIDAD  (En el 
cumplimiento de sus 
funciones) 
• Asiste  con  puntualidad a sus clases. 
• Entrega  de  guías de práctica e información de 
documentos educativos. 
• Desarrolla   los contenidos  del sílabo en los plazos 
establecidos. 
• Participa en las  reuniones de su departamento 
académico. 
• Presentación   del plan de trabajo de las actividades 
académicas. 
• Cumple  tareas académicas y administrativas 
encomendadas. 
• Reporte  de las actividades realizadas en proyección 
social y extensión universitaria. 
RELACIONES 
 INTERPERSONALES 
(Interrelación  con los 
estudiantes y los demás 
miembros de la 
 institución) 
• Respeto   y dignidad en su trato con los demás. 
• Durante las clases respeta la opinión de los 
estudiantes. 
• Toma en cuenta las necesidades individuales y 
colectivas de los estudiantes para obtener mejores 
resultados. 
• Contribuye  a un cálido ambiente de trabajo. 
• Actitud  positiva frente a los nuevos cambios. 
• Asertividad  y escucha. 
• Propicia en los estudiantes el intercambio de ideas y 
el trabajo en equipo. 
• Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad 
entre los compañeros y la comunidad en general. 
• Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de 
los estudiantes. 
FORMACIÓN EN VALORES 
 ÉTICOS 
• Refleja  una buena Imagen   personal y profesional  
• Contribuye  a su formación  integral y humana. 
• Practica  los  valores y principios morales personales.  
• Practica  los valores éticos profesionales y desarrollo 
personal.  
• Fomenta  el uso correcto del lenguaje oral y escrito. 









• Proceso académico previo. 
• Proceso académico universitario. 
ECONÓMICA Y 
FAMILIAR 
• Condiciones económicas del hogar. 
• Condiciones laborales. 
• Composición familiar. 
• Características de los padres. 
• Condiciones externas e internas que 
influyen en el clima familiar. 
PERSONAL 
• Habilidades comunicativas. 
• Habilidades sociales. 
• Autonomía. 
• Cualidades personales. 
• Metas personales o familiares. 
• Metas personales o familiares. 
INSTITUCIONAL 
• Elección de la universidad. 
• Evaluación de oportunidades de 
formación y servicios integrales. 
• Nivel de capacitación y formación 
docente. 
• Administración de la institución. 
• Infraestructura física. 
• Calidad y experiencia pedagógica de 
los docentes. 
Fuente: UNIVERSIDAD EAFIT. (2010). Oficina  de Planeación. 
 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se utilizó en la presente investigación 
fue la investigación sustantiva, cuyo propósito es “dar respuesta objetiva 
a interrogantes que se plantean en un determinado fragmento de la 
realidad y del conocimiento” (Carrasco, 2010, p. 44). 
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3.4.2. Método de investigación 
 
En este estudio se utilizó el método hipotético - deductivo, esta 
“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciéndose de ellas conclusiones” (Bernal, 2010, p. 56). 
 
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
Es una investigación no experimental, descriptiva - correlacional, 
de corte transversal o transaccional.  
 
Es no experimental ya que “la investigación se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios 
donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández. 
2010, p. 149). 
 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (Hernández, et al. 2010, p. 80). 
 
Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en  un contexto en particular” (Hernández et al., 
2010, p. 81). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández. 2010, p.151). 
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El esquema es el siguiente: 
 
    O x(V1) 
 
 
  M   r 
 
 





M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1 
Oy = Variable 2 
r  = Relación entre variables  
 




Para los fines de la presente investigación la población esta 
conformada por 400 estudiantes del primer año  de la  Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 








La muestra probabilística al 95% de seguridad estadística, para 
Carrasco (2009, p. 241) “en las muestra probabilísticas, todos los 
elementos de la población tienen la posibilidad de ser seleccionados”. 






En donde:  
nº  =  ? 
N   =  Población = 400 
Z   =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e   = Error permitido (5%) 
p   =  Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
q   =  Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
 






























































CAPÍTULO IV: TRABAJO DE CAMPO 
 
4.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los instrumentos que se empleó en la recolección de datos, 
fueron para cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación, 
los mismos que previamente fueron validados, y con los niveles de 
confiabilidad necesarios, a continuación  se describen  las características 
de cada uno de ellos: 
 
4.1.1. Encuesta  para medir la evaluación del desempeño docente 
 
Para medir esta variable se elaboró una encuesta que tiene 60 
ítems dirigida a los estudiantes del primer año de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 2012 
 
Objetivo: Determinar el nivel de relación entre la evaluación del 
desempeño docente y el rendimiento académico.  Se adaptó de 
Espinoza A, Jiménez J, Echeverry J. (2011). Vicerrectoría Académica. 
Universidad Nacional de Colombia. 
Estructura: Las dimensiones que miden sobre evaluación del 
desempeño docente fueron las siguientes: 
a. Dominio tecnológico (metodología de enseñanza, medios y 
materiales  didácticos y evaluación) (10 Ítems). 
b. dominio científico (Rasgos  profesionales y académicos) (8 Ítems). 
c. Responsabilidad (En el cumplimiento de sus funciones) (7 Ítems). 
d. Relaciones interpersonales (Interrelación con los estudiantes y los 
demás miembros de la institución) (10 Ítems) 




4.1.2. Encuesta  para medir el rendimiento académico de los 
estudiantes 
Para medir esta variable se elaboró una encuesta que consta de 
25 preguntas dirigida a los estudiantes del primer año de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – 2012. Se adaptó de Gargallo l, Garfella E, y 
otros. (2009): autopercepción del  rendimiento académico. Universidad 
de Valencia. 
 
Objetivo: Determinar el nivel de relación entre la evaluación del 
desempeño docente y el rendimiento academice 
 
Estructura: Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre rendimiento 
académico fueron las siguientes: 
 
.1. Trayectoria académica,  ( 5 ítems) 
.2. Nivel económico familiar, (5 ítems) 
.3. Nivel personal, (6 ítems) 
.4. Nivel institucional, (9 ítems) 
 
4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizó  la 
técnica de encuesta  y como instrumento se usó el cuestionario con 
enfoques cuantitativos. Su finalidad es recabar información que sirva para 
medir e interpretar los datos y probar las hipótesis.  
 
4.2.1. Validez de los instrumentos 
 
Sabino (1992, p. 154) con respecto a la validez; sostiene  que 
“para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez 
y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, 
este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 
reconocida trayectoria en la cátedra de posgrado de las universidades 
de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación muestral 
de los ítems de los instrumentos. 
 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 
criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran en la tabla N°1  
 
Tabla N°1: Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 
 






Puntaje      % Puntaje      % 
1. Experto N°1 17 85 17 85 
2. Experto N°2 17 85 17 85 
3.Experto N°3 19 93.3 19 93.3 
Promedio de valoración 18 89.5 18 89.5 
Fuente: instrumentos de opinión de expertos 
Elaboración: Marcelina Bujaico Jesus 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida 
por los expertos, tanto a nivel de evaluación del desempeño docente 
como del rendimiento académico para determinar el nivel de validez, 
pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla N°2: Valores  de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
81 -100 EXCELENTE 
   61 -80 MUY BUENA 
41 -60 BUENA 
21 - 40 REGULAR 
0 -  20 DEFICIENTE 
Fuente: instrumentos  de opinión juicio de expertos 
Elaboración: Marcelina Bujaico Jesus 
 
4.2.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para el tratamiento de la confiabilidad de instrumentos se 
siguieron los siguientes pasos: 
 
a. Para  determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre 
evaluación del desempeño docente y rendimiento académico. 
Primero se determinó una muestra piloto de veinte estudiantes. 
Posteriormente se aplicó ambas encuestas, para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de las encuestas 
sobre evaluación del desempeño docente y rendimiento académico, 
por el método de dos mitades, el cual consiste en dividir el número 
de preguntas en dos mitades ( pares e impares), en este caso la 
mitad se consideró según el instrumento. 
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c. Posteriormente  se estableció el nivel de correlación  existente entre 
los puntajes obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el 







n = cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
x = puntaje obtenido en las preguntas pares 
y = puntaje obtenido en las preguntas impares 
 
d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman – 







rs=Confiabilidad estimada para la encuesta completa : 
rxy= Correlación de Pearson entre las dos mitades ( r ) 
 
Tabla N°3: 
Nivel de confiabilidad de los cuestionarios de encuestas, según el 
método de dos mitades 
Encuesta Confiabilidad 
Evaluación del desempeño docente. 0,93 
Rendimiento académico. 0,95 
Fuente: anexos 
Elaboración: Marcelina Bujaico Jesus 
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 Los valores encontrados después de la aplicación de los 
cuestionarios de encuestas a los grupos pilotos, tanto a nivel de las 
variables de evaluación del desempeño docente como de rendimiento 
académico, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla N°4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, et al. (2006). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario de encuesta sobre 
evaluación del desempeño docente se obtuvo el valor de 0,93 y el 
cuestionario de encuesta de rendimiento académico se obtuvo el valor 
de 0,95, podemos deducir que ambos instrumentos encuestas tienen  
excelente confiabilidad. 
 
4.3. OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación se utilizaron otras técnicas de 
investigación: 
 
a. Técnica de fichaje conformada por fichas bibliográficas y de 
investigación, para recoger información sobre los aspectos teóricos 
de la investigación. 
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b. Técnica  estadística, para el procesamiento estadístico de los datos 
en el muestreo, el tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis 
(Chi  cuadrado). 
 
4.4. TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO  
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados 
en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las 
hipótesis formuladas. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias 
y porcentajes para determinar los niveles predominantes del desempeño 
docente  y rendimiento académico en los estudiantes del primer año de 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012; en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal 
se ha utilizado el Chi cuadrado, ya que se investiga la relación entre las 
dos variables cualitativas y en una escala nominal. 
 
4.4.1. Nivel descriptivo 
Tabla N°5 
Resultados del cuestionario 
Variable: Desempeño Docente 
Valores 













Nunca 30 28 22 18 15 25 
Deficiente 35 34 25 26 20 29 
Alguna veces 25 28 28 27 26 27 
Casi Siempre 8 8 15 20 23 12 
Siempre 2 2 10 9 16 7 







Figura 4: Desempeño docente 
Podemos observar que los estudiantes opinan en casi la tercera parte 
que el desempeño docente en el dominio pedagógico es deficiente en un 
35% y casi siempre solo en un 8%. 
 
 
Figura 5: Desempeño docente 
De igual manera los estudiantes opinan que el desempeño docente en 
su dominio  científico no es suficiente algunas veces y es deficiente con el 


























Figura 6: Desempeño  docente 
En cuanto a la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones de 
los docentes, los estudiantes consideran mayormente estos lo cumplen solo 
algunas veces en un 28% y en un 25% es deficiente. 
 
 
Figura 7: Desempeño  docente 
Sobre las relaciones interpersonales de los docentes observamos que 
los estudiantes opinan en casi el 27% algunas veces, y en un 26% es 








Responsabilidad en el cumplimiento 



















Figura 8: Desempeño  docente 
En  cuanto a los valores éticos de los docentes, los estudiantes 
opinan que  algunas veces en un 26% manifiestan valores éticos, en un 23 
% casi siempre, en un20% es deficiente y solo en un 16% es siempre lo 
representan. 
 
Figura 9: Desempeño  docente 
Resumiendo las opiniones de los estudiantes en cuanto a la 
variable: Evaluación del desempeño docente, podemos observar el gran 

























solo en casi un 20%.  El 27% considera que solo algunas veces los 
docentes actúan con total desempeño y solo el 7% actúa siempre con 
total desempeño docente y como debe ser y el 29% opinan que  es 
deficiente o no tienen nunca un buen desempeño docente.  
 
4.4.2. Niveles de rendimiento académico 
 
En  cuanto a la percepción del rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2012; también se han considerado en  5 niveles: excelente, muy bueno, 
regular, deficiente, malo. 
 
Si consideramos el sistema de clasificación de la escala del 
rendimiento académico de los estudiantes el puntaje mínimo es 0 puntos 
y el máximo es 100 puntos. 
 
En función de estos puntajes (mínimo y máximo), se han 
determinado los intervalos para cada uno de los niveles propuestos  
 
Tabla 6: Variable: Rendimiento académico 
Valores 




Nivel económico y 







Malo 3 1 2 3 2 
Deficiente 6 5 6 7 6 
Regular 48 52 54 56 53 
Muy bueno 36 37 32 28 34 
Excelente 7 5 6 6 5 
Total 100 100 100 100 100 
 
Los entrevistados, según sus puntajes, se ubicaran en uno de los 
niveles establecidos. Este sistema así determinado, en el presente 
estudio, es para la evaluación general del rendimiento académico. 
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En la figura siguiente se podrá observar los niveles predominantes 
de la variable dependiente, según la  evaluación que hace la muestra de 
entrevistados. 
 
Figura 10: Rendimiento Académico 
Sobre la encuesta del rendimiento académico tomada a los 
estudiantes, estos opinan sobre su trayectoria académica de la  
siguiente manera, el 48 % dicen haber tenido una trayectoria regular y el 
36% dicen haber sido muy buenos. 
 
 
Figura 11: Rendimiento académico 
 
En cuanto al nivel económico y familiar y su influencia en el 
rendimiento académico opinan en casi el 52% que ha sido regular el 
























Figura 12: Rendimiento académico 
Sobre el aspecto personal, mayormente opinan que ha sido en un 
54% regular, 32% muy bueno y la influencia de esta dimensión de 
alguna manera permite tener un aceptable rendimiento académico. 
 
Figura 13: Rendimiento académico 
La dimensión institucional también tiene una aceptable 
consideración de los estudiantes, opinan más del 56% que están 
satisfechos  con el ambiente universitario  solo el 7% opina que es 


























Figura 14: Rendimiento Académico 
Resumiendo las opiniones de los estudiantes en cuanto a la 
variable: Rendimiento académico podemos observar que la gran 
mayoría de los estudiantes, opinan que el 53% tienen un rendimiento 
regular, solo el 2% considera que es malo y un 6% opina que es 
deficiente  y casi el 34% que es regular y un 5% considera que es 
excelente. 
 
4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
En el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística no 
paramétrica y como tal se ha utilizado el Chi cuadrado, ya que se 
investigó la relación entre variables cualitativas y en una escala nominal. 
 
4.5.1. Hipótesis General 
 
En la presente investigación la contratación de la hipótesis general 
está en función de la contratación de las hipótesis específicas. Para 
verificar la hipótesis se utilizó el estadígrafo Chi–Cuadrado  X2  de  Pearson 
que permite  evaluar  acerca  de las variables  en  este  caso  categóricas 














a) Proceso de verificación de la hipótesis general 
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula (Ho):  
No existe  relación entre la evaluación del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación significativa entre la evaluación del desempeño 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
2. Modelo matemático: 
H0:O= E 
H1: O ≠ E 
 













5. Especificación de las regiones de aceptación y rechazos: 
Se dispone  a determinar los grados de libertad considerando que el 
cuadro tiene 3 filas y 4 columnas. 
gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4 – 1) (3 – 1) 
gl = 6 
 
Por lo tanto, con 6 grados de libertad  y un nivel de confianza de 
α=0,05 
X2critico = 12,592. De acuerdo a los valores de la Tabla Chi  Cuadrado 
Si  X2crítico<=  X
2
obtenido   se aceptara H0 caso contrario se le 
rechazara y aceptara H1 
 












X2 Crítico= 12,592                           X
2 
Obtenido = 199,435 
 
X2  obtenido      X
2 
crítico   entonces  se rechaza la hipótesis nula (H0), y 




6. Cálculos estadísticos: 
Tabla  7: Tabla de contingencia de desempeño docente y 




Rendimiento académico Total 
Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
 
Malo 
Recuento 27 0 0 27 
% dentro de T_RA 64,3% 0,0% 0,0% 13,8% 
Regular 
Recuento 15 53 3 71 
% dentro de T_RA 35,7% 51,5% 5,9% 36,2% 
Bueno 
Recuento 0 50 27 77 
% dentro de T_RA 0,0% 48,5% 52,9% 39,3% 
Excelente 
Recuento 0 0 21 21 
% dentro de T_RA 0,0% 0,0% 41,2% 10,7% 
Total 
Recuento 42 103 51 196 
% dentro de T_RA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 199,435
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 202,871 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 122,496 1 ,000 
N° de casos válidos 196   
a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 4,50. 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marcelina Bujaico Jesus 
 
C) Decisión estadísticas: 
Con 6 grados de libertad y el 0,05 de nivel de confianza, se calculó 
en la tabla de distribución X2: 





Se verifica que: 
X2 obtenido       X
2 
crítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) 
D)  Se concluye que: 
 
Existe  un nivel  de  relación  entre la evaluación del desempeño docente y 
el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
a. Verificación de las hipótesis especificas 
 




Hipótesis nula (Ho): 
No existe ningún nivel de relación  entre en dominio tecnológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-2012. 
 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe un nivel de relación  entre en dominio tecnológico y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
2. Modelo matemático: 
H0: O= E 
H1: O ≠ E 
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4. Nivel de confianza: 
α=0,05 
 
5. Especificación de las regiones de aceptación y rechazos: 
 
Se dispone a determinar los grados de libertad considerando que el 
cuadro  tiene  3 filas y 4 columnas. 
gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4 – 1) (3 – 1) 
gl = 6 
 
Por lo tanto, con 6 grados de libertad  y un nivel de confianza de 
α=0,05 
X2  crítico  =  12,592. De acuerdo a los valores de la Tabla Chi  Cuadrado 
Si  X2 crítico  <   =  X
2 
obtenido   se aceptara H0 caso contrario se le 
rechazara y aceptara H1 
 










X2 crítico = 12,592                            X
2 o
btenida = 182,702 
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6. Cálculos estadísticos: 
 
Tabla  8: Tabla de contingencia de desempeño docente: Dominio  
tecnológico - Rendimiento académico 
 
                Dominio tecnológico 
Rendimiento académico Total 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
 
Malo 
Recuento 26 0 0 26 
% dentro de T_RA 61,9% 0,0% 0,0% 13,3% 
Regular 
Recuento 15 54 3 72 
% dentro de T_RA 35,7% 52,4% 5,9% 36,7% 
Bueno 
Recuento 1 47 28 76 
% dentro de T_RA 2,4% 45,6% 54,9% 38,8% 
Excelente 
Recuento 0 2 20 22 
% dentro de T_RA 0,0% 1,9% 39,2% 11,2% 
Total 
Recuento 42 103 51 196 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 182,702
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 178,902 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 114,301 1 ,000 
N de casos válidos 196   




Elaborado por: Marcelina Bujaico Jesus 
 
b. decisión estadística: 
Con 6 grados de libertad y un nivel de confianza de α = 0,05, se 
calculó: 




Se verifica que: 
X2obtenido   X
2
críticoentonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y por lo 
tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) 
 
D. Se concluye que: 
Existe un nivel de relación entre  dominio tecnológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 




A) Verificación de las hipótesis 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe un nivel de relación entre en dominio científico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
2012. 
Hipótesis alternativa (H2): 
Existe un nivel de relación entre el dominio científico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
2012. 
2. Modelo matemático: 
H0:O= E 
H1: O ≠ E 




4. Nivel de confianza: 
α=0,05 
5. Especificación de las  regiones de aceptación y rechazos: 
Se dispone a determinar los grados de libertad considerando 
que el cuadro tiene 3 filas y 4 columnas. 
gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4 – 1) (3 – 1) 
gl = 6 
 
Por lo tanto, con 6 grados de libertad  y un nivel de confianza 
deα=0,05 
X2critico = 12,592. De acuerdo a los valores de la Tabla Chi 
Cuadrado 
Si X2 critico < =  X2obtenido   se aceptara H0 caso contrario se 
le rechazara y aceptara H1 
 











X2 critico = 12,592                           X
2 





6. Cálculos estadísticos: 
 
 
Tabla  9: Tabla de contingencia: Dominio científico - rendimiento 
académico 
 
            Dominio científico 
Rendimiento académico Total 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
 
Malo 
Recuento 26 0 0 26 
% dentro de T_RA 61,9% 0,0% 0,0% 13,3% 
Regular 
Recuento 15 53 4 72 
% dentro de T_RA 35,7% 51,5% 7,8% 36,7% 
Bueno 
Recuento 1 48 19 68 
% dentro de T_RA 2,4% 46,6% 37,3% 34,7% 
Excelente 
Recuento 0 2 28 30 
% dentro de T_RA 0,0% 1,9% 54,9% 15,3% 
Total 
Recuento 42 103 51 196 
% dentro de T_RA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 200,645
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 191,574 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 118,909 1 ,000 
N de casos válidos 196   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5,57. 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marcelina Bujaico Jesus 
 
 
A. Decisión Estadística: 
Con 6 grados de libertad y un nivel de Confianza de α=0,05, se 
calculó: 
 X2critica  =  12,592 
X2obtenido  = 200,645 
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Se verifica que: 
X2obtenido      X
2 
crítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) 
 
B. Se concluye que: 
Existe un nivel de relación entre dominio científico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica-2012. 
 
HIPÓTESIS 3 
A) Verificación de las hipótesis 
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (Ho): 
No Existe un nivel de relación entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
2012. 
 
Hipótesis Alternativa (H3) 
Existe un nivel de relación entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 






2. Modelo matemático: 
H0:O= E 
H1: O ≠ E 
3. Modelo estadístico: 
 
 
4. Nivel de confianza: 
α=0,05 
 
5. Especificación de las regiones de aceptación y 
rechazos: 
Se dispone a determinar los grados de libertad considerando 
que el cuadro tiene 3 filasy 4 columnas. 
gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4 – 1) (3 – 1) 
gl = 6 
 
Por lo tanto, con 6 grados de libertad  y un nivel de confianza 
deα=0,05 
X2critico = 12,592. De acuerdo a los valores de la Tabla Chi 
Cuadrado 
Si X2 critico <= X2obtenido   se aceptara H0 caso contrario se le 


















X2 Critico = 12,592                           X
2 
Obtenida = 172,203 
 
6. Cálculos estadísticos: 
Tabla 10: Tabla de contingencia: Responsabilidad en el cumplimiento de 
las funciones – rendimiento académico 
Responsabilidad en el 
cumplimiento de las funciones 
Rendimiento académico Total 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
 
Malo 
Recuento 27 0 0 27 
% dentro de T_RA 64,3% 0,0% 0,0% 13,8% 
Regular 
Recuento 15 49 3 67 
% dentro de T_RA 35,7% 47,6% 5,9% 34,2% 
Bueno 
Recuento 0 49 30 79 
% dentro de T_RA 0,0% 47,6% 58,8% 40,3% 
Excelente 
Recuento 0 5 18 23 
% dentro de T_RA 0,0% 4,9% 35,3% 11,7% 
Total 
Recuento 42 103 51 196 
% dentro de T_RA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 172,203
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 176,072 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 110,710 1 ,000 
N de casos válidos 196   
a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 4,93. 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marcelina Bujaico Jesus 
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C) Decisión estadísticas: 
Con 6 grados de libertad y un nivel de Confianza de α=0,05, se 
calculó: 
 X2crítica  =  12,592 
X2obtenida = 172,203 
 
Se verifica que: 
X2obtenido     X
2 
crítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1)   
 
D) Se concluye que: 
Existe un nivel de  relación entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
HIPÓTESIS 4 
B) Verificación de las hipótesis 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe ningún nivel de relación entre las relaciones 
interpersonales desarrolladas por los docentes y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
2012 
 
Hipótesis alternativa (H4) 
 Existe un nivel de relación entre las relaciones 
interpersonales desarrolladas por los docentes y el 
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rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
2012. 
 
2. Modelo matemático: 
H0:O= E 
H1: O ≠ E 
3. Modelo estadístico: 
 
4. Nivel de confianza: 
α=0,05 
 
5. Especificación de las regiones de aceptación y rechazos: 
Se dispone a determinar los grados  de libertad considerando 
que el cuadro tiene 3 filas                                                                                                                                                                                
y 4 columnas. 
gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4 – 1) (3 – 1) 
gl = 6 
 
Por lo tanto, con 6 grados de libertad  y un nivel de confianza 
de α = 0,05 
X2crítico  =  12,592. De acuerdo a los valores de la Tabla Chi 
Cuadrado 
Si X2 crítico  <  =  X2 obtenido   se aceptara  H0  caso contrario 















X2 Critico = 12,592                           X
2 
Obtenida = 176,610 
 
6. Cálculos estadísticos: 




Rendimiento académico Total 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
 
Malo 
Recuento 26 0 0 26 
% dentro de T_RA 61,9% 0,0% 0,0% 13,3% 
Regular 
Recuento 16 51 3 70 
% dentro de T_RA 38,1% 49,5% 5,9% 35,7% 
Bueno 
Recuento 0 46 25 71 
% dentro de T_RA 0,0% 44,7% 49,0% 36,2% 
Excelente 
Recuento 0 6 23 29 
% dentro de T_RA 0,0% 5,8% 45,1% 14,8% 
Total 
Recuento 42 103 51 196 
% dentro de T_RA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 176,610
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 179,137 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 112,866 1 ,000 
N de casos válidos 196   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5,57. 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marcelina Bujaico Jesus 
 
C) Decisión estadística: 
Con 6 grados de libertad y un nivel de Confianza de α=0,05, se 
calculó: 
 X2crítica  =  12,592 
X2obtenida  = 176,610 
 
Se verifica que: 
X2obtenido       X
2 
crítico  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y por lo 
tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) 
 
D) Se concluye que: 
Existe un nivel de relación entre las relaciones interpersonales 
desarrolladas por los docentes y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica - 2012. 
 
HIPÓTESIS 5 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (Ho):  
No existe un nivel de relación entre la formación de valores éticos 
del docente y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 






Hipótesis alternativa (H5): 
Existe un nivel de relación entre la formación de valores éticos del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012. 
 
2. Modelo matemático: 
H0: O= E 
H1: O ≠ E 
 
3. Modelo estadístico: 
 
 
4. Nivel de confianza: 
α=0,05 
 
5. Especificación de las regiones de aceptación y rechazos: 
Se dispone a determinar los grados de libertad considerando que 
el cuadro tiene 3 filas y 4 columnas. 
gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4 – 1) (3 – 1) 
gl = 6 
 
Por  lo  tanto  con  6 grados de libertad  y un nivel de confianza de 
α = 0,05 
X2critico  =  12,592. De acuerdo a los valores de la tabla Chi 
Cuadrado 
Si X2 crítico < =  X2 obtenido   se aceptara H0 caso contrario se le 














X2 crítico = 12,592                           X
2 
Obtenida = 211,234 
6. Cálculos estadísticos: 
Tabla 12: Tabla de contingencia:  Formación en valores éticos – 
rendimiento académico  
 
Valores éticos 
Rendimiento académico Total 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
 
Malo 
Recuento 28 0 0 28 
% dentro de T_RA 66,7% 0,0% 0,0% 14,3% 
Regular 
Recuento 13 52 2 67 
% dentro de T_RA 31,0% 50,5% 3,9% 34,2% 
Bueno 
Recuento 1 51 25 77 
% dentro de T_RA 2,4% 49,5% 49,0% 39,3% 
Excelente 
Recuento 0 0 24 24 
% dentro de T_RA 0,0% 0,0% 47,1% 12,2% 
Total 
Recuento 42 103 51 196 
% dentro de T_RA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 211,234
a
 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 209,262 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 125,670 1 ,000 
N de casos válidos 196   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 




B) Decisión Estadística: 
Con 6 grados de libertad y un nivel de Confianza de α=0,05, se 
calculó: 
 X2crítica  =  12,592 
X2obtenida  =  211,234 
 
Se verifica que: 
X2 obtenido       X
2 
crítico entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y 
por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) 
 
C) Se concluye que: 
Existe un nivel de relación entre la formación de valores éticos 
del docente y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica  -  2012. 
 
4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la 
descripción de los mismos, se observa en la tabla 7, la variable 
evaluación del desempeño docente está relacionada significativamente  
con el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica – 2012, ya que el valor del  
X2 obtenido =199,435  >  X2 crítica = 12,592, representando esto un 
nivel de correlación significativa, en donde se afirma que a mayores 
niveles de desempeño docente, mejor rendimiento académico, al 
respecto, la investigación de Chacha (2009), se contrasta con la nuestra, 
ya que el mencionado autor, encuentra que el bajo nivel de desempeño 
docente es el responsable del bajo nivel de rendimiento o bajo 
desempeño estudiantil, a su vez esto evidencia que los alumnos 
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muestran una percepción buena acerca del nivel de desempeño 
docente, tal y como lo expresa Aguirre (2009). 
 
En la tabla 8, se afirma que el dominio tecnológico está 
relacionado significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica 
– 2012, ya el valor del X2 obtenido = 182,702 > X2 crítica = 12,592, 
representando esta una correlación significativa, en donde se afirma que 
a mayores niveles de dominio tecnológico, mejor rendimiento 
académico, al respecto, Monrroy (20012), afirma se encuentra 
diferencias significativas entre los promedios del desempeño docente 
según los niveles de rendimiento académico, en este caso nuestra 
investigación tomó como muestra alumnos de educación superior, 
Montalvo (2011), encuentra también otra variable que se relaciona con el 
rendimiento académico, y este es el clima organizacional, a su vez 
Alberto (2006), afirma que alumnos de otros departamentos en lo que 
respecta al dominio tecnológico que está compuesto por la metodología, 
medios y materiales didácticos y evaluación es el que obtienen menor 
puntaje en cuanto a su rendimiento académico, lo que quiere decir, que 
existe una deficiencia en cuanto al desempeño de los docentes. 
 
En la tabla 9, se afirma que el dominio científico está relacionado 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica – 2012, ya que 
el valor del  X2 obtenido = 200,645 > X2 critica = 12,592, en donde se 
afirma que a mayores niveles de dominio científico tecnológico, mejor 
rendimiento académico, al respecto, Bazán (2009), afirma que formación 
pedagógica no sólo brinda instrucción, que es sólo un aspecto de su 
labor, sino también contribuye en la formación integral de la 
personalidad de sus estudiantes, quiere decir, que un docente 
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debidamente preparado, va a propiciar un buen rendimiento académico 
de sus estudiantes. 
 
En la tabla 10, se afirma que la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones está relacionada significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica – 2012, ya que el valor del 
X2 obtenido = 172,203  >  X2 crítica = 12,592, en donde se afirma que a 
mayores niveles de responsabilidad en el cumplimiento de sus 
funciones, mejor rendimiento académico, al respecto, Capelo y Guamán 
(2007), contradice nuestros resultado, pero en base a otros indicadores 
y escalas, evidencia que la totalidad de docentes no planifica la clase 
antes de impartirla , es decir que se improvisa por lo que no se llega a 
cumplir los objetivos esperados en el proceso enseñanza aprendizaje, o 
sea en el ámbito de la responsabilidad, la mayoría no cumple con lo 
requerido por ello que en su investigación también encuentra que los 
estudiantes solicitan en su mayoría que los docentes sean evaluados. 
 
En la tabla 11, se afirma que las relaciones interpersonales está 
relacionado significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica 
– 2012, ya que el valor del X2 obtenido = 176,610 > X2 crítica = 12,592, 
en donde se afirma que a mayores niveles de relaciones 
interpersonales, mejor rendimiento académico, al respecto, Bazán 
(2009), confirma nuestros resultados, aduciendo que la relación entre 
profesor y rendimiento académico de los estudiantes es primordial, en el 
sentido de que es indispensable la correcta y oportuna orientación 
académica y psicológica a los estudiantes dentro y fuera del salón de 
clase para reforzar su desarrollo armónico, personalidad, convicciones e 
ideales; así como en el aspecto académico, es decir que una mejor 
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relación interpersonal entre el docente y el estudiantes permitirá tener 
mejores resultados. 
 
En la tabla 12, se afirma que la formación de valores éticos está 
relacionada significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica 
– 2012, ya que el valor del X2 obtenido = 211,234  > X2 crítica = 12,592, 
en donde se afirma que a mayores niveles de formación de valores 
éticos, mejor rendimiento académico, al respecto Aguirre (2009), afirma 
que en casi todas las categorías de los alumnos muestran una 
























1. Existe un nivel de relación  entre la evaluación del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica  -  2012.   Porque el valor del X2obtenido = 199,435  >   
X2crítica = 12,592. Con 6 grados de libertad y un nivel de confianza de 
α=0,05. Lo cual confirma la hipótesis específica y rechaza la hipótesis 
nula. 
 
2. Existe un nivel de relación entre  dominio tecnológico y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 2012.  Porque el valor delX2obtenido = 
182,702  >  X2crítica  =  12,592. Con 6 grados de libertad y un nivel de 
confianza de α=0,05.  Lo cual confirma la hipótesis específica y rechaza la 
hipótesis nula. 
 
3. Existe un nivel de relación  entre  dominio científico y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-2012.  Porque el valor del X2obtenido = 
200,645  >  X2 crítica  =  12,592. Con 6 grados de libertad y un nivel de 
confianza de α = 0,05.  Lo cual confirma la hipótesis específica y rechaza 
la hipótesis nula. 
 
4. Existe un nivel de relación entre la responsabilidad en el cumplimiento de 
sus funciones del desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
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2012.  Porque el valor del X2obtenido = 172,203  >   X
2
crítica  =  12,592. Con 6 
grados de libertad y un nivel de confianza de α = 0,05.  Lo cual confirma la 
hipótesis específica y rechaza la hipótesis nula. 
 
5. Existe un nivel de relación entre las relaciones interpersonales 
desarrolladas por los docentes y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica - 
2012. Porque el valor del  X2obtenido = 176,610  >  X
2 
critica  =  12,592. Con 6 
grados de libertad y un nivel de confianza de α = 0,05.  Lo cual confirma la 
hipótesis específica y rechaza la hipótesis nula. 
 
6. Existe un nivel de relación entre la formación de valores éticos del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del primer año en 
la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle Chosica - 2012. Porque el valor del 
X2 obtenido  =  211,234  >  X
2 
crítica  =  12,592. Con 6 grados de libertad y un 
nivel de confianza de α = 0,05.  Lo cual confirma la hipótesis específica y 

















1. Para mejorar el desempeño de los docentes de la FAN – UNE, Se 
recomienda planificar y ejecutar la capacitación continua mediante cursos -  
taller de actualización permanente de los docentes para optimizar su 
desempeño, lo cual se verá reflejado en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
2. En cuanto a la dimensión dominio tecnológico del desempeño docente de la 
FAN – UNE, se recomienda la formación continua en metodología para 
mejorar su desempeño en el aspecto metodológico, en el uso de medios y 
materiales didácticos acordes con el avance de las ciencias y la tecnología, 
las cuales se verán reflejados en la adquisición y desarrollo de las 
destrezas, habilidades, capacidades, estrategias de enseñanza – 
aprendizaje contribuirán al mejoramiento del rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
3. Con respecto a la dimensión dominio científico del desempeño docente de 
la FAN – UNE,  se recomienda la capacitación profesional permanente en 
ciencias de la educación y actualización en conocimientos de su 
especialidad para mejorar el desempeño docente en la transmisión de 
conocimientos y fomento de la participación de los estudiantes. 
 
4. Con relación a la dimensión responsabilidad en el cumplimiento de sus 
funciones del desempeño docente de la FAN – UNE,  que registra un 
estado de calidad promedio bueno, se recomienda no solo conservar ese 
puntaje, superarlo hasta alcanzar la calidad de excelencia en su 
desempeño. 
 
5. En cuanto a la dimensión relaciones interpersonales desarrolladas por los 
docentes de la FAN – UNE, se recomienda tener mayor  empatía y 
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asertividad con los estudiantes  hasta alcanzar el estado de comunicación 
excelente. 
 
6. En cuanto a la dimensión formación en valores éticos de los docentes de la 
FAN – UNE, registra un estado de calidad promedio bueno; que está bien, 
sin embargo se recomienda no solo mantenerse, sino superarlo practicando 
valores y siendo un ejemplo para los estudiantes  hasta alcanzar la calidad 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE  CONSISTENCIA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN LA FACULTAD 
DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, CHOSICA  -  2012. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES E INDICADORES METODOLOGIA 
Problema principal 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica-2012? 
Problemas específicos 
1. ¿Existe relación entre 
dominio tecnológico y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 
Chosica-2012? 
2. ¿Qué relación existe 
entre el dominio 
científico  y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 
Objetivo General: 
Determinar la relación que 
existe entre la evaluación del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de 






1. 1.   Determinar el nivel de 
relación entre el dominio 
tecnológico y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
2.  
2. Determinar el nivel de 
relación entre el dominio 
científico y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre la 
evaluación del desempeño docente 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012 
Hipótesis  Específicas: 
H-1 Existe relación significativa 
entre en dominio tecnológico y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-0 No Existe relación significativa 
entre en dominio tecnológico y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad 
deAgropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-2 Existe relación significativa 
entre el dominio científico y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en laFacultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
VARIABLE : X 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
DIMENSIONES: 
DOMINIO TECNOLÓGICO 
1.   Presentación oportuna de los sílabos 
2.  Desarrollo de los contenidos de acuerdo a la asignatura 
y especialidad 
3.   Preparación de clases 
4. Congruencia entre contenidos y capacidades 
5. Utilización de los medios y materiales didácticos 
6. Diversificación de los métodos de enseñanza 
7.  Relación entre evaluación y contenido 
8.  Fomento de la autoevaluación 
9. Formas de evaluación adecuadas utilizando criterios 
10. Elaboración de materiales didácticos 
11. Diseño de estrategias de aprendizaje 
12. Apoyo de actividades extracurriculares 
13. Participación de revisiones curriculares, diseño y 
elaboración 
 
Dominio científico  
(Rasgos profesionales y académicos) 
14. Dominio  y actualización de conocimientos 
15. Empleo de términos técnicos de la especialidad 
16. Claridad y solvencia en la exposición de los temas 
17. Actividades que faciliten la comprensión de la  
18. Uso de la bibliografía actualizada y relevante 
19. Relación de la asignatura con otras 
20. Presentación de sus publicaciones: libros, afiches, 
revistas, folletos 





Hipotético  - deductivo 
TIPO 
Sustantiva  no  experimental 
DISEÑO: 








3. ¿Cuál es la relación 
entre la 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
funciones y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 
Chosica-2012? 
4. ¿Existe relación entre 
las relaciones 
interpersonales 
desarrolladas por los 
docentes y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 
Chosica-2012? 
5. ¿Qué relación existe 
entre la formación en 
valores éticos del 
docente y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes en la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 
 
 
3. Determinar el nivel de 
relación entre la 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
funciones y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
la Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica-2012. 
 
4.Determinar el nivel de 
relación entre las relaciones 
interpersonales desarrolladas 
por los docentes y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica-2012 
 
5. Determinar la relación 
entre la formación en valores 
éticos del docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica-2012. 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-0 No Existe relación significativa 
entre el dominio científico y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-3 Existe relación significativa 
entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-0 No Existe relación significativa 
entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-4 Existe relación significativa 
entre las relaciones interpersonales 
desarrolladas por los docentes y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012 
H-0 No Existe relación significativa 
entre las relaciones interpersonales 
desarrolladas por los docentes y el 
23. 
Conocimiento  del área de desempeño
 
24. 
Participación  formación y actualización profesional
 
25. 




RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES 
 
26. Asistencia  y puntualidad a sus clases 
27. Entrega  de documentos educativos 
28. Desarrollo  de los contenidos en los plazos establecido 
29. Asistencia   al cumplimiento de labores 
30. Asistencia  a reuniones en su departamento académico 
31. Presentación   del plan de trabajo de las actividades 
académicas 
32. Cumplimiento  de tareas encomendadas 
33. Concurrencia  a las actividades extracurriculares 
34. Reporte  de las actividades realizadas 
35. Desarrollo  de proyectos 





37. Respeto   y dignidad en su trato con los demás 
38. Apertura para el aprendizaje 
39. Proyección de actitudes hacia la institución 
40. Disciplina  
41. Contribución a su formación  integral y humana 
42. Contribución  a un cálido ambiente de trabajo 
43. Actitud  positiva frente a los cambios 
44. Asertividad  y escucha 
45. Imagen   personal y profesional 
 
FORMACIÓN EN VALORES ÉTICOS 
 
46. Práctica   de valores y principios morales personales  
47.  Práctica  de valores éticos profesionales y desarrollo 
personal e investigación 





rendimiento académico de los 
estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Chosica-
2012. 
H-5 Existe relación significativa 
entre la formación de valores éticos 
del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica-2012. 
H-0 No Existe relación significativa 
entre la formación de valores éticos 
del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional 






ANEXO N° 2: OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES: 




( metodología de enseñanza, 
medios y materiales   
didácticos y evaluación) 
   Presentación oportuna de los sílabos 
  Desarrollo de los contenidos de acuerdo a la asignatura y 
especialidad 
 Congruencia entre contenidos y dominio tecnológico 
 Utilización de los medios y materiales didácticos 
 Demuestra dominio en el uso de las TICs y programas 
educativos 
 Diversifica las estrategias, los métodos y técnicas  de enseñanza 
 Utiliza la matriz de evaluación  mediante      criterios 
 Propicia actividades relacionadas con los aprendizajes de su 
asignatura en el campo profesional 
 Durante el desarrollo de las actividades pedagógicas, estimula a 
los estudiantes a superar sus dificultades de aprendizaje. 
 Estimula el pensamiento  crítico, reflexivo y solución de 
problemas. 
Dominio científico  
(Rasgos profesionales y 
académicos) 
 
 Dominio  y actualización de conocimientos 
Científicos de la asignatura 
 Empleo de términos técnicos de la especialidad 
 Realiza talleres y seminarios que faciliten la comprensión 
de la asignatura 
 Presentación de sus publicaciones: libros, afiches, 
revistas, folletos. 
 Realiza acciones de  investigación educativa y social 
 Participa en proyectos de extensión universitaria a la 
comunidad 
 Participa  en  formación y actualización profesional 
 Interés  e iniciativa por el desarrollo  académico de la 
institución. 
RESPONSABILIDAD  (En el 
Cumplimiento de sus 
Funciones) 
 Asiste  con  puntualidad a sus clases 
 Entrega  de  guías de práctica e información de 
documentos educativos 
 Desarrolla   los contenidos  del sílabo en los plazos 
establecidos 
 Participa en las  reuniones de su departamento 
académico 
 Presentación   del plan de trabajo de las actividades 
académicas 
 Cumple  tareas académicas y administrativas 
encomendadas 
 Reporte  de las actividades realizadas en proyección 
social y extensión universitaria 
RELACIONES 
 INTERPERSONALES 
(Interrelación  con los 
estudiantes y los demás 
miembros dela 
 institución) 
 Respeto   y dignidad en su trato con los demás 
 Durante las clases respeta la opinión de los estudiantes 
 Toma en cuenta las necesidades individuales y colectivas de los 
estudiantes para obtener mejores resultados 
 Contribuye  a un cálido ambiente de trabajo 
 Actitud  positiva frente a los nuevos cambios 
 Asertividad  y escucha 
 Propicia en los estudiantes el intercambio de ideas y el trabajo en 
equipo 
 Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad entre los 
compañeros y la comunidad en general 
 Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los 
estudiantes 
FORMACIÓN EN VALORES 
 ÉTICOS 
 Refleja  una buena Imagen   personal y profesional  
 Contribuye  a su formación  integral y humana 
 Práctica   de valores y principios morales personales  
  Práctica  de valores éticos profesionales y desarrollo personal  
 Fomenta  el uso correcto del lenguaje oral y escrito 




VARIABLE: 2 DIMENSIONES INDICADORES 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
ACADÉMICA  Proceso académico previo 
 Proceso académico universitario 
ECONOMICA Y FAMILIAR 
 Condiciones económicas del hogar 
 Condiciones laborales 
 Composición familiar 
 Características de los padres 
 Condiciones externas e internas que 
influyen en el clima familiar 
PERSONAL 
 Habilidades comunicativas 
 Habilidades sociales 
 Autonomía 
    Cualidades personales  
 Metas personales o familiares 
  Metas personales o familiares 
INSTITUCIONAL 
  Elección de la universidad 
  Evaluación de oportunidades de 
formación y  servicios integrales 
 Nivel de capacitación y formación 
docente 
 Administración de la institución 
 Infraestructura física 
 Calidad y experiencia pedagógica de 
los docentes 
 









ANEXO N°3: CUESTIONARIO   
  DESEMPEÑO  DOCENTE 
INSTRUCCIÓN.  
La evaluación del desempeño docente, por parte de los estudiantes, pretende determinar la eficiencia y eficacia del 
docente a través del copartícipe inmediato de la acción de enseñanza y aprendizaje.   Los resultados permitirán 
conocer el desempeño del docente y servirán de base en la mejora continua de actualización e innovación con  el fin 
de  elevar la calidad educativa de nuestra institución.  
Los enunciados del  Nº 1 al 50 se calificara según  la escala de Likert 
 
  N  (1)  D (2)  AV  (3)  CS  (4) S   (5) 
Nunca Deficiente Algunas veces Casi Siempre Siempre  
Los enunciados del Nº 51 al 60 la respuesta será SI o NO marcado con un  X 
Recuerda: Todas las respuestas y opiniones emitidas en la encuesta son completamente anónimas 
  A.DOMINIO PEDAGÓGICO ( Metodología de enseñanza, medios y materiales  
didácticos y evaluación) 
N D AV CS S 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.  Presentación oportuna de los sílabos. Planificación de  la enseñanza       
2. El desarrollo de los contenidos es de acuerdo a la asignatura y especialidad      
3. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares 
     
4. Utiliza los  medios y materiales didácticos de acuerdo al tema      
5. Demuestra  dominio en el uso de las TICs y programas educativos      
6. Diversifica las estrategias, los métodos y técnicas de enseñanza      
7. Propicia actividades relacionadas con los aprendizajes de su asignatura en el  
campo profesional 
     
8. Actúa  con capacidad, lealtad, empeño, imparcialidad y eficiencia profesional  
durante el desarrollo de las actividades pedagógicas 
     
9. Demuestra compromiso  de servir a los estudiantes, estimulando su 
pensamiento  crítico, y reflexivo 
     
10.  El docente evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los     
objetivos institucionales  
     
  B. DOMINIO CIENTÍFICO (Rasgos profesionales y académicos)      
11. Conduce  el proceso de enseñanza con objetividad, incentivando la investigación      
12. Emplea  términos técnicos de la especialidad  en los procesos 
organizacionales de enseñanza 
     
13.  Realiza talleres y seminarios  que faciliten la comprensión de la  asignatura      
14.   Presenta sus publicaciones: libros, afiches, revistas, folletos      
15.  Realiza acciones de  investigación educativa y social      
16. Participa en proyectos de extensión universitaria a la comunidad      
17.  Participa  en  formación y actualización profesional      
18. Demuestra interés e iniciativa por el desarrollo de la institución      
 C.  RESPONSABILIDAD (En  el cumplimiento de sus funciones)      
19. Asiste  con  puntualidad a sus clases      
20. Entrega  oportunamente   guías de práctica y documentos educativos      
21. Planifica la enseñanza de forma colegiada      
22. Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la institución 
     
23. Presenta oportunamente el plan de trabajo de las actividades académicas      
24. Cumple  tareas académicas y administrativas encomendadas      
25. Informa  las actividades realizadas en Proyección Social   y Extensión  
Universitaria 
     
  D. RELACIONES INTERPERSONALES (Interrelación  con los estudiantes y los demás 
miembros de la institución) 
     
26. Contribuye  a un cálido ambiente de trabajo  respetando   a sus colegas y 
siendo asertivo en su trato con los demás 



















27. Conoce y comprende las características de todos los estudiantes        
28. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones  
     
29. Establece relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la comunidad, 
otras instituciones del estado y la sociedad civil 
     
30. Tiene  actitud  positiva frente a los nuevos cambios      
31. Demuestra asertividad  y escucha a los estudiantes       
32. Propicia en los estudiantes el intercambio de ideas y el trabajo en equipo      
33. Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad entre los compañeros       
34. Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los estudiantes      
35. Asume una gestión democrática y lidera la calidad de la enseñanza      
  E. FORMACIÓN EN VALORES ÉTICOS      
36. Refleja  una buena imagen   personal y profesional      
37. Contribuye  a su formación  integral y humana      
38. Práctica   valores y principios morales personales       
39. Práctica   valores éticos profesionales y  desarrollo personal      
40. Conoce  y práctica valores de convivencia en sociedad: libertad, justicia, 
pluralismo, tolerancia,  cooperación, respeto y sentido crítico 
     
41. Práctica personal  de la resiliencia      
42. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas 
     
43. Promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo con práctica de 
valores  
     
44. Establece con los alumnos una relación de confianza, comprensiva y 
exigente al mismo tiempo, que fomenta la autoestima 
     
45. Fomenta el desarrollo de un juicio crítico sobre la realidad en los estudiantes  
promoviendo la búsqueda de la verdad como principio rector del saber 
     
46. Favorece  la participación en la vida institucional  y la reflexión sobre los 
valores que fundamentan la convivencia 
     
47. Respeta a las familias del alumnado y vela  por que la existencia de 
identidades y referentes culturales 
     
48. Respeta la confidencialidad de las informaciones que, en el ejercicio de sus 
funciones, le han sido proporcionadas por los estudiantes 
     
49. Informa sobre violaciones de los derechos humanos, malos tratos y otras 
formas de violencia de que tengan conocimiento en el ejercicio de su 
profesión 
     
50. Busca  la superación tecnológica-pedagógica fortaleciendo sus habilidades y 
sus destrezas usando las TICS 




GRACIAS POR TU APOYO Y COMPRENSIÓN 
VALORES INSTITUCIONALES  SI NO 
1.  Demuestra  compromiso institucional en el trabajo que realiza enmarcada en los postulados 
de democracia participativa, concertación, equidad, solidaridad e integración 
  
2. Fortalece el ambiente organizacional y laboral al interior de la FAN   
3. Fortalece las buenas relaciones humanas y laborales, internas y externas   
4. Evita conductas que atenten contra el mejoramiento continuo de la entidad y su buena 
imagen 
  
5. Refuerza  los valores, principios, comportamientos y parámetros establecidos en la sociedad 
que hacen posible la convivencia en armonía 
  
6. Fomenta una cultura organizacional que contribuye a la prestación de un servicio de calidad, 
confiable y efectivo 
  
7. Se identifica  con una filosofía organizacional mediante principios y valores 
       institucionales 
  
8.  Adopta  principios y valores institucionales  como un instrumento específico, fundamental  
para  el cumplimiento de los fines de la FAN 
  
9. Planifica e incentiva el desarrollo  de las especialidades de la FAN, haciendo 
uso eficiente de los recursos, 
  






ANEXO N° 4: CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
INSTRUCCIÓN. 
El propósito de este cuestionario es identificar los factores que influyen  en el variable 
rendimiento académico con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y el 
diseño de estrategias que permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Para que este cuestionario sea verdaderamente útil al objeto de estudio, es importante  que 
usted lea con detenimiento las preguntas, reflexione sus respuestas y conteste con sinceridad. 
Es fácil de responder porque es anónimo y confidencial solo tendrá que marcar con una x 
en el cuadro de valoración según la escala de Likert 
M  (1) D (2) R  (3) MB (4) E (5) 
Malo Deficiente Regular  Muy  bueno Excelente  
 
I. DATOS INSTITUCIONALES 
1. Nombre  de la Universidad……………………………………………………. 
2. ¿En qué  facultad esta matriculado?............................................................ 
3. ¿En qué carrera o especialidad está matriculado?...................................... 
II. DATOS PERSONALES 
4. Sexo.    Hombre…                 Mujer. … 
5. Edad. 
            1.Menos de 17 años … 
             2.Entre 17 y 19 … 
              3.20años a mas … 
6. Estado  civil. 
1. Soltero   (a) … 
2. Casado  (a)… 
3. Separado (a) / divorciado … 
4. Convivencia … 
7. ¿Cuál es su situación laboral actual? 
1. Trabaja … 
2. No trabaja … 
8. ¿Cómo financia sus estudios? 
1. Beca de la universidad … 
2. Trabajo propio … 
3. Ayuda de padres o tutores … 
4. Becas de otras instituciones … 
III. VARIABLES SOCIOCULTURALES 
9. ¿Cuál es el nivel educativo de su padre? 
1. Primaria … 
2. Secundaria … 
3. Técnico/ tecnológico … 
4. Pregrado … 
5. Posgrado … 
10. ¿Cuál es el nivel educativo de su madre? 
        1.   Primaria … 
2.   Secundaria … 
3.  Técnico / tecnológico … 
4.   Pregrado … 
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5.   Posgrado 
IV. DIMENSIÓN  RENDIMIENTO  ACADÉMICO M D R MB E 
TRAYECTORIA ACADEMICA (1) (2) (3) (4) (5) 
1. Como fue su rendimiento académico durante la 
secundaria. 
     
2. Qué tipo de estudiante se cataloga según su 
ingreso a la carrera. 
     
3. Los estudios de BR que usted curso se relacionan 
con los estudios que  realiza actualmente 
     
4. Presenta dificultades en las asignaturas      
5. Como  es su ritmo de estudio      
NIVEL ECONÓMICO Y FAMILIAR      
6. Sus  padres se interesan para que usted alcance 
buen desempeño académico  en la universidad 
     
7. En relación a sus estudios sus padres tienen 
expectativas demasiado elevadas 
     
8. En términos generales su familia que concepto 
tiene  de usted como estudiante 
     
9. Cuáles son las características académicas de sus 
padres 
     
10. Como  se desenvuelve  el clima  familiar en tu 
hogar  
     
PERSONAL      
11. Se  comunica con facilidad con todos los docentes      
12. Lidera  grupos de trabajo en la universidad      
13. Toma  decisiones con facilidad       
14. Practica  la re silencia y asertividad en su trato con 
sus compañeros y con los demás 
     
15. Tiene  definido un proyecto personal de formación 
o proyecto de vida 
     
16. considera  que su rendimiento académico  es   
adecuado 
     
                       INSTITUCIONAL      
17. cree usted que ha hecho una buena elección del 
claustro universitario 
     
18. Se siente satisfecho con el nivel de enseñanza de 
la institución 
     
19. Cree  que los docentes son de calidad y cuentan 
con amplia trayectoria pedagógica  
     
20. Considera  eficiente los servicios de que presta la 
universidad 
     
21. Está  satisfecho con el ambiente universitario      
22. Considera  satisfactorio su nivel de integración al 
grupo universitario 
     
23. Está  satisfecho con su avance académicos      
24. En  qué grado conoce las normas y reglamentos de 
la universidad en relación a la FAN 
     
25. Considera que la Fan tiene una gestión 
administrativa eficiente y de calidad 
     
Gracias por su colaboración 
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ANEXO N°5: TABLA DE ESPECIFICACIONES 
VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
EQUIVALENCIA % 
ESCALA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
DEFICIENTE 
0 - 20 
BÁSICO 




61 - 80 
EXCELENTE 
81 - 100 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.EXCELENTE: su desempeño 
evidencia logros muy 
superiores al esperado 
                     
2. SOBRESALIENTE: Su 
desempeño evidencia logros 
según los resultados 
esperados 
                     
3. REGULAR: su desempeño 
evidencia logros 
medianamente alcanzados 
según los resultados 
esperados 
                     
4.BÁSICO: su desempeño 
evidencia logros por debajo de 
los resultados esperados 
                     
5. DEFICIENTE: ninguno o casi 
ninguno de  los desempeños 
evidencia logros según los 
resultados 
 





VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EQUIVALENCIA PUNTAJE 
MUY DEFICIENTE 
0 - 20 
DEFICIENTE 




61 - 80 
EXCELENTE 
81 - 100 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
EXCELENTE 18-19-20                     
SOBRESALIENTE 16-17                     
BUENO 14-15                     
SUFICIENTE 11-12-13                     
DEFICIENTE 08-09-10                     
MUY DEFICIENTE 01-02……07                     
CALIFICATIVO: …………………………………………………………………………………………………………………… 
ESCALA DE VALORACIÓN 
DIMENSIONES  Ítems  % 
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y DOMINIO CIENTÍFICO 18 45% 
COMPETENCIAS PERSONALES 
(relaciones personales y formación en valores éticos) 
25 30% 
COMPETENCIAS DE GESTIÓN 
(responsabilidad y valores institucionales) 
17 25% 
TOTAL 60 100% 
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ANEXO N°6: FORMATO JUICIO DE EXPERTOS 
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